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ÜN
POS  
12 m'sses... $21.20 oro. 
I c . . . $11.00 „ 
•¿ Id 5 6,00 „ 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
¡ 12 meses. . . $15.00 plata. 6 Id $ 8.00 „ 
'¿ Id $ 4.00 „ 
T E L E G R A M A S J i E L C A B L E 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL, 
D I A R I O D B L * A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Diciembre 28 
S E S I O N P E R M A N E N T E 
E l Congreso se ha constituido en 
sesión permanente, con objeto do po-
der tener listos antes de primero de 
Enero, los Presupuestos. 
L O S CAMBIOS 
Libras 28-55 
Francos 13-41 
4 por ciento 82-60 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D e i a t a r d e 
L A C A U S A D E L O S DOUMISTAS 
San Petersburgo, Diciembre 28.— 
L a vista de la causa seguida contra 
los miembros de la primera Douma 
que firmaron el célebre manifiesto 
de Viborg, al disolverse dicha Cá-
mara, haciendo un llamamiento al 
pueblo ruso para que mantuviesen 
sus derechos, no terminará hasta el 
lunes. 
Hoy se esperaba que hubiese con-
cluido el famoso proceso, pero algu-
nos de los acusados han acordado de-
fender su propia causa. 
A esos doumistas se les acusa de 
traición. 
P A R A M I T I G A R E L H A M B R E 
T a Dori ia ha votade hoy, prácti-
camente sin discusión alguna, un 
crédito de siete millones quinientos 
mil pesos, doble cantidad de la que 
se había presupuestado y que se ha-
rá efectiva inmediatamente, para mi-
tigar el hambre que viene causando 
tan horrorosos estragos en el impe-
rio ruso. 
Dicha suma se distribuirá princi-
palmente por los Zemstvos y por 
otras instituciones locales, entre doce 
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Obispo 101, 
26-1D 
provincias de las que más han sufri-
do. 
CONVALEOEiNCIA 
D E L A CZARINA 
Informes oficiales recibidos hoy 
de Tsarkoeselo, confirman las noti-
cian que fueron adelantadas esta ma-
ñana por el representante de la Pren-
sa Asociada, relativas ,á la salud de 
la Czarina, cuya enfermedad aun-
que sin gravedad aparente, tendrá 
una convalecencia más larga de lo 
que se creía sreneralmente y el estado 
de gran debilidad en que se encuen-
tra le impedirá participar durante 
varios meses de las fiestas y cere-
monias ofiicales de la Cortr 
D e l a j i o c h e 
CAMBIO APROBADO 
Washington, Diciembre 28.—Por 
razones estratégicas la comisión del 
Canal de Panamá ha acordado cam-
biar las esclusas que se proponían 
construir del lado del Pacífico, des-
de Sosa hasta Miraflores. Por este 
lado hay un trecho de unas cuatro 
millas que impide el posible bom-
bardeo de una flota hostil. 
E l Presidente Roosevelt ha apro-
bado el cambio que envuelve una 
rebaja en el presupuesto del costo 
del canal de ocho millones de pe-
sos. 
L a cordillera de montañas que 
existe en Miraflores ofrece buena 
protección contra cualquier bombar-
deo que se intente. 
ORDEN D E R O O S E V E L T 
E l Presidente Roosevelt ha telegra-
fiado al Gobernador Sparks de Neva-
da, ordenándole que las trenas fede-
rales que hay ahora en Goldfield, 
continúen en dicho punto tres se-
manas más, i á menos que el Goberna-
dor de dicho Estado, en el plazo 
de cinco días, no haga urva convoca-
toria para oue se reúna la Legisla-
tura en sesión extraerdinarta, con 
objeto de tratar sobre la situación ac-
tual. 
L E I telegrama de Mr. Roosevelt ha 
sido en contestación de otro del Go-
bernador de Nevada, en el cual expli-
ca este funcionario la necesidad que 
existe de que Goldfield esté protegi-
do militarmente. 
E L VAPOR ^ A L P S " 
Nueva Orleans, Diciembre 28.—La 
"United Fruit Company", de esta 
plaza, ha recibido un cablegrama en 
el cual se le dice que el vapor 
"Alps", de dicha comnañía, se en-
cuentra encallado en Glovers Reef, 
á unas cincuenta millas de Puerto 
Cortez, Honduras. 
E l citado vapor lleva á bordo á 
Mr. William Adler, presidente del 
Banco Nacional del Estado y á Mr. 
Moses Schwartz, presidente de la fun-
ción "Schwartz & Co." además de 
un fuerte cargamento de víveres de 
una firma de la cual es presidente el 
citado Mr. Adler. 
Como el "Alps" no llegó á Puerto 
Cortez á suv debido tiempo ha circu-
lado en esta plaza toda clase de noti-
cias alarmantes acerca de la suerte 
del referido barco, hasta que por 
último el Cónsul de Honduras en 
Nueva Orleans, pidió informes á su 
gobierno. ^ 
E l cargamento del "Alps" va des-
tinado al gobierno de Honduras. 
L A E S C U A D R A D E E V A N S 
Puerto de España, Diciembre 28. 
—Mañana temprano saldrá rumbo 
á Río Janeiro la escuadra americana 
que manda el almirante Evans. 
Todo está preparado para un largo 
viaie. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Diciembre 28. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 99.314. 
Bonos de los Estados Unidos á 
105.1|2 por ciento ex-in,terés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, piaipe-1 comercial, á 8 
ipor ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.80.00. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
ibanqueros, á $4.84.65. 
Cambios sobre París, 60 d.|v., ban-
queros, á o francos 19.318 céntimos. 
Cambios sobre Haraburgo, 60 d.jv., 
banqueros, á 94.7116. 
Centrífuga, pol, 96, en plaza, 3.85 
centavos. 
Centrífugas, número 10, pol. 96. cos-
to y flete, 2.1|2 centavos. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, 3.30 
á 3.35 cts. 
Azúear Je miel, pol. 89, en plaza, 
3.00 á 3.05 centavos. 
Manteca del Oette, en tercerolas, 
$8.25. 
Harina, patente, Minnesota, $5.70. 
Londres, Diciembre 28. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
l i s . Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, 9s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
'cosecba. 9s. I l . l l4d. 
'Consolida dos ex-interés, 83.5] 16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 7 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
90.1|4. 
París, Diciembre 28 j 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 35 •céntimos. 
Mercado monetario 
E X P O R T A C I O N 
Por el vapor americano "Hava-
na" se exportaron ayer para Nueva 
York, las siguientes cantidiades en 
oro americano: 
$200,000 embarcados por el " Ban-
co de 'la Habana". 
$200,000 embarcados por el "Ban-
co Nacional de Cuba". 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Diciembre 28 de 1907 
A n-s E de la tarde. 
Plata española 94 á 94% V. 




tra oro español 
Oro amoricano con 
tra plata española,. 
Centenes 
Id. en cantidades... á 5.60 en plata. 
Lnises á 4,47 en plata. 
fd. en cantidades... á 4.48 en plata. 
El peso americano 
En piar» española., á l . 1 5 V. 
3% á -i V. 
109% á 109% P. 
á 15 P. 
á 5.58 en plata. 
Revista Semanal 
O B S E R V A C I O N E S 
C/orrespondientes al día 28 Dbre. 1907 he-
cha al aire libre en E l Almendares. Obis-
po 54r para el DIARIO DE LA. MARINA 







Barómetro: A las 4 P M, 62 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Diciembre 28. 
Azúcares.—Tanto este mercado co-
mo los extranjeros, cierran hoy en 
das mismas condiciones de calma y 
firmeza anuniciadas en nuestra an-
terior reseña. 
Cambios.—Cierra el mercado con 




Londres 3 drv 19.3(4. 2ü.lI4 
" 60 d[v 18.0{8 19.1 [3 
París, 3 div 5.1j8 e.ljS 
Haniburoro.3 d(V._. 3.5(8 4.1(8 
Estados Unidos 8 d[V 9.5(8 10.1i8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 djv 5.7(8 5 .3(8 
Dto.oapel comercial. 9 . i lU 'p .2 auUiil. 
Monedas extranjeras:—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks...., 9.1(2 9.3(4 
Plata americana 
Plata española 91. 94.3(8 
Acciones y Valores.—Cierra el mer-
cado quieto y no hemos tenido noti-
(cias de oiperacion alguna efeeituada 
durante el día. 
Habana Diciembre 27 de 1907. 
Azúcares .—Las operaciones en 
azúcares nuevos para eoiitregas fu-
turas son aun de pioca importancia, 
debido á, ila resistencia de los com-
pradores á hacer adelantos so'bre los 
mismos, y sin este aliciente los pro-
ductores no están disipuestos á com-
prometer sus primeros frutos á pre-
cios cerrados, porque tienen la es-
peranza de que estos sulbirán en 
Enero, cuando haya algunas existen-
cias en los puertos de emibarque de 
la Isla. 
Por esta razón ofertas de 4.60 y 
4.65 rs. arroba por pol. 96 han sido 
rechazadas en Maitanzas y otras pla-
zas, mientras que algunas otras algo 
inferiores, á aquiellas, pero con ade-
lantos, han sido aceptadas por las 
siguientes partidas, á entregar en 
Enero: 
10,000 sacos centrífuga pol. 95, á 
4.112 rs, arroba, en Cárde-
nas: 
30.800 sacos centrífuga pol. 96, de 
4.58 á 4.60 rs. arroba, en 
Cárdcn as. 
12,000 sacos - Centrífuga" pol. 96 á 
4.47 rs. arroiba en Caiba-
rién.- -
5,500 sacos centrífuga pol. 96, de 
4.1¡2 á 4.60 rs. arroba, en 
Sagú a. 
700 sacos cenitrífuga, 95.1 [2, á 
4.70 rs, en Matanzas, para 
el consumo. 
Dieese que además de estas ventas, 
se han efectuado varias otras de 
consideración á precios y condicio-
nes que no se han divulgado, pero 
•que se supone iguales más ó menos 
que los á que se efectuaron las anun-
ciadas y esto es tanto más creíble, 
cuanto que 'las revistas de New York, 
nos ihacen saber haJberse vendido en 
aquella plaza unas 50,000 tonieladas, 
equivalientes á 350,000 sacos de azú-
cares de Cuba á 2.1|2 cts, c. y. f. ba-
se 96 y emlbarque de Enero. 
E l 'año pasado las ventas de azú-
cares de Cuba, se inauguraron en 
Nueva York, á fines de Octubre á 
2.3|8 cts. c. y. f. base 96 y embarque 
de Enero; subiendo después los pre-
cios á 2.7|16 ots. en Noviembre y á 
2.112 cts. em Diciemfbre, en cuyo 
mes decilinaron gradualnnente á 
2.7|16, 3.318 y 2.5¡16 cts, para em-
barques de Enero, Febrero y Mar-
zo, re&peetivamentie. 
Con poca demanda deibido a las 
causas anterio.ranénte avisadas y á 
la que contribuyen tamíbién las fes-
tividades de fin de año, el merca-
do cierra hoy quieto, pero muy sos-
tenido de 4.9|16 á 4.5¡8 rs. arroba 
por centrífugas pal. 95¡96 y de 2.5|8 
á 2.7|8 rs, arroba por azúcares de 
miel, pol. 88Í90, á cuyos precios hay 
algunos compradores, pero ningún 
vendedor. 
Recibidas en todos los puertos 800 
toneladas de azúcar nuevo. 
Las existencias en toda i a Isla 
suman hoy sobre 14,000 toneladas, 
por haberse exportado unas 6,000 du-
rante la semana. 
( 12 meses.-.-. $14.00 ̂ iata,' 
6 I d . . . . . . $ 7.00 „ 1 
8 id $ 3.75 „ ' 
r 
Precios promedios de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96°, 
de almacén, según ventas efectuadas 
en las distintas plazas de la Isla: 
Octbre.. 1907 4.8883 rs. arroba. 
Id . 1906 4.3750 rs. arroba. 
Nvbre. 1907 4.5637 rs. arroba. 
Id. 1906 4.3350 rs. arroba. 
Debido á las favorables condicio-
nes atmosféricas que han prevalecido 
durante • las últimas semanas, espe-
'Cs así, que se ha informado oficial^ 
mente al Gobernador Provisional que 
cada cien arrobas de caña rinden hoyj 
una arroba de azúcar más que eí 
año pasado en igual fecha, lo que( 
se .considera altamente satisfaotoriof 
•en cuanto al presente, pero que s í 
continuase aumenitando la densidad) 
en el jugo que boy varía entre 9 y¡ 
10 grados Beaumé, se dificultaría 
considieraiblemente más adelamtie ei 
trabajo de la elaboración y aümenta-* 
ría su costo. | 
En vista de los buenos resultado^ 
que se 'está obteniendo en la mayOiC 
parte de 'los centrales que han em-», 
peñado su molienda, se cree que ell 
gran rendimiento de la caña este año! 
compensará la escasez relativa de? 
la caña y reducirá hasta cierto pun-»! 
to ila merma calculada en la pro*; 
duccióm total. \ 
E l problema bracero continúa!, 
preocupando la atención de los ha* 
cendados é informan de Matanzas 
que los ingenios que están molien* 
do no han podido hacerlo todavía! 
con toda su potencia, [por falta de tra 
bajadores y no podrán efíctuanlo has-
ta que no pasen las festividades de; 
fines de año, cuando les será más 
fácil encontrar los que necesiten. 
Miel de purga.—Después de las l i -
gas anteriormente anunciadas, no he-i 
mos sabido de más operaciones y losi 
precios de este producto rigen ente-*' 
ramenté nominales. , 
Tabaco en Rama.—Con motivo det 
haberse reaiHzado últimamente regu-
lares operaciones por 'Cuenta del: 
Trust y las contratas de España^ 
Francia y Austria, ha prevalecido1 
en el mercado alguna más anima-' 
ción que en las semanas anteriores^ 
notándose calma en la demanda p o í 
las clases convenientes para los E s -
tados Unidos v tías fábricas Joca.-* 
bastante humedad 
lluvias en el resto de la Isla, la ca-
ña que no ha alcanzado todavía su 
completo desabollo ha recibido gran 
beneficie aumen 
riqueza sacarina en la que esta ya 
en condiciones para molerse y tanto 
servanuo aun Para H mes entraiite sé saoc que 
las anteriores j llegarán- muidlos coimpradores ame-» 
ricanos los que juntos con los ía-
bricantís ioeales que necesitan re-̂  
poner sus existencias, imjprimirá» 
mayor moviimento á la plaza, siem-
pre que puedan adquirir á precios! 
razonables la rama de que hayan' 
tande a 
F A B R I C A DE P U E R T A S DE A C E R O ONDULADO 
D E S A N T I A G O I R U L E T A 
Estas puertas fabricadas en esta capital, compiten, en calidad y precio con 
las mejores del extranjero por ser construidas con materiales especiales, im-
portados directamente de Alemania. 
C. 2724 26-1D 
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Esta casa que tiene una gran Dulcería al estilo de las mejores de París, pues cuenta con buenos y excelentes reposteros Parisienses, avisa al público Habanero que se está* 
a el día 1.° de año nuevo, San Manuel, un extenso y variado surtido en Ramilletes de Crocante, Tartas, Entremeses, Dulce lino y Caprichos de gran fantasía 
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oenester para .sus respectivas ne-
•oci aciones. 
Según nuestro bien informado co-
ega " E l Tabaco", las ventas as-
denden á 5,686 tercios de las si-
guientes procedencias: 
Vuelta A'bajo, 2,849; Partidos, 617 
r Vuelta Arriba, 2,220, de los que 
1,280 tercios fueron adquiridos pa-
'a los Estados Unidos, 1.514 para 
Suropa y 2,892 para los fabricantes 
ocales. 
Torcido y Cigarros—El movimi^n-
0 en las fábricas de tabacos si-
fue moderado á consecuencia prin-
dpalmente de los altos precios de la 
•ama que otbligan á dos exportado-
íes á limitar sus órdenes á lo estric-
;amerbte necesario para dar cumpli-
niento á los pocos pedidos que se 
es hace de fuera y tampoco se ex-
raliimitan los fabricantes en la ela-
•oración. 
Respecto á cigarros, se sos.tiene re-
fular el movimiento que se nota en 
as principales fálmcas, por seguir 
matante activa La demanda por di-
liio producto. 
Aguardiente — E l consumo local 
águe limitado por la ley ele impuestos, 
>ero continúa exportándose regulares 
fantidades para varios mercados ex-
ranjeros. 
Los precios rigen muy sostenidos 
1 las siguientes cotizaciones: E l 
ie " E l Infierno" y otras marcas acre-
iitadas, á 5 cts. litro, el de 79°, y á 
i cts id. el de 60° sin envase. 
E l de 22°, "Cartier", en pipas de 
¡astaño para embarque, de $19 á $20 
pipa. 
E l de la marca "Vizcaya", de 30° 
l 5.1|2 cts. litro y el de 22° á 4.1|2 
its. litro, incluso el envase. 
Alcohol.—ha demanda por el de la 
;lase "natural" se mantiene regular 
isí como por el "desnaturalizado"; 
¡|ue se emplea como combustible. 
Cotizamos: Clase Natural, "Vizca-
r a " de 42° Cartier, á 8 cts. litro, 
neluso el envase; " E l Infierno" y 
'Cárdenas" de 97° á 8 centavos litro 
r las otras marcas de menos crédito, 
le 94°, incluyendo el "Otto" desnatu-
ralizado, á 7 cts, litro, sin envases. 
Cera.—La amarilla, clase de embar-
|ue aunque escasa, se solicita poco 
V se cotiza de $26 á 28 quintal, por 
geguir denotando flojedad los precios 
;n los mercados consumidores. L a 
alanca que se pide menos, se cotiza 
lominalmente. 
Miel de Abejas.-Moderada existen-
cia y buena demanda de 46 á 47 cts. 
galón, con envase, para la exportación. 
C E R C A D O F I K A N C I E E O 
Y D E V A L O R E S 
Cambios.—Con motivo de escasear 
eV papel en plaza, han Vegido ios 
tipos al alza por itodas las divisas 
y á pesar de la corta demanda que 
continúa reinando, cierra hoy la pla-
za muy sostenida y con marcR.das 
tendencias á seguir subiendo mien-
tras no empiecen dos embarques de 
azúcares de la nueva zafra. 
Acciones y Valores.—Lo situación 
general no ha tenido variación du-
rante la semana que reseñamos, con-
tinuando la itirantez en el mercado 
monetario y la calma consiguiente 
en el de valores que ha seguido de-
notando flojedad, si bien á última 
hora ha regido un poco más sosteni-
do, al parecer, debido á la liqui-
dación de fin de mes que se apro-
xima, pero sin que hayan dado re-
sultado alguno satisfactorio los gran-
des esfuerzos que se han hecho pa-
ra animarlo. 
Plata española.—Ha fluctuado esta 
semana en-tre 93.718 á 94.114 y cierra 
de 94 á 94.114 por ciento. 
Metálico.—El movimiento 







mente I 1.774,927 | 
E n la semana 
Total hasta el 27 
de Diciembre 1.774,927 
Id. en igual fecha 
de 1906 2.003,751 
E X P O R T A C I O N 
ORO. 
Exportado anterior-
mente f 7.117,416 
E n la semana 577,000 
Total hasta el 27 de 
Diciembre 7.694,416 
Id. en igual fecha 











Un estado preparado por la Junta 
Comercial inglesa (British Board of 
Trade) que se acaba de recibir en 
el Departamento de Comercio y Tra-
bajo de los Estados Unidos, eleva 
la producción de petróleo en el mun-
do en el año de 1904 á 9,303 millo-
nes de galones, de cuya cantidad los 
Estados Unidos produjeron 4,916 mi-
llones d'e galones; Rusia produjo 
3,650 millones de galones; Austria 
202.500,000; Java y Sumatra, 206 mi-
llones 500,000; Rumania 135 millo-
nes; India inglesa, (principalmente 
Burma) 105.500,000 galones ; Japón 49 
millones; Canadá 20 millones y Ale-
mania, 18.500,000 galones. 
Las cifras anteriores hacen una 
suma total de 9,303 millones de galo-
nes de petróleo producido en 1904, 
cuya cantidad excede en extremo á 
la producción de años anteriores, 
pues en 1903, aún cuando la produc-
ciéa íué grande, llegó solamente á 
8,504 millones de galones y en 1902, 
no llegó á 8,000 millones. 
E l aumento de 1903 y 1904 ha te-
nido lugar en los Estados Unidos 
principalmente, en cuyo país la re-
ferida producción aumentó 697 millo-
nes de galones durante el año de 
1904, mientras que Rusia, que pue-
de considerarse como el rival mas 
poderoso de los Estados Unidos en 
la producción de petróleo, ha tenido 
un aumento de 103 millones de ga-
lones solamente en 1903. E n los 
años de 1898, 1899, 1900 y 1901, Ru-
sia produjo más petróleo crudo que 
los Estados Unidos y demás países 
del mundo. E n efecto, puede ase-
gurarse que estos dos países producen 
nueve décimas partes de petróleo del 
mundo entero, pues, como antes se 
ha dicho, la producción de dicho 
artículo en los Estados Unidos y Ru-
sia en 1904 llegó á 8,566 millones de 
galones. 
L a cantidad de gas brillante ó ke-
rosene, como generalmente se le lla-
ma, exportada por los Estados Uni-
dos, ha sido también mucho mayor 
que la exportada por Rusia, pues el 
petróleo crudo americano contiene un 
tanto por ciento mayor de petróleo 
iluminador que el ruso. L a canti-
dad total de petróleo refinado expor-
tado por Rusia en 1904 íué de 455 
millones de galones, y la de los Es-
tados Unidos se elevó á 761 millones 
de galones. 
Rusia exporta la mayor parto de 
su petróleo al Sudoeste de Europa y 
al Norte de Africa y al Sud y Este 
del Asia, mientras que los mercadejs 
más importantes de los Estados Uní-
dos para este artículo son el Oeste de 
Europa, Este de Asia,la Oceanía y 
la América del Sud y del Norte. Do 
los 876 millones de galones de petró-
leo refinado de todas clases que loa 
Estados Unidos exportaron en el año 
de 1904, 201 millones de galones se 
enviaron á Inglaterra; 117 millones á 
Alemania; 112 millones á los Países 
Bajos; 41 millones á Bélgica; 24 mi-
llones á Francia, y 74 millones á 
otros países de Europa. E n el Este 
de Asia, China recibió 70 millones; 
el Japón, 39 millones y Hong-Kong, 
24 millones, y en el Sud de Asia, 25 
millones fueron importados por las 
Antillas Inglesas del Este, y la Aus-
tralia recibió 26 millones. E n Amé-
rica, el Brasil importó 20 millones de 
galones, la Argentina, 16 millones; 
la América del Norte Inglesa, 19 mi-
llones; Chile, 6 millones; América 
Central, 2 millones, y Méjico, un mi-
llón. 
E s evidente, pues, que la exporta-
ción de petróleo en los Estados Uni-
dos ha tomado gran incremento en 
los últimos años, que constituye una 
de sus grandes industrias, ly que di-
cho país ha suministrado más de la 
mitad; del petróleo que el mundo en-
tero produjera en 1904. 
Vapores de travesu 
S E E S P E R A N 
Diciembre. 
2 8—Montevidei, Veracruz. 
„ 29—Severn, Tampíco y Veracruz 
„ 29—Planet Neptune. Hamburgo. 
„ 30—Monterey, N. York . 
„ 30—Morro Castle, Veracruz. 
„ 30—Cayo Largo, Amberes. 
—Antonio López, Cádiz y es-
las. 




„ 1—-Saratoga, N. York-
„ 1—Alfonso X I I . Bilbao y escalas 
„ 2—La Navare, Saint Nazaire. 
„ 2—Madrileño, Liverpool y es-
las. 
„ 2—Albing-ia, Veracruz. 
„ 2—Beatrice, B, Aires. 
„ 2—R. jLarinaga, Liverpool. 
6— Mérlda. N. York. 
„ 6—México. Veracruz y escalas 
„ 6—Progreso, Galveston. 
„ 7—Borkun, Bremen y escalas., 
,, 8--Havana. N . York. , 
„ 8—Ernesto, Liverpool 
„ 2—J. Forgas, Barcelona. 
„ 14—lia Navarre, Veracruz 
„ 1 6 — F . .Bismarck, Veracruz. 
Diciembre: 
29—Montevideo. New York.: 
„ 30—Severn, Canarias. 
„ 30—Monterey, Progreso y Veracruz. 
31—M. Castle. New York 
Enero. 
„ 1 — F . Bismack, Veracruz. 
2—Antonio López. Colón y esc. 
„ 2—Protens, N . Orleans. 
„ 2—Alfonso X I I . Vearcruz. 
„ 3—La Navarre, Veracruz. 
„ 3—Albingia, Coruña y escalas. 
4—Saratoga, N . York. 
„ 5—Beatrice, B. Aires. 
,, 6—Mérida. Progreso y Veracruz 
7— México, New York. 
,, 7—Chalmette. N. Orleans.-
„ 10—Progreso. Galveston. 
„ 11—Havana, N . York . 
Puerto ds la Habana 
BUQUES DEáPAOHADOS 
Día 28: 
Para Cayo Hueso vapor inglés Halifax por 
G. Lawton Childs y comp . 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america 
no Olivette, por G . Lawton Cbilds 
y Co. 
5 barriles 
40 pacas y 
709|3 tabaco 
10,400 tabacos 
6 bultos muebles 
2 sacos viandas 
2 huacales plátanos y 
77 id. frutas. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
7500 sacos azúcar. 




21000 cajetillas cigarros 
3020 libras picadura 
6 cajas dulces 
400 huacales cebollas 
1412 id. piñas 
5185 id. legumbres 
11 id. miel de abejas 
50|3 id. id. id. 
50 barriles Id. id. 
500 lios cueros. 
25 bultos efectos 
10 cajas metálico 
6000 cigarros á granel 
200 sacos nueces 
Para Galveston vapor noruego Progreso 
por Galbán y co«ii% 
289 huacales legumbres 
Para Progreso vapor francés Bordeaux por 
E . Gaye. 
De tránsito 
M A N I F I E S T O S 
Diciembre 28: 
Vapor inglés Dora procedente de Balti-
more consignado á H. L . Norfleet and Co. 
7 6 3 





Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, consignado á G . 
Lawton Childs y comp. 
7 6 4 
D E TAMPA 
Milián, Alonso y comp.: 1 caja acceso-
rios y 2,3 6 6 atados tonelería. 
L . E . Gwinn: 1,880 atados tonelería y 
1 bulto accesorios. 
E . E . Wells: 8,220 atados tonelería 
y 5 bultos accesorios. 
Southern Express C o . : 31 bultos efec-
tos. 
D E CAYO HUESO 
Vllar, Senra y comp.: 2 cajas pescado. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co 
Aeetones Comunes del 
Eavana Electric Rall-
ways Co 
F . C. f. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F . C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 
eJres Notarios de turno: 
Guillermo Bounet; para azücar Emilio Al-
fonso; para Valores, Francisco G . Aeena. 
Habana, Dbre. 28 de 1907 — E l SindI 
co Presidente. Jacobo Pattersoo. 
Vapor inglés Halifax procedente de Ca-
yo Hueso consignado á G . Lawton Childs 
y comp. 
7 6 5 
E n lastre. 
Nota. — E l Señor E . R . Margarit reci. 
bió por el vapor inglés Sokoto de Halifax, 
además de lo publicado ayer, 382 barri-
les de papas, de los 582 barriles que apa-
recieron á la orden. 
c o l e g i o d ü m m m i 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIGi» 
rsanqneros comercio 
Londres 3 dlv. . . 
„ 60 dlv. . . . 
París 60 dlv. . . . 
Alemania 60 djv. . 
„ 60 d|v. 
E . Unidos 3 d|v. . 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . . 









19% p |0 .P . 
18% ¿|0. P, 
5 Ya p[0.P. 
3% p |0 .P . 
2 p|0. P. 
9% PlO.P. 
57/8 P |0 .P . 
12 plo.P. 









Aiücar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que fi. 4% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 2% rls . arroba. 
Fondos püMicos 
V A L O R E S 
Bonos del Ercpréstito da 
35 millones 100 sin 
Deuda interior 91 98 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 N 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana. . . . . . 116 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 116% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
I d . id . en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Clenfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rri l de CaibaríSn. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
donos de la Compañía 
Cuban Central Ral l -
way. N 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana N 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . sin 102 
Id. del Havana Electric 
Raílway Co. (en circu-
ción. >. 87 100 
Id. de los F . C. TJ. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 108 114 
Idem de ia Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 108 110% 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
de Alumbrado y Trac, 














D E L.A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de ia isla 
de Cuba contra oro 3 á 4 
Plata española contra oro español 94 
á 94% 




Banco Nacional de Cyba 
Banco Español de ia Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en Id. . . 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway (acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) - .• 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . . 
Compañía Dique de la 
Habana , 











Empréstito de la Repd-
blica de Cuba. . . . N 
Id. de ia R. de Cuba 
Deuda interior ex-cp. 91 98 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 114 119 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 111 115 
Obligaciones Hipoteca-
rias F . C. Cienfuegoa 
á Villaclara. . . . .; N 
Id. id. id. segunda. . . N 
Id. primera r i-rocarril 
Caibarién N 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 5 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
baña. 108 110% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . 87 100 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F . C. de la Haba-
na 180 114 
Bonos Copafiía Gas Cu-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba emicidoí» en 
1896 á 1897 N 
Bonos segunda Hlpottica 
The Matanzas Wates 
Workes , N 
B'onos hipotecarlos Oea-
tral Olimpo í i 
Bonos hipotecarlos Cen-
tr«- Cow.donga. , . > 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 105 112 
ACCIOMEa 
Banco Español de la isia 
de Cuba (en circula-
ción 72'.i 72% 
Banco Agrícola de Puet" 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Ccmpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de bantiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen > 
tral Railway Limited 
Preferidas. . . . . 
Idem id, (comunes). . 
Fermcorril de Gibara & 
Holguín 
Compañíe. Cu baña do 
Alumbrado de Gas. . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique do la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidaü) . 
I d . id . id-, comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 73 ^ 73% 
Compañía Havana Eiwc 
trie Railway Cu. ( c 
muñes 25% 25% 
Compañía Anónima M 
tanzas. . . . . . r ' N 
Compañía Alfilerera C 
baña N 
Compañía Vidriera de 
Cuba N 
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Amai. Copper. .. . . . . . 
Ame. Car F . .< ,., .: . 
Texas Pacific, M .... 
Ame. Loco. . i. 
Ame. Smelting. .., >. i. 
Ame. Sugar,. ,. ..¡ ... 
Anaconda. . . ^ .. 
Atchison T . . .. .; ... 
Baltimore & O.i w ¡.i 
Brooklyn. . . ,., ,.. 
Canadlan Pac. . .. 
Chesapeake.. . ... .. ;., 
Rock i s lán . . i., ... ;.. 
Colorado Fuel. . ,., ,., ,. 
Destilers Bec. . .. ... 
Erlo Com. . . . ., 
Hav. Elec. Com. ... .. 
Hav. Elec. Pref. . ;., 
Louisville. ,. . .. .., .. 
St. Paul . . . ., i. i.. .< 
Missouri Pac, ., .. w 
N. Y. Central. ,. ,.. 
Pennsylvania. ,., ,., ... i 
Ueadiug Com. . .. ,,, 
Cast Iron Pipe., ,., >, 
Southern Pac. . .. . 
Southern R y . . ,. ,. . 
Union Paciüc. ., ... .: 
U. S. Steel Com. , . 
U. ñ. Steel Prof. . .. 
iNorth Paci í . . . .. 
Ínterborough Co. . . 
Interborough pf. . . 
Miss Kansas & Texas. 
Cotton — Oct. ... ,., . 
Cotton — Jan. .. .; ..: 
Maíz. . . . . . . [.j i.j [.] 
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ANUNCIO. — Secretarla de Obras Públl. 
cas. — Jefatura del Distrito de Orlente. — 
Enramadas alta número 20. — Licitación pa-
ra la reparación de 1200 metros lineales de 
la carretera de Victoria de las Tunas á la 
Estación del Ferrocarril. — Santiago de 
Cuba, 17 de Diciembre de 1907. — Hasta las 
dos de la tarde del día 2 de Enero de 1908 
se recibirán en esta Oficina, proposiciones 
en pliegos cerrados para la reparación de 
1200 metros lineales de la carretera de Vic-
toria de las Tunas á la Estación del Perro-
carril; entonces serán abiertas y leídas pü-
blioamente. Se facilitarán á los que los so-
liciten Informes Impresos. — Tranquilino 
Frasqulerl, Ingeniero Jefe. 
C. 2963 alt. 6-21 
A N U N C I O 
Departamento Nacional de Sanidad 
J E F A T U R A D E L S E R V I C I O D E CUA-
R E N T E N A S 
Machina (Ciudad) 
Habana 23 de Diciembre de 1907 
Hasta las dos de la tarde del día 4 
de Enero de 1908, se recibirán es esta 
Oficina situada en la Machina, proposi-
ciones en Pliegos cerrados para los traba-
jos de reparaciones en la caldera, maqui-
naria y casco de la lancha "Antonio Lua-
ces" y entonces serán abiertas y leídas 
públicamente. 
Se facilitarán á los que lo soliciten, in-
formes é impresos. 
Hugo Roberts, 
Jefe de Cuarentenas 
Eustaquio F . Betancourt 
Oficial Encargado del Material 
C . 3025 7-28 
Venciendo el Prin:;;U:ei 0 4 
el Cupón No. 4 de ?o.rpde ^ , 
de la Socüedad^em, 0nosHipoí 
tizados con la Propi^^0. .^116^ R?rÍOs 
se a m a á los Señores T» r̂o N an-
medio, que dicho* c?uDoi?P0üÍs^ Poí0nai' 
en la Oficina Princii n H ?Ŝ 011 PalLest« 
de Cuba. Haban^desde pBanc'Seru3 
venidero en adelante ' Enero 2 ' ^ l 
Estos cupones pUedeil . 
pagarse en Nueva Yor l 0miciliar. 
al Banco Nacioni ^ o ' í son ' ^ 
Habana 2 4 dt D i c S í t qtu(1 
C . 3010 Dlciembre de l9rt7 
• _ lt-27-í.'-
E D I C T O 
BONOS DEL "CENTRO S , ^ 
""i H *5J 
Secretaría 
NEGOCIADO DE AYUNTAMIENTO 
Primer Aviso de Oobrauza 
del Cuarto Trimestre de 1907 
Encargado este Establecimiento, según 
escritura de 22 de Abril de 1889, otor-
gada con el Ayuntamiento de la Haba-
na, de la recaudación de los productos 
del Canal de Albear y Zanja por el Cuar-
to Trimestre de 1907, se hace saber á los 
concesionarios del servicio de agua, que 
el día Primero del entrante mes de Enero 
de 1908 empezará en la Caja de este 
Banco, calle de Aguiar números 81 y 83, 
la cobranza, sin recargos, de los recibos 
correspondientes al mencionado trimestre, 
así como los de los anteriores, que, por 
rectificación de cuotas ú otras causas, no 
se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los 
das hábiles, desde las diez de la mañana 
hasta las tres de la tarde y terminará el 
31 de dicho mes de Enero, con sujeción 
á lo que previenen los artículos 10 y 14 
de la Instrucción de 25 de Mayo de 1886 
para el procedimiento contra deudores á 
la Hacienda Pública y á la Real Orden de 
7 de Noviembre de 1»9¿ que hizo exten-
siva dicha Instrucción á la ca(branza del 
servicio de agua. 
Habana 21 de Diciembre de 1907 
Publíquese: 
E l Alcalde Presidente, E l Director 
Julio de Cárdenas. E . L . Orellana 
C . 3001 5-26 
G U A R D I A R U R A L 
Habana, Diciembre 16 de 1907. 
Hasta las diez de la mañana del día 26 
de Diciembre de 1907, se recibirán en la 
Oficina del Cuartel Maestre General de las 
Fuerzas Armadas, proposiciones para el su-
ministro de 10 mulos. 
En la Oficina, del Cuartel Maestre General 
situada en el Castillo de la Punta, Ciudad, 
se facilitarán cuantos informes sean necesa-
rios respecto 6, dicha subasta. 
E l importe de este anuncio en los periódi-
cos será de carg-o del adjudicator. 
José Francisco Lamas, 
Teniente Coronel de la Guardia Rural 
Cuartel Maestre General 
PLIEGO DE CONDIdOKES 
para la subasta de 10 mulos 6 muías, para 
el servicio de las Fuerzas Armadas de 
Cuba. 
1— Estos animales serán maestros de ti-
ro, en perfecto estado y salud, de cuatro á 
ocho años de edad; 15 manos de alzada en 
adelanto. 
L»a entrega se hará dentro de los 20 días 
después de haber sido adjudicada esta su_ 
basta; en la fecha y lugar en esta Ciudad^ 
que en su oportunidad designo el Cuartel 
Maestre General. 
2— La inspección de estos animales la 
efectuará ia Comisión que designe la Jefatu 
ra d» las Fuerzas Armadas. 
3— E l Cuartel Maestre General se reser-
va el derecho de rechazar una 6 todas las 
proposiciones. 
4— E l adjudicator depositará el 10 por 100 
del importe de la subasta, como garantía 
al cumplimiento de la misma. 
José Francisco Lamas, 
Teniente Coronel de la Guardia Rural 
Cuartel Maestre General 
C. 2951 10-20 
A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , 
Departamento le Pesas y Meiiías 
AVISO 
De orden del Sr. Alcalde Municipal, se 
avisa a, los Sres. Comerciantes é induKtria-
les de este Término Municipal, que la Com-
probación periódica, comenzará el día Pri-
mero de Enero de 1908. 
Habana, Diciembre 9 de 1907. 
Atentamente, 
Dr Martín Novela 
Jefe Técnico del Departamento de Pesas y 
Medidas. 
C. 2841 15-12 
E i i p r e s a s l e r c a a t í l e s 
y Sociedades. 
Comalia Cnlana de A í r n t o i o í e Gas 
Amortización de Bonos Hipotecarios 
E l 31 de Diciembre corriente á las tres 
de la tarde y en la Oílctna de la Compañía. 
Amargura número 81, s© efectuará el tercer 
sorteo de treinta yclnco bonos que corres-
ponde amortizar en el presente año. 
Lo que se anuncia para conocimiento del 
público y de los Sres. Accionistas de la 
Compañía y tenedores de bonos, los cuales 
podrán presenciar todas las operaciones 
conducentes al sorteo. 
Desde el día 2 de Enero de 1908 queda 
abierto el pago del Cupón número 30 que 
vence en dicho día. 
Habana 24 IDciembre d© 1907. 
E l Secretario, 
20686 YiÚal MOrRWH 4-27 
E L I R I S 
Compalia le Sepres Intiios contra 
iiicente 
O F t C I N A S : H A B A N A 55 
Pendientes de pago por falta de presenta-
ción de los interesados, algunos bonos co-
rrespondientes al año 1902, se les avisa por 
este medio para que pasen á cobrarlos has-
ta el día 31 de Diciembre del corriente año, 
en cuyo día serán caducados, pasando su 
importe al fondo especial de reserva. 
Habana 21 de Noviembre de 1907, 
E l Presidente, 
Juau Loredô  
C. 2599 alt. 6.20 
Liga Sai i tabaltea( le É Í | S -
« Instrasción 
De orden del Sr prA«^ í 
ceda, cito á los SeVor^T6 ^ esta 
misma á .Tunta Generé RP^Socia*os * s^ 
ra el día cinco de Fn^eela'nentali'ae la 
siete de la noche;etf Pa 
calle de Consulado, con nhAum"o SfA la 
nueva Directiva y' exam^Jeto ^ eii.^ 
Balance genral del año ntir y apr^1 
20738 
m Secretario p 
Jo!,€ Soto y S. tuba 
27 
C 0 M S ^ ! « G E MÜTB08 
í m M u en la taaa e i ¿ i i V 
.y lleva 52 años de existencia 
y de operaciones r™-
OAP1TAL respoa- * 
dos aasca ia ¿e-
dera, ocupaos Í>ÜÍ- iamuii^ lM* ^ 
uivos oro eüpajaci por iyy a¿, .* I - fci* 
Asegura ca^as ae m a r a b ú : *„ 
riormtuue, COL. lat-iquwh» ¡Krl ^ 
maaipostfcria y tes ¿msos toaos (ÍP ? ^ 
altos y oajuü y uoupaüüo ry-J' 
á •¿•¿ y meaio ucuoavub oiu esn»!*^ 
iOt auuai. i'<u&i POÍ 
Casas do made.-a. cubiertas cOÜ 
piscarrd,, metal O asliesios y auaou- 'S5 
tan los pisos üa matiera. haoítLÜ0 ^ 
u-mente por raaiiiia, a 4 < y rueaioT 80 
voc oro tbpaiiul por j.oo anuaî  
Casa^ a© tabla, con lecaua 1« feí„ 
lo misuio, íiaincarias solamente mt i 51 
lias, a 55 centavos oro eopakoi yor^S 
anual. m 
Los ediñcioó de madera que ungaii 
tablecimentos como bodegas, cai| \rí3 
pagarán lo mismo que éstos/ os decir á 
ia bodega está en escala iz&. que nán 
$140 por lüü oro español anual, el &M 
CÍO pagará lo mismo y así sucesivameiii! 
estando en otras ecalas. pagaudo sieia 
pre tanto por ei continente como ¡)or a 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba 
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana 30 de Noviembre de 1907 
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Compañía Azucarera d6 Santa 
CONVOCATOEIA 
E l próximo 15 de Enero de lúOS á, !as 12 11 
tendrá lugar en esta ofioina la Jupi.a (Jeneraj 
Ordinaria que prescriben los artíc.ilos Quiñi 
to y Sexto de los Estatutos modificados di 
esta Compañía; en cuyo acto se procederá i 
la elección de la nueva Directiva para e 
próximo año social, se dará cuenta con ^ 
Balar.'e General de las Operaciones de li 
Compañía h=ista 31 del corriente, se romari 
en consideración lo conveniente para el reí 
parto de solares en el Nuevo Poblado á\ 
"Santa Teresa" : y se acordará el reparto dt| 
Dividendo corespondiente. Cada acción ra 
presentará un voto y para tomar acuerdi 
bastará con la mitad más uno de los votoi 
concurentes, cualquiera que sea su númerq 
Y para su publicación en el DIARIO DB 
LA MARINA de la Habana, expido la prei 
senté en el Central "Santa Teresa" á 10 d< 
Diciembre de 1907. 
E l Secretario, 
Eracsto Lídón, 
C. 2S60 13D 
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Corresponsal del Banco d# 
L a n d r e s y M é x i c o en la Repú-




F a c i l i t a n cantidades sobre hi* 
potecas y valore» cotizables. 
OFICINA CENTRAL; ' 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O .646 
C. 2741 6-1D 
I 
Lafe a l q u i i a m c s e n nuestra 
B ó y e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , V&r* 
g u a r d a r a c c i o n e s , doemnentoa 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cQ9-
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o n n e s 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g ó 
n ú m . L 
Jt. cUpmann á Co 
( B A N Q U J S B Ü d ) ljJ11( 
C 2589 
s a j a s m 
L a s tenemos en nuestra ^ 
da construida con todos ios ^ 
lantos modernos y las a i q ^ ^ 
para guardar valores ^ .^ ^ 
clases, bajo la propia oasto 
los interesados. 
E n esta oficina daremos 
los detalles que se d*36611' ^ 
Habana, Agosto 8 de 1 ^ 
N. 108 A G U I A 
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B I L L E T E S D E B M 
•Rn materia cU' Bancos ('v emisión, 
itiendo que todas las opiniones ca-
dentro de estos interrogantes. 
Debe haber un solo Banco ó varios? 
^ 'ben exigirse garantías á los Ban-
•Js por Jos^billetes qne emitan 6 no? 
L a Comisión Consultiva Agraria ha 
optado por la libre creación de 
¿ n e o s de emisión, y por que se exi-
•Vn carantías sólidas para los billetes 
3 
que emitau. Este sistema, que es el americanu, 
está libr»3 de defectos, pero ¿qué 
institución no los tiene? 
L a Comisión Agraria optó por el 
sistema americano, porque lo ha creí-
do d adecuado á la situación 
económica actual de Cuba; y porque 
la experiencia de más de cuarenta 
años ha comprobado, en los Estados 
Unidos, las 'excelencias de ese siste-
nua. E l Herald" de New York llama 
tontos a los que pretenden adoptarlo. 
i Y cómo detbe llanuaj* á sus compa-
triotas que lo han estado usando du-
rante 43 años y siguen usándolo to-
(Javía? 
Mr. Spalding, en cambio, decía á 
la Cámara de Representantes: "Yo 
votaría á. favor de esta ley, no como 
xma medida destinada á sacar al Te-
soro de sus dificultades dentro de dos 
5 tpes años; sino como el principio 
de un sistema permanente, que., 
puesto en práctica, proporcionará 
al país una circulación extremada-
m,en ventajosa." 
Se dice que ese sistema no tien»e 
la lelasticidad que necesitan los eam-
tios del mercado americano, y que 
en un momento dado, no se puede 
dar a. la circulación todo el papel 
que necesita. Eso es verdad; ¿pero 
quién encuentra el pemedio para ese 
mal? Los billetes no garantizados 
¿no son nn ¡mal más grave, que la 
falta de elasticidiad que se nota en 
los billetes garantizados? 
Otro crítico ha afirmaido, entre 
nosotros, que la actual crisis ameri-
cana se deivi á las deficiencias del 
billete americano. Parece raro, des-
de luego, que el billete americano 
no sea el que baya hecho la felicidad 
•¿conómica de ese pueblo durante los 
cuarenta y tres años que está circu-
lando allí; pero que sí sea el que ha-
rá lincho la crisis actual. E s decir: 
parece raro que se le atribuyan los 
males y no las ventajas económicas 
de los Estados Unidos. 
Y apari«e. de eso, ¿ quién, dentro de 
la sana economía política, puede atri1-
buir las crisis de un país, á la falla 
de elasticidad de sus bvilletí'S? Podría 
decirse que la elasticidad de la emi-
sión de los billetes, puede, «en algún 
caso., evitar que una crisis se desa-
rrolle, ¿pero ser causa, de ella? Los 
billetes no garantizados sí han traído 
varias crisis por la suspensión de 
pages de los Ban-eos ó Gobiernos 
i&nisores; pero los billetes garanti-
zados jamás son causa de ellas. 
Desde hace algunos años está to-
mando cuerpo en los Estados Unidos 
la opinión de suavizar las garantías 
que la ley exige para la circulación 
de billetes, porque se empezaba á i 
notar qi»e. disminuía esa circulación: 
en 1882 era de $362.257,000; y en 
1891 ora de $167.577,000; pero eso 
se debía á que el Estado había reco-
gido la mayor parte de sus obligacio-
nes del 4 al 4%%, dejando en plaza 
las del 2% ; y á los Bancos, que para 
tomar billetes necesitaba^ dar en ga-
rantía esas obligaciones del dos por 
ciento, les queda'ba poco margen de 
utilidad Y por eso tan pronto co-
mo el Estado tuvo que emitir nueva-
mente obligaciones .al cuatro y al cin-
co por ciento, los Bancos volvieron 
á aumentajr su circulaeión, ai extremo 
de que la garantía dada por ellos, 
para obtener billetes, que era en 13 
de Marzo de 1900 de $243.651,000, 
en 31 d̂ e Octubre del año siguiente 
era de $329.834,000, de los cuales 
316.626,000 eran obligaciones de las 
nuevamente creadas. 
Comprendemos que en los Estados 
Unidos donde el crédito funciona á la 
perfección, y dond^ los negocios han 
alcanzado un grado de prosperidad 
sorprendente, haya quien piense que 
debe coneederse algo de crédito á los 
Bancos, para que emitan una parte 
d>e billetes sin garantía.; pero, en.Cu-
ba, donde las industrias están muy 
distantes de su fiorecencia; aquí don-
de se tiene todavía terror pánico á los 
billetes, nuestros prámeros pasos de-
ben ser dados con extremada prud'en-
.eia y sobre roca firme. 
E l DIARIO DE L A MARINA en su edi-
torial del 24 de este mes que corre, 
nos aconseja el sistema inglés, que 
es "el establecido por el acta de 
1844, que lleva el nombre de Sir 
Roberto Pee". Dentro de este siste-
ma, el Banco de Inglaterra tien«e dos 
departamentos: uno de emisión (issue 
dspartment) y otro de Banco pro-
piamente dicho (banking depart-
ment.) "Cuando éste, agrega el 
DIARIO dentro de las condiciones que 
la ley steñala, decide emitir billetes, 
envía al primero el importe de la 
'reserva metálica correspondiente, y 
recibe en cambio del mismo, los bi-
lletes que han de i»e.r puestos en cir-
culación. ¿Se quiere algo más senci-
llo y eficaz?.". 
E n cuanto á sencillo, no negáre-
mos que lo sea el tal método; pero 
sí negamos que sea útil, y que &»e.a 
inglés. 
No sería útil, porque el Banco no 
ganaría nada con guardar en las Ca-
jas del Departamento de emisión 
$100,000. p a obtener otros $100.000 
en billetes. Ni el país ganaría tam-
poco nada, porque si por un lado m 
dá á la circulación cien mil pesos en 
billetes y por otro lado se le quitan 
cien mil en monedas ¿dónde está la 
utilidad para el país? 
Ni ese sistema es tampoco el d»3 
Sir Robert Peel, ó sea el de la. Charter 
act de 1844; pues según ésta, el 
Banco de Inglaterra puedfó emitir 
billetes sin reserva metfJica., hasta 
catorce millones de libras, que ga-
rantiza con la deuda qm? á favor del 
Banco reconoeía el Estado (11 millo-
nes 015,000 libras) ó con rentas in-
movilizadas; y solo lo que emita por 
encima de catorce millonees de libras, 
tiene que ser garantizado con oro y 
plata, en monedas ó en barras. 
E n cinco de Febrero de 1902 la 
situación del Departamento de emi-
sión era la siguiente: 
A C T I V O 
Deuda del Estado . . . 11.015,000 
Rentas inmovilizadas. . 6.759,900 
Monedas y barras. . . 34.124,605 
Sin embargo, la primera Subcomi-
sión de la Consultiva Agraria tiene 
aprobado un Prometo de Banco Hi-
potecario, en que no se acepta esa 
innovación. Veremos qué resuelve la 
Comisión en pleno. 
M. Froilán Cuervo. 
51.899,605 
PASIVO 
Bille -s emitidos . . . . 51.899,605 
Sir Joiptes Loyd (Lord Overstone) 
y el Coronel Torrens, que fueron los 
inspiradres de .aquella acta, la expli-
can diciendo que el flujo y reflujo 
circulatorio de, la moneda y del bi-
llete en Inglaterra habían demostrado 
que 14.000,000 de libras •en billetes 
bastaban á las necesidades regulares 
del mercado inglés; y decían qu»e 
pasada esa suma, debía ser el movi-
miento de entrada y salida de oro 
en el Banco, el que regula la circu-
lación del papel. Ad*emás, se quiso 
centralizar el negocio de Bancos, 
cerca del Gobierno. Y la tal. acta, 
tenía, por tanto, algo de política. 
¿Logró »e.lla evitar la crisis en In-
glaterra? Díganlo las que ocurrieron 
en 1847, «en 1857, en 1866 y después; 
las cuales motivaron la suspensión 
teunpor'al de la misma. 
No vemos que para Cuba sea ven-
tajoso el sistema centraiizador m-
g])és no el aconsejado pot el DIARIO 
pero ni tampoco el • genuino sistema 
inglés del Charter Act. Y nos parece 
mucho más adaptable á nosotros el 
americano, que es el que adoptó la 
Consultiva Agraria. 
E l Banco inglés es Banco de emi-
sión, útil, hasta los catorce millones 
de libras, que emite garantizados con 
valores. Hasta esa suma, es casi igual 
á los Bancos americanos; pero pasada 
esa cantidad ¿dónde 'están las venta-
jas de la emisión, si cada cien libras 
en billetes exigen que se retiren de 
la circulación otras cien libras en 
oro ó plata? 
Respecto á Bancos Hipotecarios, 
•solo diremos dos palabras: 
Io.—Que los Bancos de emisión y 
los Bancos Hipotecarios no se estor-
ban, sino que se completan; y no 
comprendemos por qué, para defen-
der un Proyecto de Bancos Hipote-
carios, se ataca á un proyecto de 
Bancos de emisión; y 
2o.—Que reclamo para mí la pa-
tente de invención del sistema de 
Bancos Hipotecarios que llaman "de 
Zayas"; porque si hay algo-nuevo 
en ese sistema, es que el Banco Hi-
potecario lleve al Tesoro Nacional 
sus cédulas, y, á cambio de ellas, emi-
ta biletes al portador pagaderos 
por el Estado; y ese sistema lo pro-
puso á la Liga Agraria el que esto 
escribe, hace años; y después ha 
visto la luz en periódicos y folletos. 
Pero, ahora, lo patrocina el señor 
Zayas; y por eso lo que antes no va-
lía nada, hoy ha tomado brillo, por-
que la diestra del Sr. Zayas está do-
tada, como el alambre eléctrico, del 
poder de producir luz donde se posa. 
R E V I S T A A Z U C A R E R A 
Publicábamos hace poco días en 
nuestra sección mercantil la noticia, 
dada por una revista azucarera 
de Nueva York, de que ya ha-
bían llegado y continuarían llegan-
do á Inglaterra grande® cantidades 
de azúcar de Rusia, que se conserva-
rían en depósito hasta Septiembre 
de 1908, fecha en la cual, vencido 
ya el plazo por el que fué pactado el 
Convenio Internacional de Bruselas, 
los azúcares rusos tendrín libre acce-
so en el Reino Unido. Esta noticia, de 
ser eierta en estos términos escue-
tos, equiivaldría á la ruptura total 
y. definitiva del acuerdo internacio-
nal, al restablecimiento en breve tér-
mino de las primas y kartels en 
Austria, Alemania, Bélgica y Holan-
da, y probablemente también en Fran-
cia, y, finalmente, á una baja inme-
diata ó muy próxima de los precios, 
provocada por la invasión sin límite 
del azúcar de procedencia rusa en 
el mercado inglés. 
Pero no debe de haber tales depó-
sitos hechos con diez ú once meses de 
anticipación á la fecha en que se 
pueda dar entrada á la mercancía, ó 
en todo caso no deben ser ya ni se-
rán en lo sucesivo tan enormes como 
se anuncia, porque si es un hecho pú-
blico que Rusa ha obtenido del go-
bierno de Londres el acceso de sus 
azúcares primados en el mercado in-
glés, también lo es que esa concesión, 
hecha sin reservas en un principio, 
ha/ tenido después ciertas limitacio-
nes que permiten que continúe en vi-
gor la Convención de Bruselas. 
Rusia ha gestionado y obtenido á 
principios de Diciembre el ingreso en-
tre las potencias signatarias y man-
tenedoras del pacto de Bruselas, sin 
que por eso se la obligue á suprimir 
ó aminorar las primas que el Estado 
otorga á los productores; pero á 
cambio de esa concesión Rusia se ha 
obligado á limitar sus exportaciones 
de azúcar á Inglaterra. 
Los términos precisos del acuerdo 
son todavía desconocidos y no se 
divulgarán hasta después que lo ra-
tifiquen los gobiernos interesados; pe-
ro, según los informes de las agen-
cias, Rusia conserva su legislación so-
bre el régimen de los azúcares y su 
tarifa aduanera, comprometiéndose en 
cambio á limitar "á un millón de to-
neladas durante el período del Io. 
de Septiembre de 1908 al 31 de 
Agosto de 1913, la cantidad de azúcar 
que podrá eexportar en concurren-
cia con los azúcares de los mercados 
contratantes." Así lo dice textual-
mente el Journal des Fabricants de 
Sucre. Se añade que con respecto á 
Inglaterra la concesión se limita á 
doscientas mil toneladas el primer 
año y cien mil los cuatro restantes. 
Seiscientas mil toneladas en el mer-
cado inglés es ciertamente algo, 
y aún mucho, pero afecta tan solo á 
los azúcares de Europa y á los de 
caña de las colonias británicas, que 
son los que monopolizan el mercado 
británico. 
E l hecho sólo nos afecta realmente 
en cuanto á la influencia que el ac-
ceso á Inglaterra de esa cantidad de 
azúcar primada, durante cinco años, 
pueda tener en los precios, y sobre 
este extremo todo cálculo á priori re-
sultaría aventurado; pero es un sín-
toma tranquilizador que los paí-
ses á los que afecta directamente 
la competencia del azúcar ruso en el 
mercado inglés hayan creído acepta-
ble la combinación que acabamos de 
exponer en sus líneas generales. 
nMifi i gam 
D e s d e W a s h i n g t o n 
23 de Diciembre. 
¿No lo dije yo? I told you so! Si-
guen saliendo almirantes; el sábado, 
un americano; a.yer, domingo, un 
americano y un inglés. Hoy, no ha 
habido, tal vez porque los almirantes 
descansan en lunes como los maestros 
de obra prima. 
E l almirante americano del sába-
do fué Mr. Browson, Jefe de Nave-
gación en el Ministerio de Marina. Y 
habló para protestar, indignado, con-
tra las cosas que ha publi/ado Mr. 
Reuterdahl acerca de los defectos de 
los acorazados. Según el almirante, 
salvo algunas críticas de detalles, Mr. 
R. ha desbarrado de una manera las-
timosa. 
Y no se ha mostrado tnenos in-
dignado el otro almirante americano, 
el de ayer, Mr. Melville. quien si no 
recuerdo mal, ha construido varios 
barcos. Afirma el almirante que Mr. 
Renterdahl no es ni más ni menos 
que el órgano de una camarilla in-j 
fernal, infernal dique, que intenta; 
mangonear en la marina. A juzgar; 
por las manifestaciones de Mr. Melvi-
lle se trata de un antagonismo entre, 
los ingenieros y los oficiales que na-j 
vegan (sea-going) y que pelean1, 
(figh ting). —¿Qué saben esos ofi-j 
cíales—ha dicho—de construcción de| 
buques? Tanto como el cochero sa-¡ 
be acerca del carruaje que guía. Tan, 
capaces son esos oficiales de planear; 
un acorazado como de volar. 
Sin duda, señor almirante, la crí-| 
tica es lo fácil y el arte lo difícil; 
pero existe la crítica y no siempre se 
equivoca. Un oficial, incapaz de di-
bujar un bote, es, sin embargo, com-
petente para descubrir que una porta 
es demasiado grande y que una co-i 
raza no protejo bastante un casco. Lo^ 
de menos, como dijo el otro día el] 
Stbn, es que los defectos de los barcosi 
americanos de combate sean denun-J 
ciados por un pintor ó por un com-| 
mander; lo importante es poner em 
claro qué hay en el asunto. Y si los. 
almirantes se enfurecen, se seguirá ái 
obscuras. 
E l almirante británico del domin-| 
go estuvo plácido y como ha venido] 
á apoyar algo que yo dije hace pocos; 
días, lo saludo desde aquí con grati-
tud; y, además, con el respeto debi-
do á un veterano que ha navegadoj 
mucho. Aunque el personaje dé 
Shakespeare dice que en un nombre 
no hay nada, sí hay en el de esta 
Sir Cipriano Bridge; porque bridgé. 
en inglés es puente, apellido muy ini 
dicado para quien manda barcos. | 
Se recordará que el almirante fran-» 
cés Gervais dió mucha importancia* 
al paso de la escuadra de Evans pof] 
el estrecho de Magallanes; me permi-( 
tí observar que no se trataba dei 
una hazaña difícil, puesto que pofl 
allí pasan todos los años muchos bu^ 
ques, etc. Pues bien, sobre este pun^ 
to ha dicho el almirante Bridge: !• 
—No creo que haya dificultades^ 
E l estrecho es hoy tan conocido y es-» 
tá tan frecuentado que apenas hay} 
peligros en aquellas aguas para na^ 
vegantes expertos. Una compañía lle^ 
va ya veinticinco años de enviar va* 
pores por allí y no ha tenido ni uni 
accidente. Los faros son mucho mê  
jores que antes. 
Y ha agregado: i 
—•Hace cincuenta años, cnanddi 
aquel paso se consideraba uno de loaj 
más peligrosos del mundo, he llevadoj 
barcos por allí. Teníamos que fco4 
mar tres rizos y fondear todas las nen 
ches, cuando era posible. 
¡Tres rizos! ;Haee cincuenta años! 
¡ Como se ve, este Sir Cipriano esi 
un marino del tiempo viejo, del tiem-( 
po en que no había en el servicie! 
tanta física y tanta química y loa 
barcos eran más hermosos que loa 
de ahora. Me inspira la mayor sim-
patía este veterano, que, sobre haber 
votado conmigo contra el almirante 
Gervais, ha estado modesto y correc-t 
tísirao al negarse á emitir opinión 
sobre la calidad de la marina america-» 
na y sobre los niotivos que haya tê  
nido el Presidente Roosevelt para 
enviar al Pacífico la Armada del 
Evans. i 
L a C a s a d e C o r e s 
X a JÍcaciaj fundada en 1873 
E s u n a E x p o s i c i ó n permanente de todo lo m á s selecto en 
J o y e r í a , B e , o j e s , 
O b j e t o s d e a r t e y p e r f u n l i e r | a . 
t o i s t " , „ 
S a n K a f a e l 13 , T e l é f o n o 1114. 
B H s i e t f & E N D S 0 S U E R 1 A S V B O T I H Á B | 
I m u l s i ó n C i e o s o 
m m m m s m m m m 
Conpro valores de Cuba emitidos all 
portador, y gestiono asuntos peni 
dientes en oficinas del Bstdo español 
con éxito seguro. i 
Dirigirse . á don Andrés RetanaJ 
Hermosílla 9. Madrid. 
ilB I M P E R I A L E S m SLOOÜ 
E n la afamada galería Otero, Colo-i 
minas f C% almacén de efectos foto-l 
gráücob, se hallan de venta á precioai 
de catálogo. 
32, SiN RAFAEL 32. TEL. 14,48, i 
E C O S D E L A M O D A 
ESCÍ l l iOS E X P R E S A M E N T E 
(Para el DIAKIO DE LA MARINA) 
. Madrid, 5 de Diciembre de 1907 
Son las cinco de la tarde, hora en 
qne la señora recibe y ofrece á sns 
graciosas visitantes, en un bogar ver-
daderamente agíadable, la taza de té, 
que llamaremos "de la amistad". 
Allí se habla, se cliarlotsa y (¿hay 
que decirlo también?) se coquetea un 
poeo, .pues no faltan galanes... 
Mientras nuestra amigas discuten, 
7 las frases se cruzan, chocan, sin es-
perar á oir ni la pregunta ni la res-
puesta, dediquémonos á observarlas.. 
Se trata de personas muy elegantes; 
vista nos procurará algunas precio-
8as indicaciones respecto de las na-
ci^otes mod»as. Desde luego, me hago 
^argo de la nota general, que consis-
te en nn "ligero Imperio"; el talle, 
sencillamente, algo más corto, lo que 
da la línea esbelta, y consideren us-
tedes si gana con esto la íigura. 
Casi todos los trajes eran de paño 
satinado, tan brillante, que parece se-
da. Uno de ellos, color violeta; lle-
gaba bieses de cinta de teirciopelo, de 
Mjstintos anchos todos, que adornaban 
^ centro de la falda; el escote del 
corpino era grande y cortado en re-
cudo, rodeado de una tira de ter-
^opelo; en las mangas, pequeños joc-
con el mismo adorno; tanto el 
canesú, como aquellas, las mangas, de 
^ gris-topo, diminutamente plegado. 
PJ'Olüminoso som'breror de fieltro gris, 
^rma algo "campana", con bastantes 
Partías de buitre. 
• ^egligeni^g^e hundida en una pol 
rona, veo á una mujer muy bonita, 
Vestida con «oncillez. Su traje era de 
gruesa tela, á grandes y grisáceos cua-
' ros; levita recta, corta que no pasaba 
Je las caderas v se abrochaba según los 
^rubros abotonan la su va. Toca com-
puesta de alas en todos los tonos del 
desde el más obscuro al 'más cla-
ro. Piel doble, de zorro, con las cabe-
zas de estos bichos cruzadas en la espal-
da, y tan larga la piel, que casi llegada 
al final de la falda. Manguito osten-
tando las colas del propio animal, y tan 
grande aquel, el manguito, que resul-
taría molesto si no fuera tan blando. 
Veo también enorme capelina Gains-
borough, hecha de taffettas color azu-
laldo y compiletamente friunciido, forman-
do ranuras; de lo mismo, y ancha y 
blanda, la copa, que llevaba alrededor 
una cinta de plata, no lisa, sino con 
caprichosos dibujos; en el lado izquier-
do, dos cumplidos lazos, y en el borde 
inferior de éstos, prendida una rosa 
amarilla, de seda, de un amarillo muy 
apagado. Inmenso velo de encaje azul, 
cuyos largos extremos caían en la mis-
ma espalda. 
Había también allí dama que osten-
taba estola tan hermosa, que merece ser 
descrita: consistía este lujo en tres lar-
gas tiras de zibelina, separadas unas de 
otras por un entredós de grueso enca-
je de Irlanda; en los dos extremos, 
"rauda;es" de colas; reversos de raso 
blanco, primorosa y lindamente guar-
necidos de cintas azules, formando di-
versos dibujos en forma de arabescos. 
E l manguito, buen oomipañtro de esta 
estola, era idéntico á su compañera. 
Pero no terminan aquí las maravi-
llólas; porque vi otro traije que de fijo es 
digno de las heroínas de Perrault; tra-
je de muselina de seda blanca 
con volantes de punta de In-
glaterra; peplo de tul blanco, cua-
jado de talladas cuentas de blanco 
cristal, con la originalidad de ostentar 
además ancha tira de lentejuelas ne-
gras, unidas á motivos de terciopelo 
azul Nattier. E l corpiño, que era 
todo él de punta de Inglaterra, no lle-
vaba sino grueso choux de terciopelo 
de distintos tonos de azul. 
Se me figura que bastan todas es-
tas galas para dar idea del lujo de 
hoy y de mañana, puesto que cada 
vez se acentúa más y más. ¿Pero 
á dónde vamos á parar? 
Nó quiere esto (Í3«ÍC que falten bo-
nitos trajes sencillos, y bonitas muje-
res que lo prefieran. Entre otros va-
rios, puedo citar uno de muselina co-
lor hoja de rosa, cubierta de muselina 
de seda gris-plata, dejando descubier-
tas dos quilas de muselina de seda 
rosa. E l corpiño era de color rosa, 
belleza; hermosura intertesantísima 
también, por el contraste que con la 
de nuestras mujeres, ornamento y 
gloria de España, ofrece la de las 
inglesas, que simboliza aquí plena-
mente en el trono S. M. 
E n este retrato, actitud é indumen-
llevaba al borde estrecho rouleau de \ taria, vienen á ser expresivo homena-
terciopelo gris, terminando en sendas 
borlas también grises. Las mangas 
estaban hechas á plieguecitos á má-
quina y llevaban al canto una ruche 
á la vieille de raso gris-perla. Cintu-
rón de terciopelo gris formando gran 
chou en la espalda. 
Dicho se está que cuando se trata 
de trajes de jovencitas, la sencillez 
debe imponerse; y así, sabiendo ele-
gir el,traje, ellas parecerán figuras de 
un cuadro de Mme. Vigée-Lébrun. 
Y a ustedes conocen las obras de esta 
insigne mujer, que supo dar á las 
telas por ella pintadas gracia, elegan-
cia, ligereza incomparables. Jovenci-
tas: inspiraos en esos retratos. Mu-
selina blanca, ó muselina rosa, descote 
á la Vierge, montado en una comete 
de oro ó de plata, ó sobre ancha cin-
ta de raso cuyo color armonice con 
el del traje y forme cinturón, lo cual 
es de un efecto sumamente airoso. 
Salomé Núñez y Topete. 
L a obra del verano en la Granja.— 
Retratos de los Reyes. 
Hace pocos dias vi en el estudio de 
Sorol'la, con la gran complacencia que 
produce isiempre la pintura del artis-
ta insigne, una colección de cuadros 
y estudios hechos en L a G-nanjia du-
rante^ los meses de verano. De tal co-
lección, en la que abundan perspecti-
vas, fuentes y bosques, forma parte 
el retrato de la reina, elocuente y brio-
so neflejo de su juventud y de su her-
mosura, siempre acogida con "flo-
res , como tan bellamente califica el 
olo •losimprovisados elogios de la 
je al país de adopción, en su nota más 
moderna de casticismo pictórico. Es 
un retrato Goyesco, de tonos perlinos, 
sobre fondo inspirado por la musa de 
Goya. E n efecto, el imperatorio ge-
nio aragonés, tan poderoso como bri-
llante y exquisito, evocado por Soro-
11a, españoliza á la hermosura ingle-
sa. L a mantilla, negra acentúa ese 
españolismo, pone en el delicado 
acorde de tonos grises sobre que es-
plende luminosa la dorada rubicun-
dez del reviro y del cabello, la nota 
trágica. 
Tras de la profunda impresión que 
impone silencio al visitante en el estu-
dio de Sorolla la sabrosísima plasti-
cidad de su rico colorido, inicióse una 
charla, interrumpida á cada momento 
por mis excursiones á todos los lados 
del vastísimo taller con sus paredes 
cubiertas de centenjares de lienzos. 
De pronto 'Sorolla me llevó á una gran 
sala aneja., otra copiosísima exposi-
ción de paisajes, asuntos de todos gé-
neros y retratos. Su hija estudiiaba al 
carboncillo con ahinco deVescrupulosa 
dibujiante el modelo; otra niña de su 
edad, que á la luz directa de enorme 
ventana, ofrecíase en aquel pulcro y 
enciantado templo del arte con el su-
premo interés de lo real entre las 
inevitables afectaciones artísticas. Al-
go perturbado por la presencia de 
aquellas delicadas criaturas, á quie-
nes indudablemenite hubimos de per-
turbar con nuestras voces, y que ins-
pinaban respetuoso silencio y eleva-
ción semejantes á los sugeridos por 
inf antiles efigies entre el oro y las lu-
ces de un retablo, dejéme conducir 
por el artista que sentándome á su ve-
ra, me dijo: Vea usted aquello. 
E r a ."i retrato del rey D. Alfonso, 
pmtafcfi auev^j novísima, capaz de po-
ner en un aprieto á cuantos no vivan 
más en el porvenir que en el presente. 
Aparece el rey de pie bajo muy 
luminosa sombra de enramada y so-
bre fondo de cercano boscaje en que 
pega el sol con toda la furia de nues-
tro estío. Viste uniforme militar, 
bandas y cruces; y sus colores bri-
llan en la cálida é imperceptible som-
bra como piedras precáosas. E l brazo 
izquierdo avanza y sostiene con su 
mano el sable corvo. E l derecho pen-
de, recto, la mano ligeramente con-
traída. Destocada la cabeza, y en la 
cara, mediante los reflejos que acre-
cientan y avivan las palpitaciones del 
untuoso ambiente agostizado, se acu-
san todos los rasgos con tan fluida 
exaltación coloristita, que rebela las 
finuras de la piel como en la más ve-
hemente criatum. Nunca se habrán 
acentuado ios negros como en el cha-
rol de las botas de este retrato. Pue-
de decirse de su conjunto que se des-
taca por sus luces, por sus brillos, so-
bre la luz llameamte del sol, del sol 
de España. 
Es una victoriosa temOTidad. Deja 
la impresión de un esmalte realizado 
con ios fulgores, con colores incorpó-
reos lanzados al través de prismáticos 
cristales. 
De aquí resulta que cuando uno se 
aleja de obra tan sorprendente, rica 
de parecido, de carácter, de gentil 
grandeza y de castiza amplitud, con-
serva como el recuerdo de un rey de 
cuento de hadas, de un mundo cuya 
luz no vista es, más que realidad, be-
lla y halagadora ilusión; pues aunque 
Sorolla se haya inspirado en el natu-
ral, que contra la opinión de los que 
no ven, es infinitamente más rico en 
belleza que todas las obras de arte 
justas; aunque Sorolla haya copiado 
de la realidad, quedando como todo 
artista muy inferior á ella, nos dá 
con su observaición profunda y sus 
prodigiosos medios, unuchísimo más 
de lo que ve el vulgo, más de lo que 
suelen ver hoy los inteligentes mismos 
y la multitud de pintores. 
No hay, pues, tal rey de curnto É* 
hadas, ni tal ilusión halagadora en laj 
luz con que está hecho el retrato, haj} 
el trasunto de una figura de la reali-i 
dad, vista por quien percibe las mái 
gkas y á la vez reales bellezas quel 
crea la luz, negada á casa todos los diê  
más mortales. 
Veo en este retrato, por muchoé 
conceptos, la obra ciapital de ta pintu4 
ra moderna, 'conquistadora de la luzj 
y un gran .triunfo de nuestro arte, i 
De nuestro arte, porque está realid 
zado según nuestro temperamento^ 
con los recursos propios de la pimbuí 
r a ; colores para reflejar el color da 
las cosas, pues de la intimidad de és-j 
tas es cuanto puede decir la vistaj 
•atacando de frente, pisando firme paJ 
ra poder abrazar con fiereza y á rad 
del suelo de lo que de él brota, bajd 
la fecunda luz del sol; sin ridiculeceaj 
metafísicas perturbadoras del actd 
sensual de reflejar en el laetnzo el co3 
lor de la vida. Tiai fué el mmpo d^ 
acción de nuestros grandes pintoresl 
aunque otra cosa parezca, tai es e í 
campo de toldo pintor de raza, lo únij 
co totalmente satisfactorio porque ê  
la propia actualidad que canta conj 
su paiLeta y de la que envía á lo f u t i í 
ro irrecus'able testimonio. 
Todas las anteriores ohras de Boro^ 
Ha se quedan á incalculable distanciaj 
de esíte retrato; y eso que debe consi-| 
derárseie sólo como anuneio de más! 
grandes cosas, y eso que le falta nrn-j 
cho de lo que dadas sus facultades ha 
de hacer— y acerca de esto me p] 
pongo fantasear otro día;—mas tí 
como es el retrato, muy superior 
cuanto hoy suele, no sólo hacerse, pen 
ro ni pretenderse, en el desquiciadoi 
mundo, de la pintura, será acogido COD¡ 
verdadero asombro en todas partes. 
Su' papel en la historia de nuestra^ 
pintura es de revelador de un castí-j 
cismo del porvenir. E l hijo y suoesoiá 
del casticismo histórico, que ofrece i j 
fórmula futura. 
i Por qué no pintaría también al a l̂ 
re libre el retrato de la reina? * 
Francisco Alofii itara ,Í 
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Por desgracia, no es probable que 
ffían tan discretos todos los almiran-es que sigan al británico en el uso 
de la palabra. Hoy han descansado: 
iqué nos reservarán para mañana? 
Y entre col y col ó sea entre almi-
rante y almirante, ha habido una 
lechuga, ó sea, un paisano, el famo-
so pacifista inglés Mr. Stead; quien 
le ha dicho al corresponsal del New 
York Herald en Londres que, para 
una nación el tener escua/dras es 
causa de debilidad, porque pueden 
ser destruidas. Ha añadido Mr. S. 
que la seguridad de los Estados Uni-
dos sería mayor si careciesen de po-
der naval, pues por tierra son in-
vulnerables. Lo más que se puede 
conceder es que esta República ne-
cesitaría una armada menor si no 
poseyese las Filipinas, Puerto Rico y 
Hawaii, no protegiese á Cuba y San-
to Domingo, no mantuviese la doc-
trina Monroe y no construyese el 
Canal de Panamá; pero, con todas 
esas obligaciones encima; pobre de 
ella si no es fuerte por el mar! 
X . Y . Z. 
CUANDO VD. 
des 
. TIENE LOMBRICES 
debe deshacerse de ellas en seguida. Comprese 
un frasco del VERMÍFUGO de B.A . FAHNEo-
TOCK. Fíjese en las iniciales B. A. Nunca 
ha fallado. 
E n un mitin celebrado en San An-
tonio de las Vegas, el Gen-eral Emilio 
¡N'úñez ha pronunciado un discurso que 
rectiñea ouanto por cierta parte de la 
prensa se ha venido diciendo acerca 
de la actitud del partido conservador 
que se suponía interesado en retardar 
la restauración de la República—su-
puesto á que "hubo de dar fuerza la 
proposición del señor Torriente-^y se 
hacen indicaciones muy oportunas 
resipecto de otros particulares. 
Lo que se proponían los conservado-
xes—^dijo—era |que la República se es-
tableciera de nuevo, cuando las condi-
ciones políticas del pafe garantizasen 
la estabilidad del Golbierno repuibüca-
no, no sólo porque, todos los que aiqní 
tenían intereses que perder ó ideales 
que conservar asi lo deseaban, s'ino por 
que estaba seguro de. quedos Estados 
Unidos, que se habían hecho responsa-
bles solidarios de la paz y el orden, así 
lo exijian para garantizar los intereses 
extranjeros que radicaban en la Isla. 
Los conservadores ¡queremos una Re-
pública no sólo para nosotros, sino pa-
ra nuestros hijos y nuestros nietos; y 
no una República que sea una nueva 
prueba de que estamnos incapacitados 
para el gobierno propio, 
'Casi son las mismas palabras que 
sonaron en labios de los oradores con-
currentes al primer mitin oonservador 
de Tacón, y que escucharon, por cierto 
muy comjplacidos, los jefes del partido 
liberal, previamente invitados al acto. 
Si ese partido hubiese desde enton-
ces modificado su opindón, no se expre-
saría en *sos términos el señor Núñez, 
aftiora. 
Luego no liulbo motivo para 'achacar 
á los conservadores propósitos que no 
han tenido, hallándose, por lo tanto, 





Civ i l : 
L a libertad bien entendida empieza 
por respetar el deredho de los demás; 
así es que nosotros vemos con satisfac-
ción que lote lilberaies m congreguen 
para propagar sus ideas; y lo único 
que de ellos exijimos es que tengan pa-
ra nosotros el miidmo respete q.ue para 
ellois tenemos. 
iEI día que venga la contienda elec-
toral, iremos á las urnas con el propó-
sito firme de respetar sus fallos y si de 
T I N T E S 
t 
Psra teñir el Cabello y 
la Barba de 
Hegro-Parlo-CastaíofiRiiliio. 
PREPARADOS POR EL 
Dr. G O N 2 : A L E ^ . 
Doscubrimiento Fin de Siglo 
para devolver al cabello y la 
barba el color que tuvo en la 
juventud. 
Las ventajas que tienen es-
tos tintes son: que tiñea bien, 
que no perjudican 4 la salud y 
que imitan lo más posible el 
pelo natural, de tal suerte que 
nadie es capaz de descubrir el 
artiüoio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
©1 bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los TINTES "NIÑON DE 
L'ENCLOS" son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
Habana 112, esq. á Lainparüla, 
HABANA. 
ellos saliese como voluntad libérrima 
del pueblo cubano, un Presidente libe-
ral, los conservadores seríamos los pri-
meros en aclamarlos, pnes desde ese 
momento lo consideraríamos como el 
Jefe del Estado, como d Presidente de 
todos los cdbanos. 
Y no es mucho esperar que los libe-
rales se decidan á hacer o'tro tanto. 
'Cierto que no sería mucho esperar 
esa reciprocidad si los conservadores 
estuvriewn verdaderamente dispuestos 
á dar -ese ejeimiplo de tolerancia. 
Pero las señales no- lo garantizan. 
Porque siendo, como es, sabido que 
los liberailes concurrirán á las eleccio-
nes oon dos candidaturas presidencia-
les, se observa que los perrodicos con-
servadores no perdonan ocasión de 
oamlbatir á uno de ellos, mientras ma-
nifiestan por el otro todo género de 
sdmlpatías. 
Y si lo que dice' el General Núñez 
fuese verdad y saliese triunfante de 
las urnas el candidato liberal que sus 
amigos •comíbaten, muy duro les había 
de resultar—ipiadosaimente pensando— 
"ser los primeros en aclamarlo" como 
así y todo convendría que lo hiciesen, 
después de haberlo tan injustamente 
atacado. 
iGlaro está ,que, para curarse en sa-
lud, el señor Núñez haibla del día "en 
que venga lai contienda electoral" y 
triunfe un candidato adverso. 
Pero ¿no le parece que 'ese día de-
bieran irlo preparando los conservado-
res por medio de una perfecta igual-
dad de relaciones con los dos candida-
tos liberales, sin concederle á uno de 
ellos el trato de nación más favore-
cida ? 
¿ Quién sin tal requisito podrá creer 
en la sinceridad de las declaraciones 
del señor Núñez, sdbre este punto, con 
mayor motivo cuando sus correligiona-
rios no han decidido aún si irán á 
esas elecciones con candidatura pro-
pia ? . 
« 
Otro extremo del discurso de nues-
tro Gobernador Civil: 
Yo quiero tacar un punto que esti-
too muy delicado y de gran trascen-
dencia para el presente y el porvenir 
de Cuba: Tenemos que demostrar al 
pueiblo •amlericano que somos sus ama-
gos leales y sinceros, no con padaíbras 
vanas y huecas, llamando ilustre á su 
Presidente y grande á su nación; sino 
con hechos prácticos que hablan más 
claramente: 
A los americanos que vienen á Cu-
ba con su capital ó su trabajo, debe-
mos hacerles fácil y agradable su es-
tancia en la Isla y tener en cuenta ique 
no conocen nuestro idioma. Siendo con 
ellos solícitos, verán que no hemos ol-
vidado que fueron un factor impor-
tantísimo, casi decisivo, en nuestra in-
dependencia. 
No tengo la menor duda de que el 
pueiblo de los Estados Unidos nos de-
volverá la independencia que hemos 
perdido por nuestros propios errores; 
pero es necesario que nos demos cuen-
ta de nuestra verdadera situación y 
que no creamos que hoy somos lo que 
fuimos ante el criterio iimparoiai de 
los demás pueblos. Tenemos que redo-
blar nuestros esfuerzos para demostrar 
nuestra cordura y nuestro patriotis-
mo. 
De acuerdo. 
iAunlque más no sea por aquello de 
que es dura cosa dor coces contra el 
aguijón. 
Proverbio agrario que dice más ver-
dad que toda la biblioteca de Alejan-
dría junta. 
* » 
Y también estamos conformes con 
este final del discurso del señor Nú-
ñez: 
Yo quiero significarles á ustedes á 
trueque de que piense cada cual lo que 
quiera,—y teniendo en mi favor una 
ejiecutoria de treinta años de servicio, 
en época muy difíciles para Cuba— 
que prefiero sea tarde la reconstitu-
ción de la RepubMca á ique ésta se efec-
túe en tales condiciones que al primer 
soplo de discordias instestinas, no bien 
ajpagadas, ruede de nuevo nuestra pa-
tria para no levantarse jamás. 
Aún suenan en mis oidos las frases 
del presidente Roosevel't puestas en su 
céldbre carta al señor Quesada. 
Como esas palabras en los oídos del 
orador, suenen en los nuestros las des-
cárgate nocturnas que mataron al va-
liente general Quintín Banderas y las 
que derramaron sangre de hermanos 
en Casabería, Babiney y Wajay. 
•I'Que no vuelvan á oirse, por Dios, en 
esta tierra que parece salida de las 
aguas para perpetuar el mito de Sa-
turno devorando á sus hijos, cuando 
en realidad brinda á todos sonrisas de 
paz y esperanzas de ventura! 
E l Times de. Londres califica de 
gran triunfo de la diplomacia de Roo-
sevelt el resuiltado del Congreso de la 
Paz celeferado en Washington para 
arreglar las diferencias de las Repú-
blicas Centro-^Ameri canas. 
Tratando de ese asunto el diario 
ionidmense, escribe: 
^SEsta es una prueba del uso conve-
niente hacia el cual pueden orientarse 
los destellos de imperialismo de una 
situación política como la presenta la 
América del Norte. 
"Precisamente porque la república 
Norte Americana, está convirtiéndose 
en una potencia imperial, y dándose 
cuenta de sus responsalbilidades, es 
por lo que se encuentra dispuesta á 
emprender esta lalbor de pacificación." 
E l pensamiento universal moderno 
es preicsamente contrario á esa afirma-
ción. 
E'l imperia'lismo es anacrónico por-
que en toda la historia representa la 
guerra y la amenaza del derecho que 
no arraiga sino en la paz y por la 
paz. 
Y esto lo sabe bien el Times, cuyo 
imperiailismo, con dejarse sentir poco 
en la India, le condena á perpetua gue-
rra con aiquella colonia y sus ale-
daños, que sólo cesará cuando Ingla-
terra abandone para siempre sus ínfu-
las imperatorias en Oriente. 
« * 
Y ¿ cómo, por otra parte, puede creer-
se en la efieaicia del Congreso de la 
Paz, mientras los Estados Unidos no 
modifiquen las condiciones étnicas de 
las Repúblicas que tratan de pacificar, 
pobladas de una raza turbulenta, tan 
inteligente, como rebelde á toda disci-
plina que las lleve á armonizar la li-
bertad con el orden? 
E n esas Repúlblicas la paz de hoy es 
la guerra de mañana, y Washington en 
la conferencia que acalba de tener 
lugar .apenas puede jactarse ele haber 
conseguido un armisticio. Y sino, al 
tiemlpo. 
¿Vale eso la pena de soñar con gran-
dezas iimperiales, ni de celebrarse como 
" L A P E T I T E M A I S O N " 
Esta nueva casa de modas avisa á 
las damas edegantes del surtido de 
modelos recibidos de París y precio-
sos adornos para la cabeza y fanta-
sías de alta moda. 
SAN R A F A E L N0 26 
20,524 15-d-22 
D E G A L M G Ü I L L E I 
I m o o t e n c l a . - - P ó r d i 1 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó a u e * 
b r a d u r a s . 
Consultas da 11 & 1 y de 3 a &. 
4 » H A B A S A. 4 » C. 2737 26-1D 
¿Por qué sufre V. cíe dispepsia? To-
me la Pepsina y Ruibarbo de EOS 
QUE. 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
La Pepsinu y Ruibarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermeda 
des del estómag-o, dispepsia, gastral-
gia, indigestiones, digestiones lentas 
y-difíciles, mareos, vómitos de las 
embarazadas, diareas, estreñimiento, 
neurastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila 
más el alimento y pronto llega á la 
curación compelta. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
C. 2696 1 D. 
un triunfo del imperialismo, según lo 
celebra el Times f 
Ciertamente que n« 
Pero Inglaterra, ahora como siem-
pre, juega con cartas dobles. 
¡Lo que baiy es que se le ven, pues 
mientras su gran periódico parece ba-
layar las tendencias roosvelianas que 
le llevan, á juicio 'de toda la prensa 
europea (la francesa por decontado) á 
provocar al Japón con el envío de la 
escuadra de Evans á las aguas del Pa-
cífico, el Rey Eduardo es más que un 
aliado, el mejor amigo de los japone-
ses. 
(Lo cual 6 no significa nada ó signi-
fica que Inglaterra no cree en .que el 
iimperiallismo norteamericano sea útil 
sino contrario á La paz del mundo. 
Con la firma de Rudier que no sabe-
mos si sefá pseudónimo ó apellido au-
téntico, recibimos dos cuartillas escri-
tas á mláquina en que se nos dice á 
prepósito de la que han escrito varios 
colegas, y nosotros comentado, acerca 
de las multas del señor Alcalde: 
L a verdad de los hechos está escrita 
en el expediente que radica en la Corte 
Correccional del Primer Distrito, y á 
mi julicio es la que transcribo: Un Ins-
pector del Departamento de Sanidad, 
en el oumlplimiento de su deber,_ se 
sirvtió girar una visita á la casa Ha-
bana 57 y del resultado de ella obtuvo 
que en didha casa se faltafba á los pre-
ceptos Sanitarios, en tanto y por cuan-
to que en nna habitación de la casa ya 
citada, halló el tal Inspector un sin 
números de trastos viejos, un verdade-
ro foco de infección. 
lEn tal virtud, y haciendo uso de un 
deredho que ia ley le concede, se sir-
vió d'iciho Inspector denunciar el caso 
al referido Departamento de Sanidad 
para lo ¡que estimase, oportuno. E l Je-
fe de Sanidad, visto el expediente ins-
tru¿do, y demias, acordó imponer al se-
ñor Julio de •Oárdenas la multa de 
'TRIEIS pesos por inlfraceión de no sé 
que artículo. 
lOárdenas, agotó toda su personali-
dad, según se demuestra en el ya refe-
rido espediente, dado que, el Depar: 
tamento de Sanidad hubo de decir al 
señor Juez del Distrito indicado, que 
el señor 'Cárdenas, había cumplido con 
lo imiandado, pero sin declararse autor 
de falsa denuncia. E l Juez citado, ha-
ciendo uso de un derecho indiscutiMe, 
prueba de su pericia, dijo al expresa-
do Departamento de Sanidad, dijera 
si el señor Julio de Cárdenas había- he-
cho uso del dereoho que le concede el 
Decreto 894 de 26 de Agosto del año 
actual. 
ÍM repetido Departamento de Sani-
dad tuvo á bien informar que el señor 
(Clárdenas había utilizado, después^ del 
plazo que la ley concede, los recursos á 
quie la misma ley se contrae. 
Después de este pequeño vía-crucis 
y de otras recomendaeianes, según se 
dice, para dejar en el mtás imperdona-
Ible olvido el célebre, juicio del Alcal-
de, como familiarmente le llaman los 
empleados del Juzgado, se le citó y 
compareció y se le multó como á cual-
quier hijo de, vecino. 
Agradecemos las noticias que nos da 
el señor Rudier; pero ellas no nos de-
imumstran que al señor Cárdenas se le 
ihaya multado como á cualquier hijo 
de vecino sino como á padre de un nu-
meroso vecindario. 
Los hijos de vecino suelen pagar 
algo mlás de un peso cuando caen hajo 
la férula de un jnoz correccional. 
Y el señor Cárdenas con un peso tu-
vo bastante. 
No hay duda que el señor Juez ha 
sido equitativo. 
Imponiéndole mayor multa al Al-
I O S G R A N D E S R E G E N E R A D O R E S D E L S I S T E M A . 
A R Z A P A R R I L L A 
~ Y -
Jiifalibles remedios para el REUMATISMO, las HERPES 
y ]as ENFERMEDADES DE LA SANGRE y la PIEL. 
limpian, purifican, dan naeva sangre, nueva vida. 
L A S P I L D O R A S 
son pnraifieutevegetalea, 
y no tieuen igual como 
purgante agradable, 
fácil de tomar, y do 
seguro efecto en §1 
H I G A D O 
y el 
E S T O M A G O . 
PREPARADAS ÚNICAMENTE POR 
LANM2ÍN & K B M P i N E W Y O R K , 
fie venta en tsdas las Farmacias y Droguerías del Mundo. 
T i n t u r a h m ^ m m . 
D E L Dr. J . " « ^ ^ w r ^ 
TrftB L A B A R B A Y C A B E L L O S 
d e N E G R O N A T U R A L é I N A L T E R A B L E 
Suavidad - Hermosura - Permanencia. Quien la use no empleará otra. 
Caja $2 en Amistad GSBjy Droguerías y farmacias. 90-1SO 
calde, cuando dejase de serb quedarían 
por puertas los pobrecitos 'habitantes 
de. la Habana. 
Todos (menores y que, ademiás, no lo 
pueden ganar por mor de las huelgas. 
Dice La, Patria, de Sagua, tratando 
de la Ley Electoral: 
L a Ley Electoral á que venimos re-
firiéndonos, la tercera que se redacta 
desde que cesó la soberanía española 
en Cuba, tiene, fl.ue ser muy conocida, 
muy divulgada, para que responda al 
proipósito del legislador: sanear la con-
tienda electoral, del vicio funesto que 
dio ai traste oon la República. 
'Ese propósito pufide condensarse 
en esta forma: impedir el copo, ó sea 
el desfpojo de $a legítima representa-
ción á la imdnoría política del pueblo 
cubano: impedir eÜ fraude, ó sea el 
despojo de su legítima representación 
á la mayoría del cuerpo electoral. 
OEs de s<u¡poner que á los fines de 
•realizar ese propósito, medio eficaz de 
cerrar las puertas á eventualidades de 
trastornos de la paz en lo futuro, se 
Ihabrá tenido en cuenta por los legisla-
dores de la Consultiva, los distintos 
factores que. entraban en la realización 
de los copes, y en la consumaci óu de 
los fraudes, para ponerles coto de modo 
acertado. 
Por todas estas razones, precisa que 
sea dada á conocer -cuanto antes la 
nueva Ley Electoral, á fin de que su 
aplicación no tropiece con grandes 
obstáennos ni resulten víctimas los 
cuidadanos del desconocimiento de esa 
Ley. 
•También nosotros queremos suponer 
que. en la nneva ley se habrtán obviado 
los inconvenientes con que. se tro-
pezaba en la vieja, pori jiie, si nó. pu-
dieron ahorrarse el trabajo de hacerla 
los legisladores. 
Y , como el colega, ipedirnos que se 
publique pronto, porque ya va siendo 
ihora de que todos la estudiemos—-y 
muly .especialmente los que á ella han 
de atenerse para emitir sus votos,— 
hasta sabérnosla de memoria. 
P R O B L E M A R E S U E L T O 
Y a no es necesario gastar tanto dinero 
para comprar un buen reloj, escape de 
ancora montado en piedras, plata nielada 
con adornos de oro, planos 6 extra planos. 
E l que lleva la marca C A B A L L O D E BA-
T A L L A , es un 50 por 100 más barato 
que todos los demás de su clase; es fabri-
cado por C. J . „ud A . P E R R E N O U D & 
COMP. D E SUIZA, casa fundada el año 
1770. 
R E P R E S E N T A N T E E N L A I S L A D E 
CUBA, Marcelino Martínez A L M A C E N 
DE JOYAS, B R I L L A N T E S Y R E L O J E S , 
Muralla 27 altos. 
D Í P R I S A Y C O R R I E N D O " 
E l ^ redactor de esta Sección ha 
recibido una carta de su muy que-
rido amigo Carlos de Salas, oon el 
ruego de que la publiquemos aquí. 
Este sistema de correspondencia 
entre ¡Satlas y nosotros tiene grandes 
ventajas, como, son, el que jamás 
habrá disgustos por no contestarse, 
el ahorro del franqueo y el poder 
decirse las cosas é la, pata la llana 
y sin grandes cumplimientos, 
plimientos. 
He aquí la carta: 
Señor redactor de "De prisa y 
•corriendo" en el DIARIO D E L A 
MARINA, 
Mi^más querido amigo. Leo todos 
los días tu sección, y te compadezco, 
por el lío en que te has metido 
con eso de los festejos. 
Quiero contarte algo que me • su-
cedió no hace mucho tiempo cuando 
llevé ó feliz término el embelleci-
miento de la calle de San Rafael; 
y fué lo siguiente: 
Iniciada por mí la idea de cons-
trair nuevas aceras y adoquinado, 
conseguí por la influencia de mi 
ilustre amigo don Emilio Terry, que 
el departamento de 
cas hiciera t ^ Púb£ 
contribuir á los gasto. M ^ d o 
posos pro . a m e S n ^ ^ 
to de .aceras, los propiei i f Coj*ep-
W s y los c o m e r c ^ ^ ¿ 
calle. 
Y allí fué Troya 
•Como si yo íllQTSL á 
mi recibí en unión de a W * ^ 
comerciantes OHP gUnos que me 5 ^ 
en aquella especie de Y i ^ ^ n 
e e 
-cié i 
; terribles y v e r d a d ^ 
do algunos, que por e r r o r 7 ? 3 * 
turaleza. andan en dos ,pié. la 
, A Pesar de todo, la X a se , 
a feliz termino gracias á mi " llevó 
1 del i l u s t r e ^ 
LomíbiLlo Olark. entonces ^ -
ro jefe de la ciudad, quedanH genie-
diente cuando vendí " E l T 'PEN" 
hace dos años, la parte que o^"' 
pendía construir á la "HaV^ ̂ res-
triC % : 'Co., parte q u e a ^ t J r 
hecho, ignorando el por q.fté ha 
l Y sabes lo que saqué ¿'3 
aquello? Pues que el dueño d^0 
casa tuviera más ipretensiones v 
yo tuviera que "evacuar" de la qUe 
lie y dejar de ser hotelero <ia" 
Prometí solemnemente entonces * 
volverme a meter á Redentor 
Pero como "el hombre proron 
y Dios dispone" ha resultado 
me han metido en esto de los f 
tejos y estoy otra vez en lucha con 
comerciantes, propietarios, etc., etc 
Es cierto que muchos me h ' a W 
con piropos que aun inmerecidos 
agradezco, pero otros no suponen ^ 
mí más que tendencias más ó ^ 
nos marcadas al "chilindrón." 
He hablado con comerciantes que 
me han dicho que ellos no dan nada 
porque no les interesa, recordándome 
tal actitud la de aquel soldado que 
reprendido por su sargento al llegar 
la hora del rancho dijo que no lo 
comía para que rabiara. . . el Sar-
gento. 
Otros en cambio, entusiastas de la 
idea de nuestro excelente Alealdí 
se aprestan á favorecer el proyecto 
y á aprontar recursos, comiprendien-
do que sólo por ellos y para ellos 
se "trata de animar la Habana y'acre-
centar el esplendor de la temporada 
de invierno. 
Y se me ocurre preguntarte 
¿crees tú que ' me "sucederá ahora 
con esto de los festejos algo parecido 
á lo de la calle de San Rafael? 
Si tienes gana, humor y tiem/po 
agradeceré me contestes. te 
o 
Tu amigo del .alma, C. de Salas. 
B A T U R R I L L O 
Mr. Myrtil Lorient, profesor de 
idiomas establecido en Santiago de 
Cuba, acaba de publicar un pequeño 
•libro, que dedica á la Unión Interna-
cional de Dependientes, y á la Aso-
ciación de Depe.ndientes de la Haba-
na ; obra en que intenta defendei- los 
derechos de una clare social y en qús 
presume haber condensado las más 
salientes prácticas y costumbres de 
los distintos comercios, en varias 
naciones. 
Para juzgar del estilo de- Mr. Lo-
rient, tengo en cuenta que él es fran-
cés, que no domina á fondo la rica ha-
bla de Cervantes, y que su libro ivo 
quiere seir monumento literario, sino 
mero expositor de observaciones per-
sonales acerca, de determinado pro-
blema local. 
Pa-so, pues, por alto, cuanto á la 
forma del volumen se refiere, y llego 
al fondo. Y . á vuelta de alegatos eu 
pro del dependiente, y de conside-
raciones que un espíritu de equidad 
inspira, tropiezo con la descripción 
de escenas de mostrador, que el autor 
dá por rigurosamente históricas, j 
que bien merecen algún comentario. 
E l tipo más descripto es el mozo 
de tiendas de ropa y perfumerías, 
dotado, según Mir. Lorient, de una 
gracia especial; y que bien puede re-
signarse con el trabajo excesivo, con 
la privación de libertad y los repro-
ches del patrono, á cambio de la sa-
tisfacción rarísima de ser enamoraao 
por sus parroquinaas, que le dirijan 
C E M E N T O P 0 R T L A N D " L E H I G H " 
E l mejor- que se manufactura hoy. 
E N T R E G A S P R O N T A S E N T O D A S C A N T I D A D E S . 
Impltado exclusivamente: Edificio Centro Dependientes 10.00Í) bles. 
Edificio Banco Nacional, 15,000 bles. 
Edificio en (cnetrucción para la Lonja de Viveros, 20,000 barriles. 
A G E N T E S E N C U B A 
C. B. S T E V E N S & Co. T E L . 11.—OFICIOS 19 
i -I) c 2747 
P E P S I N A D E C A S T E L L 
Precioso remedio en las enfermedades del estómago. 
ñ OS-
Sus maravillosos efectos son conocido? en toda la Isla desde hace más de veinte a ê0(J 
llares de enfermos curados responden de sus bueni? proaiedades. Todos los medicoi 
miendan. 
F U M E N D E 
^ E N U N R E S F U I A D O ^ 
S I N O T O M A E N S E G U I D A 
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jnir.adas incendiarias y sonrisas enlo-
aue cedo ras. . 
No me parecen exactos ejemp.lares 
, mujeres cubanas, de la porción 
-Ita V rica de la sociedad, esas que 
fn-'re muestra y muestra reciben un 
niropo que se llevan en cada pañue-
lo una declaración de amor, y que no 
!qjs--mulan siquiera su complacencia, 
cuando el dependiente les hace una 
ffran rebaja de precios, en prueba de 
su carino, defraudando a.l principal, 
é iniciando sus galanteos con regalos 
dinero, que las damas honradas 
no deben aceptar s-ino de sus padres 
y mandos. 
Y abí es nada la suerte de les mo-
zos de tiendas de Cuba. En pocos 
días conquistan el corazón de las bi-
jas de los Senadores y de las s;?ñcT»as 
de la aristocracia. Hay muchachas 
que, sin necesitar un objeto, se gastan 
20 pesos en él, solo porque el mozo 
aprovíeche la ooasión de requebrarlas, 
y no faltan pudorosas niñas que, á 
las cuatro visitas al mostrador, ya han 
revelado al hombre sus 'anislas secre-
tas y sus ternezas infinitas. 
No conozco á la sociediad de Santia-
go; pero sé que forma parte prinei-
. «alísima de la familia cubana. Y des-
de luego considero exajerada la pin-
tura, y 'sólo lacepto como excepciones 
¿olorosas del sientimiento criollo, esos 
casos citados por Mr. Loriení. Nues-
tras mujeres, blandas al halago, dul-
ces al trato y asequibles á La galán te-
ría, generalmente esperan á que se las 
enamore en su ventana y en el paseo, 
v no van á los comercios á provocar 
ĵ rs-ione'á, 'qute tyien saben inspirair 
con sus hechizos en el círculo social 
que á cada una corresponde, por su 
alcurnia, su posición ó su cultura. 
Empero esos ejemplos aislados, de 
cuya antentioidiad no quiero dudar, 
son bastantes á justificar la campa-
ña que algunos moralistas sostienen, 
en pró de una radical modificación de 
las cestumbres en el pequeño comer-
cio, sustituyendo, en cuanto posible 
sea, los dependientes mozos y garri-
dos de tiendas, peleterías y perfume-
rías, ya por hombres serios y divor-
ciados de la vida de las píasiones, ya 
por damas educadas. 
Siempre he creído que la mujer tie-
ne su mejor perspectiva en el m-atri-
monio y sus más grandes éxitos en'el 
hogar; sin que admita comparación^n 
la senda dis su dignificación, la liber-
tad personal, el sueldo de la oficina y 
•la tranquilidad de la tienda, con la 
crianza de los hijos y la amable soli-
citud para con el esposo. 
Todos ios pliegos que puedia redac-
tar en su vida una mecianógra'fa, y to-
das las gananeias que pueda tener 
una tendera, no valen para el mundo 
lo que laetar á nn pequeñuelo; ni 
son tan gratas á los ojos de Dios co-
mo enseñar á reziar á una criatura. 
Pero de dos males sociales, cuerdo 
será preferir el menor. Y el menor 
sería colocar tras el mostrador seño-
ritas y madres de familia. 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
inporam 
i 
RESTAURANT " E L L O O Y R E " 
Table D'Hote, & $1̂ 25 almuerzo 
y & $1.30 comida. 
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Hors D 'Oeuvre 
Consommé á la Royale 
Poisson au Vln-blanc 
FUets Mlgnon Pompadour 




E L T I E M P O 
ESTACIOS CEHÍEAL1ETE0E0L03ICA 
Ayer lloviznó en Camajuaní, Reme-
dios, Caibaoñén, Vueltas, Ranchuelo y 
Fomento. Y llovió fuerte en Sagua 
de Tánamo. Baracoa, Mayarí y Pres-
ten; y flojo en la Sierra y Palma 
panano. 
COIfFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFIUGEIUNIA! 
Contra e l l E S T E i á l I M T O 
Este purgante de acción suave, es de in-
contestable.efi^cdaícoptraias í'f^tóíi^ del 
estómago Y,á^h:kj0d(^]a.Jcl^ioiaf la bilis, 
las náM.seosy y^esjSuJísctoes r̂ pido en la 
jequeca las éníerniedades,cutáneas, la hin-
chazones del visnirs, pues no irrita los órga-
nos abdominales. — El PLISANTE JUUEM 
ha. resuelto el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Dopóslto on PARÍS, 8, rué Vlvlenno 
jf en las principales Farmacias y Droguerías. 
IlO GOJÍFOSDIRLA 00IÍ EL APIOL 
Es el más enérgico de los 
emenagogos que.se conocen y el 
preferido por êí" cuerpo, médico, 
ííegulariza el flujo mensual, 
corta los retrasos y supresicnes 
así como los dolores y cól'-cos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
PARIS, 8, m YlTlsnae, y CQ toías las fumaclas 
Siempre muriendo 
y siempre viviendo 
"Abajo los curas". ^afuera el ele-
fe "muera la Religión," son algiv 
ñas de las cultas exclamaciones que 
hace días resonaron en San Atonio 
de los Baños; son algunas de esas ga-
llardas pruebas de la libertad de pen-
sar y de asociarse que se estila entre 
nosotros; algunas de esas elocuentes 
exhibiciones del respeto que á todos 
deben merecernos las ideas y opinio-
nes inocentes de los demás. 
Pero esas expresiones significan mu-
cho más; hay en ellas algo más pro-
fundo, denuncian un fenómeno más 
trascendental; son el eco de una fra-
se secular, tan antigua como el cris-
tianismo; son la síntesis y repro-
ducción de todo un mundo de ideas, 
de pasiones y de hechos; son la resu-
rrección de una raza perenne, de una 
dinastía de oposición quo se viene 
perpetuando á través .de los siglos, pa-
ra desventura de la humanidad. 
De todas partes, bajo todas las 
formas, ét? todos los tonos y en todos 
los períodos de la historia cristiana, 
hay una frase célebre, tan demoledo-
ra como la piqueta, tan infausta al 
individuo como á las colectividades 
humanas. 
"La Religión ha pasado, la Reli-
gión es un recuerdo del ayer ignaro, 
la Iglesia de Cristo ha muerto," es 
la frase que con frecuencia resuena 
en los comicios de algunas naciones 
y en ciertos círculos sociales; la que 
con calor se pronuncia en muchos 
centros de enseñanza; la única que 
logra arraigo y llega á sazón en el 
seco cerebro del estudiante adocena-
do, del escritor superficial, del enri-
quecido por asalto, y aún de la seño-
rita coqueta; en una palabra es el 
canto secular de tedas las masas ig-
naras, de las mentes pervertidas y de 
los corazones enlodazados. 
Tendencia semejante la hubo en to-
das las edades; millares de hombres 
se jactan en todas las épocas de ha-
ber ahogado en sangre á la Iglesia, 
de haberla borrado de la tierra, de ha-
berla exterminado... ! 
En su desvarío llegó Diocleciano á 
escribir sobre xma columna el epitafio 
de la Religión de Cristo, queriendo 
inaugurar una nueva era que empe-
zase " E n el año de la destrucción del 
cristianismo" ¡ " Diocletianus augus-
tus, superstitione, et nomine ehristiano 
ubique torrarum deleto," 
Juliano el Apóstata borra del lá-
baro ©1 aombr© d© Jesús, proscriba la 
emeñariza de su doctrina, sustituyén-
dola por el judaismo y anuncia so-
lemnemente la muerte del eristianis-
me. 
Imtoro ea loa momentos de su ago--
nía í̂ e siente inspirado, abre con rli-
ficultad sus labios, pide con ansiedad 
ua poco do yeso, y eon mano vacilan' 
te y temblorosa escribe una realidad 
y una profecía en las paredea de su 
aposeato: ^Pestis eram vivas, mo-
ricas, taa moi's ero, papa''; '4vivo fui 
ta peste, muerto seré tu macíte, oh 
papa.'' 
Ea el siglo KVíl í con ili'mita$a de-
sesperación solía decir Voltaire; 4 * Es-
toy ya abaiTido de oir decir que bas. 
tarca doce hombres para establecer 
el cristiaatsmo; vo voy á probar que 
ano sólo basta para destruirlo j den. 
tro de veíate años habrá muerto el 
cristiaaigmo.'' 
Sagestioaado por Ja aaaaimidad ^e 
testimoaios taa termiaantes en el pa-
sado y en el preseate, llevado per la 
eficacia de afirmacioaes tan rotun-
das, do profecías taa claras acudo á 
la mansión de los muertos, al osario 
del pasado y busco entre los desapa-
recidos algún rento, algún despojo 
mortal de esa Iglesia tantas veces ex-
terminada; pero aquí mi sorpresa lle-
ga al colmo, no tiene límite; pues 
me encuentro con otro fenómeno más 
curioso y sugestivo: lo que creía 
muerto está vivo y lozano. 
Tropiezo, sí, con pedazos de colum-
nas y fragmentos de inscripciones que 
tal vez son de la de Diocleciano; veo 
! asquerosas cenizas que quizás perte-
| necea á las de Juliano el Apóstata, 
1 ó al desventurado Lutero; oigo tris-
¡ tes ecos de estridentes carcajadas que 
' acaso brotaron de los despectivoŝ  la-
bios de Voltaire; en tanto que á la 
Iglesia Católica la contemplo viva y 
| en plena eflorescencia; todo ha deja-
do de palpitar y ella palpita; todo ha 
I dejado de resistir y ella resiste; to-
! do ha dejado de obrar y ella obra; 
todo ha dejado de moverse, todo se 
ha detenido y ella se mueve, marcha 
y progresa; tedo ha dejado de vivir 
; y ella vive y hace vivr; progresa y 
: hace progresar. 
| Para sentir el torrente de esa exu-
| berante vitalidad, acerquémonos al 
I océano borrascoso en que navega la 
I barquilla de la Iglesia y volvamos al-
i gunas de las páginas de sus jor-
nadas conservadas en la biografía de 
la humanidad. 
Esa es la página sangrienta del 
odio y de la persecución sañuda. 
Una muchedumbre de perseguido-
res infinitamente poderosos, un con-
junto de suplicios infinitamente va-
riados, se levantan contra la Iglesia 
produciendo víctimas incontables en 
todos los órdenes y países. 
A la era de las persecuciones se une 
en apretado haz la pluma de los re-
tóricos, la audacia de las heregías, 
el torrente de los bárbaros, la cimita-
rra musulmana, el cisma griego, los 
emperadores, el protestantismo y la 
revolución. Pero, ¡cosa admirable! 
A los furores de los Dioclecianos, 
á las perfidias de los apóstatas, al 
poderío de los Mahomet, á la feroci-
dad de los Cronwell, á la perversión 
de los sofistas, á las execraciones de 
los revolucionarios, á los descaros de 
Renán y á las obscenidades de Zo-
la siguiéronse diluvios de sangre, 
océanos de cieno, montes de ruinas 
morales, domésticas y sociales; orgías 
y hecatombes nacionales; cayeron los 
tronos, rodaron por el suelo las cabe-q 
zas de los grandes, desaparecieron ve-
nerandas instituciones, hudiéronse en 
el fango innumerables inocencias, co-
rrompiéronse sanísimos corazones, to-
do acaba y muere; mientras la Iglesia 
de Cristo permanece, inconmovible y 
sobrevive á todos los que anuncian y 
buscan su muerte. 
Los golpes de la lengua, de la plu-
ma, del hacha, del verdugo y de la 
calumnia no han dado el resultado 
apetecido, antes han contribuido á 
aumentar su savia, á afianzar su 
arraigo, á fortalecer su existencia. 
Es que la Iglesia de Jesús nacida 
del costado y de la sangre de su tu-
tor ha vivido siempre y vive en to-
das partes de la sangre de sus fieles 
y alza sus altares sobre sus sepulcros. 
Do quiera que el verdugo tiende el 
cuerpo de un mártir, siembra una 
iglesia; do quiera que la envidia ó 
la calumnia levanta una persecución 
entreteje una corona; allí donde la 
infamia estampa un baldón de igno-
minia, anuncia una exaltación, pro-
fetiza un triunfo-, que esta fué la his-
toria de ayer, esta la de hoy; y- es-
ta será la de mañana: las iglesias 
cristianas nacen con los sufrimientos, 
crecen coa la persecución, se multi-
plican con el exterminio, se vigorizan 
con la lucha, se fecundizan con la 
sangre y reinan por el martirio. 
.Página brillante la página de las 
luchas de la Iglesia, que cuenta sus 
triunfos por sus combates; página fe-
cunda la página de las expoliacio-
nes, de las violencias y coacciones 
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que anmenta su libertad, su indepen-
dencia á medida que se la des-
poja de todo; página gloriosa la pá-
gina de las calumnias; página vital 
la página de los cadalsos y de las 
muertes, que vida tan pujante cau-
san á la Iglesia. 
Constantemente y siglo tras siglo se 
restringe la libertad, se violan los de-
rechos, se le arrancan las propiedades, 
se asaltan los templos, se despojan 
los altares, se profanan los sagrarios, 
se encarcela y se degüella á los mi-
nistros y afiliados del catolicismo. 
Y después de todo ¿qué se ha ab-
tenido contra la Iglesia? Después de 
veinte siglos de ultrajes, de perse-
cuciones, de infamias dirigidas con-
tra la Iglesia; después de tantos re-
yes, tantos magistrados, tantos ejér-
citos, tantos tribunales ocupados en 
destruir á la Iglesia; después de tan-
tas espadas tintas en sangre; de tan-
tas plumas empapadas en cieno; de 
tantas manos sacrilegas y de tantos 
poderes conjurados para extirpar del 
mundo á la Iglesia; después de tan 
poderosos, tan variados, tan sañudos, 
tan perseverantes y tan seculares es-
fuerzos aunados para acabar con la 
Iglesia de Cristo; ¿qué se ha conse-
guido? ¿cuáles son los resultados po-
sitivos, innegables, históricos ? 
Golpes funestos de las persecucio-
nes, máquinas infaustas de los tor-
mentos, circos y anfiteatros, saña ju-
día y romana, vida agitada y emocio-
nante de las catacumbas; ¿qué nos 
decís de la Iglesia de Cristo? — qne 
ha sido vencida, exterminada. — San-
gre generosa de los mártires, capi-
tulación y bautismo de los césares, 
aristocracia romana y familia de los 
emperadores, historiadores profanos y 
procónsules, ¿qué nos decís de la 
Iglesia primitiva?—que vive y se 
multiplica, que invade las ciudades 
y los pueblos, que la Iglesia es ya l i -
bre, está protegida, ha triunfado. 
Virulentos ataques de los retóricos 
y de los sofistas, lúgubre trabajo de 
las heregías, retroceso infausto de las 
costumbres cristianas al paganismo, 
maquinaciones de apóstatas y degene-
rados, ¿qué nos decís de la Iglesia 
de Cristo?;—que ha sido vencida, ex-
terminada.— 
Flores de santidad que aromatizáis 
los desiertos de la Tebaida, espléndi-
das manifestaciones de los primeros 
Concilios, esplendores del ingenio que 
brotáis de Justino Taciano, Atená-
goras. Tertuliano contra el filosofis-
mo pagano y contra la heregía ¿qué 
nos decís de la Iglesia de Cristo?-— 
que vive y se multiplica, que ya lle-
na el mundo. 
Torrente devastador de los bárba-
ros, devastación y ruina de los esta-
dos, profanación y angustias de las 
iglesias, ¿qué nos decís de la Religión 
de Cristo ?—que ha sido vencida, ex-
terminada. 
Difusión del Evangelio, conversión 
de los bárbaros al catolicismo; Visi-
godos de España convertidos con Re-
earedo, Francos de Clodoveo, Lombar-
dos de Alboiuo, Húngaros y Anglo-
sajones bautizados; reconstrucción 
del mundo y de las nacionalidades; 
vuelos del saber teológico, salvación 
de la ciencia y del arte antiguo por 
los monjes; germinación de divinas 
catedrales, ¿qué nos decís de la Igle-
sia de Cristo?—que vive, se impone y 
triunfa. 
Poder avasallador de la media lu-
na, triunfos del mahometismo en el 
Asia Menor, en Africa y España; 
protesta y rebelión, vuelta al paga-
nismo con el renacimiento, avance del. 
protestantismo, defección de las na-
ciones europeas; ¿cpié nos decís de la 
Iglesia de Cristo?—que ha sido ven-
cida, que ha muerto, 
Carlos Martel, generosas empresas 
de las Cruzadas; Don Juan de Aus-
tria y Sabieski, Lepante y Viena, pro-
videncial Concilio de Trento, floreci-
miento de santos y Órdenes religio-
j sas, evangelización del nuevo mundo. 
| multiplicación de seminarios, univer-
: sidades, colegios y escuelas, ¿ qué de-
l cís de la Iglesia de Cristo ?—que vi-
ve, crece y triunfa. 
Multiplicación de los más sutiles y 
letales errores, de las más hipócritas 
maquinaciones, galicanos y jansenis-
tas, jefes volterianos y cómplices del 
filosofismo; proscripción del catoli-
cismo, exhibición del masonismo, triun-
fos de la impiedad y de la revolu-
ción, supresión de órdenes religiosas, 
despojo del clero, encarcelamiento del 
Papa; ¿qné nos decís de la Iglesia 
de Cristo?—que ha sido vencida, que 
ha muerto. 
Renacimiento religioso, organiza-
ción universal de la jerarquía, favo-
rables Concordatos, pontificados glo-
riosos, encíclicas sapientísimas, ex-
pansión universal del catolicismo, 250 
millones de católicos repartidos por 
el mundo yunidos en la misma cabe-
za, en la misma fe, en el mismo go-
bierno, en el mismo corazón, en las 
mismas prácticas, en los mismos sa-
cramentos, ¿qué nos decís de la Igle-
sia de Cristo ?--que vive en plena 
eflorescencia; que resiste,̂  que se 
arraiga y crece; que ese fué su pasa-
do, que ese es su presente, qae ese 
será su futuro. 
Pues si esto es así como de verdad 
lo es; si la Iglesia vive vida pujante 
á pesar de siglos y siglos de contra-
riedad, de millones y millones de per-
seguidores encarnizados; ¿por qué no 
lo hemos de confesar todos?, ¿por qué 
ha de haber enanos impotentes que 
ataquen al coloso indestructible? 
Y si el catolicismo no vive, si no 
palpita, si es un cadáver, una momia 
del pasado, ¿por qué tanto encono, 
tanta saña, tanta argucia, tantos cal-
varios? 
No es pues serio, no es digno, no es 
noble, no es sincero; sino altamente 
ridículo, profundamente hipócrita y 
soberanamente necio el afirmar que 
la Iglesia de Cristo ha pasado, ha 
muerto; todo lo contrario, vive y os-
tenta un vigor juvenil maravilloso; 
vive y con entereza sorprendente asis-
te á los funerales de todos sus adver-
sarios y sella con impavidez sus tum-
bas grabando sobre sus losas el infa-
lible "No prevalecerás"; vive y hoy 
como ayer y como siempre está la 
Iglesia en medio del mundo moderno 
como la gran pirámide en el gran 
desierto. 
A sus piés se encuentran las tran-
quilas adoraciones y las sumisas obe-
diencias con las revueltas olas de sa-
crilegas profanaciones, de insultos, de 
rebeldías, de hostilidades; los amigos 
de la verdad, los partidarios de la 
virtud, Is amantes de la belleza, los 
campeones del heroísmo saludan sus 
ideales, aclaman sus purísimos encan-
tos, admiran su solidez inconmovible 
y veneran su majestad serena; mien-
tras los esclavos de las malas pasio-
nes, los idólatras del vicio, los aluci-
nados por el error se revuelven contra 
ella y la asaltan con la lengua, con 
la pluma, con la espada, con el des-
pojo, con la piqueta. 
¡ Empeño vano y furia ridicula! 
La pirámide los mira tranquila sin 
alarmas, los recibe impávida sin des-
mayos, los contempla impotentes y 
desesperados á sus plantas, de las 
que se apartan confundidos y frené-
ticos, para ir á perderse, cayendo ven-
cidos sin gloria, en las inmensidades 
del desierto. 
Vana es'pues por todos conceptos la 
frase de que "la Religión ha pacaado, 
m Iglesia ha muerto"; sobcranamiente 
superficial y sin feudo es k expresión 
de moda, pues .por no tener nada, ni si-
quiera tiene el mérito de la novedad, 
ni el honor de la seriedad, ni las apa-
riencias de la sinceridad; frase audaz 
y falta de toda verdad, que supone lo 
que le acomoda y prescinde de cuanto 
le estorba; se basa en la tergiversación 
de los aconteeimk.ntOíS más patentes y 
en el desprecio de los fenómenos más 
sensibles; frase desasperadament;1 hipó-
crita, que adoptando formas de impar-
ci-aHdad ensalza y proclama lo que no 
hay ó o que nada vale, y abate y ca-
lla cua-nto le desagrada por fxcel'enta 
y grandioso que sea. 
¿Que no vive la Iglesia? Y ¿cómo ha-
bla? ¿cómo decreta? ¿cómo legisla? 
¿ cómo sianciona ? ¿ cómo se la teme ? 
Si vivir es resistir, como bemos indi-
cado ; vivir es también hablar. 
•Cantora perenne de la gloria de Dios, 
anunciadora entusiasta de las excelen-
cias de Jesucristo, intérprete autoriza-
do de los libros santos, maa?tra incan-
sable, de la verdad, defensora intrépi-
da de las confidencias que Jesús le hizo 
y entregó en dapósito, solucionadora de 
los erandes problemas, así del orden 
moral y religioso, como del domsástico 
y social; en una pal'abra con potestad 
docente, legislativa, judicial y coerciti-
va', se presenta entre nosotros la Iglesia-
católica, la misma de siemipre, inmuta-
ble y progresiva como la encina, que sin 
oamlbiar snistanciailmente de tronco, ni 
de raices, ni de savia, se cubre periódi-
camente de nuevas ramas, de. nuevas 
flores, de nuevos frutos; inmutable y 
progresiva como el sól, iq.ue fijo en la 
bóveda celeste, ostenta oapriohosos, va-
riadísimos colores, de purísima albura 
en la mañana, de esplendorosa bri'j'jan-I 
tez al mediodía y de tonos morteemos al' 
atardecer; itírautablo y progresiva en 
medio de la diversidad de los puebloa 
y de los idiomias, en medio de la iaáat, 
encarnizada oposición do las ideas, del 
más violento ataque de las pasiones,, da 
las más ilimitadas exigencias y amena-
zas de "os poderes públicos. 
Voz, jamlás interrumipida, jamás in-
ducida al silencio, la voz de la Iglesia 
"Todos los siglos, dice el ilustre La» 
coídaire, han llega:1 unos en pos da 
otros á las puertas del Vaticano, lla-
mando con el alto coturno ó con la finai 
bota; la Iglesia los recibe bajo la forma 
ffrágil y temíblorosa de un septuagena-
rio:—i¿iqué deseáis, les pregunta? ¿qué 
queréis?—¡Alguna palabra de cesión, 
algún cambio en la doctrina, .algún aco-
modamiento en los sacralmientos, aligún 
sacrificio en los principios, algún. . 
—iBaáta; yo no cambio en lo esencial, 
soy inmutable.—Pero en el mundo to-
do ba cambiado; la astronomía ba cam-
biado, la químioa ba cambiado, la filoso-
fía ba camftóado, d imiperio ha cambia-
do.-—Yo vengo de Dios y Dios es siem-
pre el mismo; no cambio.—Es que so-
'mtos los señores del mundo, tenemos mi-
lllones de bomíbres sobre las armas; la 
'tapada que ha hedió pedazos los tro-' 
nos, 'bien podrá cercenar la cabeza de 
un anciano y desgarrar las hojas de un 
libro.—Hao&d lo que os parezca, pero 
yo no cambio; la sangre es el aroma eon 
que yo me rejuvenezco.—Vaya, a'xuí es-
tá ¿mi púrpura, ceded en sigo y dividá-
mosla.—iG-uarda, Gésar, tu púrpura, 
que mañana te enterrerán con ella, y 
yo cantaré sobre tí el AlUhiia y el Do 
profundis, qu'e no oarabLan jamás." 
iCuando se trata de errores, de nove-
dades, de acomoda'mientos. de cesiones 
en el dogma ó en la moral evangélica 
la Iglesia hafola con una elocuencia 
irresistible, con una fortaleza inque-
brantalble, con una firmeza indestructi-
ble, eon una serenidad indomable, con. 
una invariabilidad incomprensible; en-
tonces pronuncia aquel sulMi'mie Xon li-
cei, aiquel heroico .Yon possum us; "abl 
están los artícuilos del símbolo y los 
mandamientos de la ley de Dios, las 
normas de mi creencia y de mi acción, 
en las que, no se suprime un punto, ni 
se cambia una coma." 
La Iglesk balbla y legisla por los so-
beranos Pontífices y los Concilios, por 
los Tribunales eclesiásticos y las con-
gregaciones romanas; dicta leyes orgá-
nicas, sabré el culto, la piedad, los sacra-
mientes, para; todos ios hombres y para 
todos los idiomas; ahí está el derecího 
can'Gtnieo. 
La Iglesia ÍLabk } dice la verdad á 
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impone d ¿-ber á Im Aéhiha .lo m s m 
que á los poderoáOs ¡ á los pobres como 
á ios ricos; á los parientes lo mismo que 
á los extraños . 
L a Iglesia habla y condena; desen-
masoara los errores que pervierten las 
climas; anatemiatiza las impied'ades 
científicas y literarias, que m'inan los 
íundamsentos del ord-en social; detesta 
das demasías é inmorall iaídes de la plu-
ma que depraivan el corazón. 
L a Iglesia liaibla y domina el ruido 
de los acontecimientos, la tt-mpestad de 
las pasiones deseneadenadas^los triun-
I c s tan ruidosos como ef ímeros del 
error y del vieio; la Iglesia liabla y es-
pauta' ccn sus solemnes d'eclaraeiones 
de guerra, con sus terminantes órdenes 
de comíbate: ''Ahajo los íd,olos, no hay 
miás que un solo Dios verd-adero ; E x -
termñio del error, no haiya paz para el 
e n g a ñ o ; Bepwsión de las pasiones; 
des trúyaso la iiceneia • corruptora; 
Atrás el infanticidio, la póliganúa y el 
divorvio; reine e l respeto á la debili-
díad, y á la famil ia; Afmra del corazón 
ctisiiano la mirada, el deseo, el pema-
mi&nto del mal,; maldic ión á la sed in-
moderada de honores, cansa de tantas 
^ n c e n á n i a s ; anatema al apetito desen-
Ifrenado de inn(M«es placeres, causa de 
tantas cmeidaides y desgracias; abomi-
n a c i ó n a;l hombre insaciable del oro y 
ide las.dignidades, causa de tantas ba-
vjejzas é injusticias ," 
'La l ^ e s s a haMa y reclanua' con ener-
v a saas d-sredhos y propiedades; llama 
% m. hedt® á los Idolcs del mundo actual 
y les recuerda s u origen, su dignidad 
lu&sva yfisus desfínos é inciácánidoles e l 
id^íer qn© tienen de asociarse al cántó--
m pemnne de tenor y agradecimiento 
Ijae de los mundos se eleva- á Jesucrk-
ito, les dsee: '^DifoOTtadj igualdad, fra-
!t<M3aidads haSieis -d^enerado, os habé is 
ídegradadb; ¿seis hijas ídel C o m z ó n de 
¡CuoíííOj, scás conqiBs&as de s u amor, y 
!¿nO'í«is;.a(TOigondsi5S de aparecer -oomo 
ifenafe>-4e omiiJífaaHe. revotoie^nario can-
JtatoerssSb? Ñ a t n r A z a , ' fecinida oon tos' 
iraia©ntü4©s .•mlsteiios, con .••tus sgranditeíos 
jespssstéaíflm, eon tus ¡bellezas y enean-
itQS,,,ei^^ra.de,lasi.inianQs del .'Eterno;! 
¡no teíÉíioaies' á^ta Ht^cedor Tec3)iendo^ 
Bwttomres y 'criltosjiqpie no te son debidos. 
(Eazfe. JiaimsmaL, con tus hermosos des-
(tóHos, eon tu m a í a w l o s a exesfeneia; 
íno ,te e^igríSís, 32© te 'Coffleáifeiyas en nor-
«tíia'sraaiJr^EQa, .^ne eres solo u n soplo de 
l a 'dMasdad, u n ra^yo limamos© de l a 
'raesate diepina. j , i 
liadliasfcrla oon ̂ tos pao^resos y prodi-
igiogas, ijftiSskaos in^enfos: no te atrs-
ffiwanras n^iñtos que no tienes, y encaami-
ns- á IXos 3as adoraeiímes que te prodi-
g a fcs incautos :--n3sra que solo ergs-un 
ie8|jef|jo Manitado de las perfeocaoiüss y 
miiara.vlias daimias." 
L a Iglesia haSbk y su palabra es su-
blime sobre teda «palafoia, porque .viene 
de más aJto que -teda otra pa^aibra. 
•G-randíe y eneimtjraífe. es la. pa^bra^ 
del sabik», qne babla en nombre de la 
cieneia; la del magistrado que halbla en 
ncaaíbre de la le^; la de! gobernante, 
qae h&hi&. en combiv de la patr ia; pe-
ro es muscfao m á s elevada, la palabra de 
la I g f e i a que deseaende del seno mismo 
de Bltjs. viene de las profnndMades de 
la e temidi i i ; es la r e p e t M ó n de k pa-
labra - e Jems, es el eco del Evangelio. 
Lia I g l ^ í a bafcía y su palabra es su-
bSaa© ¿s>bre toda palabra, porqm^ va 
mSs l^os ,que toda otra palaíbra; v a del 
itiem|)o á la eternidad, de l a tierra a l 
de-b, del hmnbre á D-ios explica la véáa 
presfnte y l a futura. 
'ÍPenetra e l sabio en los cielos y en las 
en trañas de la t ierra; explora los arca-
nos del mundo s idéreo ; sondea la va-
riedad y riquieza del mundo de los mi-
nerajes sy se extrav ía ante los prodigios 
jde la vida en el mundo vegetal y aná-
anel; pero la iglesia r a m á s allá, enitra 
CQ óuáemes muy superiores, domana en 
e l mondo humano y en el mundo divi-
no, armonizando y declarando ia's secre-
¡tfeknas relaciones que los unen. 
^Pregunta e l filósofo á la sazón sobre 
l a s cuestiones m á s abs£rasas del orden 
iinaítaral; inquiere y discute sobre k 
mifejiraleza, origen y destino de los se-
res; pero la Iglesia va. más aDá; expli-
,ca la vida ín t ima -de Dios, la infinita 
:digttidiad del aima humana y nos pre-
'senta les exeeiencias de nuestra eleva-
c ión sobrenatuTaL 
Haibla el historiador de los anales 
^(M mundo, halMa. el pol í t ico del go-
bierno de las naeionfs, habla el econo-
misfca de la .prodmeción y reparticiión 
de lee bienes terrenos, baíbla el físico, 
el matemático , el ^er i tor ; pero la 
Iglesia v a mudho más al lá que todos; 
poique con frecuoneia ellos se equivo-
can y la Igíesra tiene ique dirigir sus 
pasos, corregir sus hierros; con fre-
cuencia: no hallan sDilución á los pro-
blemas .y l a Iglesia tiene que dárse la; 
con frecuencia se sienten causados por 
la diaria fatiga, • degesiperanzados por 
el fracaso, y la Iglesia tiene que es-
forzarlos y alentarles. 
L a Iglesia habla y su palabra es di-
vina en su origen y en su historia. 
L a palabra de la Iglesia es el eco, 
es la vibración misma de la ipalabra de 
Dios; es la realización de aquel: I d 
y enseñad á todos; es la semilla fecun-
da que ha producido frutos sabrosísi-
mos, adhesiones sólidas, transforma-
ciones inconcebibles; palabra creadora 
que de orgullosos ha hecho humildes, 
de impuros ha heelho castos, de débiles 
ha hecho héroes . 
Y í v e pues la Iglesia de Cristo cuan-
do todo muere; resiáte cuando todo ce-
de; halbla cuando todo calla. 
¿¡Que no vive la Iglesia? Y ¿cómo 
es el sos tén y el encanto de las ailmas 
miás bellas, rdás benéficas, miás morales, 
•m!ás heroiicas? que hoy como ayer hay 
almas aipóstoles, almas v írgenes , al-
mas márt ires , almas generosas, que vi-
ven per la Iglesia y para la Iglesia; 
todos las conooeimos, son innumerables, 
forman legión. 
¿Qué no vive la Iglesia? Y ¿cómo 
es el fomento de las miás bellas y gran-
diosas instituciones que solo en la 
l^jesia, y de la Iglesia y por la Igle-
s ia vilven ? que hoy como ayer hay ins-
tituciones caritativas, religiosas, do-
centes, económicas, artíst icas y socia-
les que de la Iglesia reediben la saivia, 
la vida y el éx i to . 
¿Qué no vive la- í g k s i a ? Y ¿cómo 
se explica que cuanto se le opone, 
cuanto la ataca se descompone, se dis-
igrega y m uere ? Y si no veamos en i a 
historia ¿qué son los eiementos, las 
instituciones más sagradas fuera de la 
Iglesia? ¿qué es la moraMdad fuera 
de te Iglesia sino una noc ión sin l ími-
te claros, s in bases inconcusa^, sin 
s a n c i ó n adecuada? ¿qué es la famiiia 
fuera de la. Iglesia sino la un ión ines-
taMe, la esterilidad sistemática, la de-
sorganizac ión del hogar, e l divorcio y 
l a infidelidad? ¿qué es la re]igión, qué 
ei poder, qué la propiedad, qué la ciívi-
l ización fuera de la Iglesia? el capri-
cho, el modo de vivir en la tierra y pa-
r a la tierra, el despotismo, la t iranía y 
e l 'Jespilfarro, el rdbo sancionado y el 
retomo á los siglos de Merro del paga-
nismo, la vuelta á las grandezas del 
fiasvajísmo. 
iVive pues la Iglesia y v iv irá siem-
ípre, poi5^»? b a vivido veinte siglos, y 
su pasado es la profecía de su futuro; 
vive la Iglesia porque esííá organizada 
5>axa v iv ir basta la consumación de los 
siglos; su const i tución la hace inexter-
manabie; vive la Iglesia gracias á las 
persecuciones de sus enemigos, que le 
dan salvia, jurventud, pujanza ; la pa-
s ión del catolicismo, el calvario de l a 
Iglesia es el eco sublime de la pas ión 
de Dios; y como Cristo t r iunfó por 
•la cruz, así la Iglesia domina y se per-
p e t ú a por las contradicciones; el do-
lor es fecundo; purifica, fortalece, re-
dime, rebabilita, eleva y engrandece. 
"••Didhosos seréh cuando los hom-
fbres por má os maldijeren, y os per-
siguieren y dijeren con mentira toda 
suerte -de mal contra vosotros; alegraos 
entonces, y regocijaos. Satanás ha pe-
dido cribaros á todos como se criba el 
trigo, pero yo he rogado por voso-
tros." 
Sobre estas palabrss de Jesús hace 
iMbns. Bongaud el siguiente oamenta-
r i o : " A h í está, la historia de la Igle-
sia, de los catól icos; la historia de los 
Papas. Satanás los ha íperseguido, que-
brantado, torturado sobradamente, 
i «Qué rubial pero en esta rabia ¡ q u é 
«dábilidad! ¿qué ha. podido contra 
eSSos? "¡Pedro, he rogado por t í ! " 
'Deseendád á las oatacuimfoas; treinta 
Papas fueron miartirizados al l í ; po-
sad los labios sobre sus sagradas tum-
íbas y sentiréis un perf ume de vida, no 
s é q u é aroma de inmortalidad y oiréis 
gritar á las mismas piedras: ¡ P e d r o , 
he rogado por t í ! I d á ver loe castillos, 
las prisiones -en que fueron encerrados 
tantos Papas, en que murieron por ha-
ber amaldo la justicia y aborrecido la 
indignidad; arrodillaos en esos cala-
bozos m c í o s ; también allí sent iréis ese 
mismo .penfume de vida, ese mismo aro-
ma de, inmortalidad; también allí oi-
réis en el fondo de vuestro corazón la 
misma voz triunifad: M¡Pedro, he roga-
do por t í ! " 
1 A. M O R A N , S. J . 
L o s í a r a a c M c o s y Mr. Magoon 
E l Presidente de la A s o c i a c i ó n 
F a r m a c é u t i c a Nacional d ir ig ió ayer 
él cablegrama siguiente: 
Honorable Theodoro Roosevelt. 
Washington. 
A s o c i a c i ó n F a r m a c é u t i c a Nacional 
hasta estos momentos como todo el 
país , no tiene mis que motivos de 
gratitud para la primera autoridad 
de Cuba. 
Nada ha hecho que pueda provocar 
protestas. 
Asunto F a r m a c é u t i c o en estudio 
aún no ha sido resuelto, y 1,08 F a r m a -
céut i cos no estiman necesaria su in-
t e r v e n c i ó n traitfindjcse de autoridad 
tan recta y en la que tenemos absolu-
ta fe y ccxrfi&nza en sus resoluciones. 
Garrido. 
Presidente. 
A N O C H 
L o s c ó m i c o s Pranz Cogswell y 
F r a n z debutaron anoche en Palaitino 
con extraordinario é x i t o . E l públ i -
co sa l ió satisfecho, de las bufona-
das de los dos ciclistas y sus ejercicios 
sobre el manaciclo dando saltos de 
una plataforma á' otra, colocadas en-
tre sí, á m á s de diez mettros de dis-
tancia. U n a alta escalera colocada 
en el centro del Parque era bajada y 
subida por los artistas sobre una rue-
d a con una m a e s t r í a s in igual; el acto 
fué muy aplaudido. 
L a comedia por ambos representar-
da montados en el monociclo y el bi-
ciclo f u é un acto original y muy no-
table, que causó la a d m i r a c i ó n del nu-
meroso y distinguido públ i co que in-
v a d í a el alegre Parque. 
L a Rule ta Humana anoche tan con-
c u r r i d a y animada como en los dias 
anteriores. 
Hoy á las doce el Paa^que es tará 
ablento a l p ú b l i c o y los ciclistas F r a n z 
Cogswell y F r a n z r e p r e s e n t a r á n otra 
comedia de su extenso repertorio. 
k m \ m \ m 
H A B A N A 
Niveles, 
P a n t ó m e t r o s , 
Miras , B a l i t a s 
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Dibujo. 
C a t á l o g o g r a t i s y 
" E L i L I E N D A P i E S . " 
ó p t i c a 
Taquí m e t r o s 
Teodolitos, 
P a n t ó m e t r o s , 
K e ¿ ! a s , 
C a r t a b o n e s , 
L i e n t a s 
G u r v í m e t r o s 
a n c o d e p o r t e . 
1 I S P 0 5 4 
C. 2713 26-1D 0 
seminedes, debilidad sexual é impoieíiai/L 
C a d a E r a s c o l l e v a u a tolieiA) q a e e r o l i c i c.;aro y d e t a l l a d a -
m o n t e e i oían.- que d a 0 3 oo*3»rvar3a ;r 1 ALC I i ^ i r CD aaldQO éx'dü 
D E P O S I T O S : u 3 i n : í 7 J D i i ^ h . 
L o s a n á l i s i s d e l a l e c h e 
(Continua) 
Y así, sin estar capacitados para 
conocer precisamente la adul terac ión 
de l a lecbe—fuera naturalmente de 
los casos extremos, que no son los 
comunes—el expendedor de leche re-
cibe la visita de los inspectores, per-
sonal de buena voluntad, pero impro-
visado, el cual acaso por su imperi-
cia, pero quizás también obedeciendo 
órdenes superiores, infringe en todo 
caso las Ordenanzas Sanitarias, co-
mo vamos á ver. Dicen éstas en su 
art ículo 87 que para los efectos de 
la inspección será sospechosa toda 
leche cuya idtensidad sea. menor de 25 
grados, apreciados con el lacto-densí-
metro de Quevenne á una tempera-
tura de 15 grados Cent, aproximada-
mente, as decir que los inspectores 
deben tener por sospechosa la leche 
en tales condiciones de defectuosa 
densidad. Y añade después el art ícu-
lo 108 que los inspectores emplearán 
en sus ensayos el lacto-densímetro de 
Quevenne para apreciar el peso es-
pecí f ico y l l evarán un libro registro 
bien detallado de todas las muestras 
ensayaKÍas, y siguen diciendo los ar-
t ículos 109 y 110 que tan pronto co-
mo existan sospechas de que una le-
che esté adulterada se ordenará una 
inspecc ión al establo, lechería ó lugar 
de donde procede, y que al expende-
dor ¡de leche se le impondrá la pena-
lidad que allí se expresa y de la cual 
hablaremos después . Pues bien, nada 
d'e lo que preceptúan estos art ículos 
se cumple por los inspectores, ni por 
la Sanidad Oficial, la cual torciendo 
caprichosamente el texto legal se ex-
cede en sus atribuciones y grava in-
justamente á los expendedores de le-
ches con medidas injustas y antire-
glamentarias. E n efecto, ¿qué es lo 
que pasa? Llega el Inspector al es-
tablecimiento donde se expende leche 
y exige á tenor del art ículo 107 que 
se le deje tomar muestras de la leche. 
Algunos llegan en su saña persecu-
toria á no permitir que se agite l a 
leche a l tomar W muestra á lo que 
se está obligado por el segundo pá-
rrafo dtel art ículo 107 y todos ellos 
llevan pomos de boca estrecha que 
permitiendo la entrada del l íquido, 
dificultan la de la manteca más ó me-
nos concentrada que aquel contiene; 
pero queremos suponer que así no se 
liaga. E l inspector toma su muestra 
y "entrega otra lacrada al expende-
dor para poder controlar la verdad 
de la cal i f icación sanitaria; pero el 
inspector no utiliza absolutamente el 
lacto-desímetro ni instrumento algu-
no, como lo manda el art ículo 108 
para apreciar el peso específ ico de-
fectuoso de la leche, ó lo que es lo 
mismo para apreciar la condición de 
sospechosa, que según el art ículo 87 
debe determinarse á los efectos de la 
inspección por esa defectuosa densi-
dad; y así sin cumplir el art ículo 
108'en relación con el 87, conside-
rando que estos son letra muerta y 
sin haber, á tenor de los mismos, 
sospecha alguna de adulteración, en 
todo caso y á pesar de las protestas 
del expendedor de leche que reclama 
el cumplimiento de los art ículos 108 
y 109 en relación cpn el 87, y que 
afirma y sabe que la leche por él 
expedida tiene m á s de 25 grados de 
peso específ ico, el Inspector carga con 
la leche y la lleva al Departamento 
de Sanidad. Este no ordena inspec-
ción alguna á tenor del art ículo 109, 
sino que somete la leche á un análi-
sis en su laboratorio especial. 
Y a hemos expuesto en qué condi-
ciones defectuosas se verifica este aná-
lisis y los resultados poco serios que 
él arroja. No hemos de insistir aceí -
ca de este punto; las repetidas con-
tradicciones nacidas entre los anál is is 
oficiales y los hechos por químicos re-
putados en laboratorios privados, son 
harto elocuentes y nos eximen de 
toda otra consideración. 
Pero el cafetero, especialmente, se 
vé v í c t ima de otra curiosa inter-
pretac ión de las Ordenanzas Sanita-
rias por el Departamento de Sanidad 
de la Habana y es el siguiente. E s 
demasiado sabido que por una general 
aberración del gusto en Cuba, el pú-
blico consumidor no quiere que con 
la leche que se le sirve se le dé nata 
formada por ésta, así que mientras 
la leche que en las cafeteras debe 
estar por necesidad del consumo al 
menudeo continuamente caliente, va 
formando natas en la que se encuen-
tra la crema ó manteca de la leche, 
el consumidor por su parte rechaza 
esa nata graseosa la cual como con-
secuencia debe ser arrojada. Y en 
tanto el Inspector de Sanidad, llega, 
toma sus muestras, no sólo de las va-
sijas donde se conserva el depós i to 
de leche, sino también de la contenida 
en las cafeteras, más ó menos des-
cremadas por efecto de l a constante 
formación y desperdicio de natas, 
lleva sus muestras al laboratorio de 
la Sanidad y ésta rechaza tal leche 
por estar descremada. A s í el cafetero 
se encuentra entre la Sanidad que le 
exige que venda leche con manteca y 
el .públ ico que quiere leche caliente 
y sin natas. 
Pero no paran aquí todavía las 
peripecias de los expendedores de le-
che. E n vista de que los anál is is 
practicados por la Sanidad no ofre-
cen la suficiente garant ía y crédito, 
los expendedores de leche que tenien-
do la perfecta conciencia de su hon-
radez se han visto heridos y atrope-
llados por una acusación injusta, ba-
sada en anál is is imperfectos, han 
querido en uso de su perfeet í s imo de-
recho hacer rectificar los anál is is de 
la Sanidad por el Laboratorio Na-
cional, que dirigido por verdaderos 
peritos químicos titulares, debe ofre-
cer m á s garant ías y en tonces—á pe-
sar de que tras de un. breve espacio 
de tiempo se corrompen las muestras 
de leches—la Sanidad les impone inú-
tiles trámites oficinescos, ex ig iéndoles 
la pet ic ión de un permiso, que n i de-
be n i puede negarse, y el expendedor 
de leche debe esperar esa nueva di-
lac ión con la consiguiente peregrina-
ción por las oficinas y descuido de 
PU negocio Y después cuando ha 
logrado un nuevo anál is i s en el L a -
boratorio Nacional se ve obligado á 
pagar cinco pesos por tal anális is , 
sin razón alguna que—por lo menos 
cuando el anál is is confirme la inocen-
cia del que á él recurre—amerite este 
nuevo gravamen que existe sobre los 
expendedores de leche. 
Entonces el Departamento de Sa-
nidad si su laboratorio dice que la 
leche es adulterada, acusa ante el 
Juzgado Correccional al infeliz ven-
dedor de leche, y una vez allí, no 
cabe esperanza alguna, aunque el ven-
dedor alegue que cómo puede ser 
él condenado cuando la falta atri-
buida á la leche es debida al que se 
la vendió , aunque diga que la mues-
tra de la leche descremada es de la 
' leche de las cafeteras que va desna-
1 tándose por las exigencias del público, 
aunque pruebe que el anál is is oficial 
es erróneo y dudoso por lo menos; la 
Just ic ia correccional, ciega, precipita-
da, desconocedora de la química cas-
tiga indefictiblemente al acusado por 
la Sanidad. 
(Concluirá.) 
— — — ! 
F a l s i f i c a c i ó n y" e n g a ñ o 
H a llegado á mi conocimiento, que 
en algunos establecimientos se relle-
nan con productos muy malos, las 
botellas de " T r i p l e ' S e c " A l d a b ó 
y las de " B o m b ó n C r e m a , " unos 
Ío harán por mero negocio, otros 
quizás , con la perversa in tenc ión de 
labrar el descrédi to de la industria 
licorera cubana, hoy triunfante en 
todas las Exposiciones del mundo. 
P a r a evitar responsabilidades á 
los que es tén en dicho caso, les avi-
so, que he tomado toda clase de 
medidas para evitar esas falsifica-
ciones, sin que pueda impedir los 
perjuicios que sobrevengan, cuando 
los Tribunales de Just ic ia hayan in-
tervenido. 
E . A l d a b ó . 
P O R U S O F I C I N A 
Monedas-anuncios 
E l Supervisor de Hacienda Mr. Te-
r r i l l , d i ó ayer las órdenes oportunas 
al Administrador de la Aduana de l a 
Habana para que no despáchese una 
eaja consignada á un comerciante , de 
esta plaza, conteniendo ' unas mone-
das-anunic ios que imitan los pesos de 
plata e s p a ñ o l a y las piezas inglesas de 
cinco pesos oro. 
L a s de plata ostentan en el 'anver-
so el busto del Key Alfonso X I I I y 
las de oro e l de la Reina Victoria, y 
ambas en el reverso un p e q u e ñ o le-
trero donde aparece el anuncio. 
L a medida obedece á que dichas 
monedas pueden prestarse á confu-
s ión con las a u t é n t i c a s . 
O B R A S P U B k I G A S 
U n ramal 
Se h a concecido al señor Roberto 
Betancount la autor izac ión necesaria 
para construir un ramal de t r a n v í a 
e l éc t r i co por l a calle de S a n Esteban 
hasta la de Berjen , en C a m a g ü e y . 
Déf ic i t 
Se h a dispuesto que el déf ic i t de 
$4,456-31 que resulta para las obras 
del 'abasto de aguas al Campamenito 
de Columbia, se cargue á la asigna-
c i ó n regular de la S e c c i ó n de Aguas 
y Cloacas. 
S B G R B T A R I A 
DG A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secre tar ía se han concedi-
do las marcas de ganado de los seño-
res siguientes: Isabel García A lva -
irez B l í a s M a r t í n e z González , L u í s 
D í a z Casan, B las M.endieta, J o s é 
María Me ana y Miguel A g u i r r e ; y se 
han denegado las de los señores 
A g u s t í n Quiñones , Cánd ido López , 
Facundo Pizarro L e i v a , Inocente He-
chavarr ía , Modesto García, Pascual 
Espinosa, Teófilo Aliaga, Macario 
Espinosa, Francisco R a m í r e z del P r a -
do, Emi l io Castañeda , Fernando Bo-
rróte González , Juan Otero, Angela 
de l a Torre Ramírez , Protasio Anaya , 
J u a n C r o m i y 'Sandras, Gabriela Cruz, 
J o s é R o d r í g u e z García, L u z Maya 
Pérez , Pedro J . Oartaya, Francisco 
Gallardo, Oárlos González , Lutgardo 
Abascal y Paz, Oliverio Perdomo, 
Avelino R o d r í g u e z . T a m b i é n se ile 
ha expedido un certificado de t í tu lo 
al s e ñ o r Francisco Medina por ha-
bérse le extraviado e'l que se remit ió . 
PARA CURAR IIX RESFRIADO E1V Ul* 
DIA tome LAXATIVO BROMO-QUIN-.; A. 
E l boticario devolverá el dinero si no le cif-
ra. La firma de E. W. Grove se halla en cada 
cajita. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l D r . Huguet 
Se ha l la guardando cama desde ha-
ce días , á consecuencia de una afec-
c i ó n gripal, nuestro distinguido ami-
go el doetor L u i s Huguet. 
Deseárnosle un' pronto restableci-
mifento. 
Nueva Oficina de Correos 
E l d ia 20 del actual ha quedado 
abierta al servicio públ ico una ofi-
c ina de Correos con el nombre de L a 
Coloma, en l a provincia de P inar del 
Rio. 
O E P R O V I N C I A S 
(Por Telégrafo) 
K o l g u í n , Diciembre 28 de ign, 
a las 7-25 ^ i r 7 ' 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
H a b a t a 
E l Administrador de esta zon 
cal rec ib ió orden de la S e c m 
de Hacienda declarando como i . 
sado en caja el importe de la v 
del cayo Cajimaya, compra e f e ^ 
da por una compañía americana^ 
pesar de la ley del Congreso e l * 
no que prohibe la venta de territ 
rio Nacional; este hecho ha c a Z " 
do penosa impres ión comentándo^ 
desfavorableemnte el sesgo que t a Z 
la i n t e r v e n c i ó n . * 
Pita, Corresponsal. 
MATANZA® 
Una hermosa fiesta, fiesta del t 
lento, del arte, tuvo efecto el día ^ 
del que cursa, en la bien acreditada 
academia "Matanzas", que con t 
do acierto dirige el prestigioso pro' 
fesor señor Amadeo Lasanta y Q-ar' 
cía. 
Un enjambre de encantadoras da-
mitas, promesas en el arte de l i ¿ 
zart, sometiéronse á examen ante com' 
pétente tribunal, alcanzando triunfo 
brillante, como era de esperarse da-
das las condiciones del bien querido 
maestro. 
Público selecto asistió al acto, re-
cibiendo de los distinguidos esposos 
Lasanta, las más exquisitas ateneio-
nes. 
Estando incorporada la Academia 
"Matanzas" al Conservatorio de Mú-
sica y Declamación de l a Habana, no 
titubeo en extenderme, dando á co-
nocer los nombres de las bellas exa-
minadas y las notas obtenidas; asi 
honro y perfumo esta corresponden-
cia. 
Curso preparatorio de solfeo: Dulce 
María Berreiras, Sobresaliente. 
Primer curso de solfeo. Sobresa-
liento. Dulce María J iménez, Manuela 
López, Ri ta Piloto é Irene Isla Mada-
riaga. L a misma calif icación obtu-
vieron por unanimidad María Anto^ 
nia Misnez, Sara Obias y María Jo-
sefa Pérez. 
Segundo de solfeo. Sobresaliente, 
Estela Roig; idéntica nota por unani-
midad, Esther Casas, Adelina Chávez,, 
Ignacia López y Blanca Novo. 
E n el tercer curso se dist inguió co-
mo sobresaliente, por unanimidad, 
Beatriz López. 
Curso preparatorio de piano. Ma-i 
ría Josefa Pérez, sobresaliente. 
E n el primero y segundo curso de 
piano alcanzaron igual nota, respee-í:, 
tivamente, Esther Casas, Dulce Ma-
ría J iménez , Rosal ía Menéndez y, 
L a urea na Penzol. 
Sobresaliente, en el tercero de pia-< 
no. Antonia Rodr íguez ; también so-
bresaliente, por unanimidad, en el 
mismo curso, L u i s a Rodríguez. 
T a n honrosa nota conquistaron eni 
el cuarto curso por unanimidad Ro-
sario Capote y María Hernández. 
Y en el quinto curso, sobresalien-
te Beatriz López, por unanimidadi 
también. 
Y todo esto indica que en la Acá-* 
demia "Matanzas" se cultiva el di-
vino arte con verdadero aprovecha-*, 
miento. 
Por eso envío mis calurosas felici-
taciones á las seductoras damas tari 
justamente premiadas, y á su digno 
maestro el talentoso é infatigable 
amigo señor Amadeo Lasanta y Gar-* 
cía. 
Que cont inúen los triunfos para 
que los aplausos cont inúen. 
Pepe Quirós. I 
ñ 
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Muestra delicio^ waración 
le Higaío áe Bacalaa 
H a y tantas medickias de patente y¡ 
panaceas que a.liora se ofrecen al pu-
blico que nos es forzoso llamar la 
atencicu del públ ico acerca del l^clio 
de qu€ el Vino l no es bajo .ningún as-
pecto ni un secreto ni una m^diciua 
de patente. , 
•Por varios siglos la facultad mean 
ca de todo el mundo ha reconocido laa 
eximias propiedades tónicas y c u r r £ 
vas conteuidas en los h ígados de ^ 
.cálao, pero hasta un tiempo muy i ^ 
•eieute no S'e sabía cómo extraer esqa 
elemenitos medicinales del aceite ; 
t i l y repulsivo el cual impedía la 
bre acc ión de sus propiedades. 
Es to se l o g r ó a l fin por dos ^ 
nentcs qu ímicos franceses y el r'e, 
tado fué el Vinol , preparación moa^ 
na y .deliciosa de h í g a d o de bacalao, 
sin aceite, hecha por "^dio / l e ^ 
prnceso cLentíhco f f ; ¿ s hí-
ceutraciou al cual se SUJKUIXI ^ ^ 
gados de bacalao frescos; ^ST * ^ 
meiiitois medicinales, curativos y ^ 
eos del aceite de bacalao exente • 
aceite s-̂  combinan ocn peptonato ^ 
i : i *. r-sreusable es para 
la sangre. . . , v re-
como un creador de te j íaos . 
constituyente de f u e r a s P ^ a 1 ^ 
ñas ancianas, n iños delicadas, g 
débil y quebrantada de saina . 
c o n v a í e o i e n t e s , así como P f . a ̂  ^ 
de la tos crónica, lo« r'ef n;K % da 
bronquitis v todas las afecc i o n . - ^ 
de la garganta y los P^mcnes' 
TV.) 1 es sin rival . , . "Uassr» 
Cbester Kent & 
U V. de A . 
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Catalanismo y madrileñisrao 
•gi proble-ma del catalanismo está 
•ndo para España una especie ide 
^íjiínra intermitente; le vemos ir 
cando por fases sucesivas de exa-
^iación y de calima; á un período 
í tranquilidad en el que llega-
- á creer des.vanecida la acerbi-
r del problema angustioso, su-
tro período do febriles agita-
ee nes. Después de un estío de cal-
Cl sucédese im otoño de batallar 
^ffisante. Estamos ahora en días 
T Efervescencia catalani&ta. 
Me parece que en el estado pre-
nte de nuestra patria es conve-
liente, es saludaible, todo lo que sea 
Imitación espiritual, controversia ar-
dorosa. ^0 me dolería ver remo-
.ja .eI1 toda nuestra amada España 
L(ta ansiedad de polémica, que ahora 
P observa enitre Castilla y Cataluña. 
nuisiera que de todos los ámbitos 
¿e la Península salieran voces fuer-
tes y voces rudas, y voces dolientes, 
L voces airadas, siempre que fuesen 
Lceis sinceras, ei. pro ó en con-
\T& del catalanismo, eu pro ó en 
contra del castellanismo. Por hoy 
j0 que más nos importa es remo-
ción, agitación, turbulencia, inquie-
tud'de los espíritus. Y eso es lo 
aue empieza á notarse aquí y allá, 
aisladamente .fragmentariamente, pe-
ro de un modo seguro y esperan-
zado. El día en que esta remoción 
¡jjaya cundido por todo el territo-
rio será señal de que l i mos Helga-
do á plenitud de palingenesia re-
dentora. Quisiéramos que cada una 
¿e estas viejas regiones de España 
suscitase uno de esos punzadores pro-
blemas que conmueven al poder pú-
nico y dan desasosiego á todos los 
ciudadanos. Quisiéramos que en Ex-
bemadura, y en Cantaflbria, y en 
[Aragón, y en Andalucía, y en Gali-
cia, se levantase un recio, un asor-
dante vocerío que hiciese coro for-
midable á ese vocerío qu^ ahora 
Ireáiiena en Cataluña. 
Y queremos esto con un querer 
tan sanamente patriótico porque es-
tamos viendo lo que puede una 
sola región que levanta su voz de 
ansiedad y de anhelo, y de entu-
Isiasmo. Por eso lo queremos para 
'toda España, y no porque aspiremos 
'a convertir en catalanista- á toda 
España. No; porque ni el mismo 
batalanismo quiere esas quimeras. Si 
¡hubo un momento en que pasó por 
cerebros emfebreeidos un ensueño 
utópico de imperialismo catalanis-
ta, eso fué un relámpago, hervor de 
una hora de delirio. 
• Otro momento huibo de más sóli-
ida consistencia en el espíritu na-
cional, un momento en que el mo-
limiento catalanista intentó, ó al 
,ínenos aspiró á hacerse expansivo. 
Decía el gran Maragall que en vez 
jde hacer catalanismo de fuera á 
píntro se comenzase á hacer de den-
tro á fuera. Esta era una idea no-
li1 ,̂ era una aspiración de genero-
fcidad simpática—como del exqui-
sito espíritu que la patrocinaba—pe-
ro también este momento fué fugaz 
relámpago, y el catalanismo continuó 
y continúa siendo un movimiento 
ásperamente exclusivista. 
| En el pasado estío se anunció que 
la plana mayor del catalanismo pe 
teSiparcería por casi todas las comar-
teas españolas para hacer una hrio-
sa campaña de propaganda en pro 
'de su causa. ¿Acaso temieron? ¿Pe-
ro qué temieiron? ¿Temieron un fra-
taso? ¿Temieron no hallar eco fue-
N de las cuatro provincias donde se 
taibla lengua catalana? 
: Si estos fueron los temores po-
dríamos decirles que las campañas 
pe propaganda se hacen con una fe 
«las que con una esperanza. La es-
peranza se ha de dar de añadidura; 
«orno en recompensa del fuego de 
que se ha puesto en la oíhra. 
i í así el catalanismo, el militan-
*ET el que alardea en la tribuna, en 
prensa, y en la «alie dejópasar 
P̂ a ocasión precisa de conquista 
^piritual Ponqué lo que el regío-
Mismo catalán más necesita, lo que 
él mismo debiera preocuparse acti-
vamente en suscitar es otro regiona-
lismo en frente, ó a'l lado. Se dirá 
que ya tiene el "castellanismo." No 
es cierto. En primer lugar el cas-
tellanismo es demasiado vago; si 
apuráramos su contenido nos hallare-
mos con que comprende toda Espa-
ña, menos Cataluña. Y en segundo 
lugar el castellanismo en sus tér-
minos más precisos, los que lo limi-
tan á la región meseteña es demasia-
do pasivo, excesivamente contempla-
tivo para que pueda ponerse ni en-
frente ni al lado de Cataluña. 
Verdad es que al halblar de Cas-
tilla lo que destaca siempre es Ma-
drid, como si 'Madrid fuese concre-
ción ni síntesis de lo castellano. Na-
da de eso. Este es un inmenso error 
do todos, absolutamente de todos los 
catalanes. Madrid no es castellano 
ni lleva trazas de serlo nunca. 
Ved las capitales de provincia 
que rodean á la corte; esas, esas 
son las profundamente castellanas. 
Cada una á su estilo y á su modo; 
cada una como hija que es de un 
siglo y de un período de nuestra tur-
bulenta historia. Toledo, Avila, Se-
govia. ¿No sentís la vir i l resonan-
cia castellaua, que, en un amplio 
sentido tienen estas palabras? Pues 
á Madlrid no le ocurre otro tanto; 
por eso es tan pobre su monumen-
talidad histórico-artística. Madrid 
no ha vivido la vida de Castilla. No 
la ha vivido más que en la parte 
en que ha vivido la de cualquier otra 
región de España, y así es un abi-
garrado compendio de toda la na-
ción. Por eso es una despiadada in-
justicia á la vez que una ridicula 
vulgaridad la de los provincianos 
que desde el rincón provinciano in-
jurian á la corte de España hacien-
do candoroso coro á los catalanis-
tas. 
I Madrid! . . . Ese Madrid que se 
toma por símíbolo odioso de un cen-
tralismo arcáico no es otra cosa 
que el asilo ameno y ambicionado 
por los buenos provincianos que lle-
nan sus ocios escarneciéndole. La 
injuriada leyenda de ese Madrid 
de vagos ya estaba muy desacredi-
tada; ahora se la vuelve á restau-
rar para oponer á la corte castella-
na la corte catalana. 
Hace pocos días leíamos en un 
periódico de La Coruña que Madrid 
era un pueiblo "frivolo, superficial, 
ligero, Heno de gente que se pasea 
ó se está parada viendo pasear, con 
un centro congestiónaldo y bullente, 
en el cual, entre él " t in - t in" de los 
tranvías gritan desaforadamente, 
"Don Nicanor tocando el tambor y 
don Genaro saludando," con milla-
res y millares de trasnochadores ja-
raneros y regocijados, con unos es-
tudiantes que estudian en la acora 
de San Bernardo, y unios emplea-
dos que arreglan el mundo en la 
oficina, entre cigarro y cigarro, y 
miran indignados y desdeñosos al 
infeliz que llega á dc&pachar ó en-
terarse de algo, con unos teatros 
de machicha llenos hasta el techo 
y unos teatros de música y declama-
ción vacíos cuando el "snolbismo" 
de la moda no dos salva, con unos 
periódicos -que consagran tres de sus 
cuadro páginas á la aetiíud del se-
ñor Sanebv¿ Toca y los gastos del 
?eñor Lacierva y la cuarta restan-
te á los quiebros del "Centellita;' 
y las estocadas de "Churrito I I " . 
con todo eso, y su hervidero políti-
co, Madrid e; una ciudv i alegre, de 
rida encantrdora y ía/ñ!." 
¿Veis eae desmedrado cuadro de 
una capital que presume de euro-
pea? Pues smcerameabe digo, y no 
recelo en decirlo, que todos los 
rasgos qae acusa son tomados del 
natural con fedelidad deliciosa. J>í; 
todos son rasgos madrileños, 
pero Madrid no es eso. Al menos 
no es eso solo como tampoco un 
joroibado es solo y to-do él joroba. 
Me maravilla que periódicos ©aiala-
nes de tan pujante intelectualidad 
como " L a Cataluña" recojan ávi-
dos estas supercherías de una ino-
cencia columbina. 
Sí; hay " u n " Madrid callejero, 
bullanguero y jaranero. Es cier-
T H E T R U S T C O f f l P A N Y O F C U B A 
C u b a 3 1 , H a b a n a . 
Se pone en conocimiento de los señores accionistas de esta 
^ p a ñ í a qne los Registros para transferencias de acciones es-
N a cerradas desde el d í a 2 hasta el 15, inclusives, del p r ó x i m o 
toes de Enero. 
D i c i e m b r e 2 3 d e 1 9 0 7 . 
El Secretario, 
O. A. HORNSBT. 
c 2990 7-24 . 
to; un visitante puede ver en un 
solo día todo esto... Y mucho más. 
muchísimo más que yo me callo 
ahora, y que fuera candor mío el 
decirlo porque aun recatándolo se 
dá por supuesto. Gente que se pasea 
ó gente que ve pasear no faltará 
nunca en esta villa y corte porque 
nunca falta en ella gente provincia-
na que viene á Madrid atraída por 
fascinaciones sugestivas sin más fin 
que el de "pasear" y "ver pasear." 
Estudiantes que no estudian los tie-
ne Madrid porque se los envían á 
bandadas todas las provincias españo-
las. Incluso Cataluña. -Téngase en 
cuenta que hay determinadas carro-
ras que solo en Madrid pueden cur-
sarse; y el último grado, el Doctora-
da, df otras solo en la capital pue-
de obtenerse. Lo cual le dá á .Ma-
drid un .oontingesnte estudiantii muy 
copioso que afluye de la nación en-
tera. 
Teatros de machicha llenos y tea-
tros de deolamación vacíos.. . es 
verdad; también en Madrid hay de 
esto. Pero puedo dar á mis lectores 
un dato de los que más favorecen 
la cultura del huen pueblo madri-
leño. El teaitro de la corte que más 
publico atrae y más ganancias ob-
tiene desde hace algunos años es el 
"Teatro Español." en dond'3 so re-
repreaita todo nuestro gran reper-
torio clásico antiguo y moderno: 
desde Lope, Tirso y Calderón, has-
ta Echegaray, Benavente, y los Quin-
teros. Ahí estáis aplaudiendo ahora 
á los excielentes artistas que rigen 
con fina iintoligencia ese teatro de un 
"madrileñismo" muy sujestivo. Fer-
nando Díaz de Mendoza ha conse-
guido que i el abono, solo el ahono 
dell Teaitro Español sea superior en 
rendimiemto al del Teatro de ópe-
ra i tal i ama. 
A la actitud del señor Sánchez 
Toca lie consagró la gran prensa ma-
drileña ya que no tres páginas dia-
rias, tres columnas al menos, por-
que 'Sánchez Toca es uno de los po-
líticos que representa mayor intelec-
tuailidad en nuestra política comi-
nera. Después de Maura es la figu-
ra de mayor relieve en él partido 
conservador. Hemos tenido pocos 
gobernantes de tan amplia cultura 
y de tan altas idteas como ese señor 
á quien nos complacíamos en ver 
al frente del primer municipio de 
España. 
Y en cuanto á torería. . . Madrid 
no ha sido nunca vivero de toreros; 
son muy pocos, muy contados los 
"diestros" madrileños. Otras regio-
nes españolas son las que puehlan 
los ruedos de las plazas de toros. 
Esas plazas que no faltan en las 
capitales ido pirovincia, ni en los pue-
blos ni villorrios. Y cuando faltan 
se ünprovisan prontamente. Y en 
fin. Madrid con toda su torería y to-
do su " chulapismo", tiene una pla-
za. Barceloina con todo su obreris-
mo tiene dos. 
Pero la capital de España á más 
de paseantes, de burceratas, de tras-
nochadores camoirristas, de estudian-
tes vagos, de periodistas frivolos, 
de politiquillos chismorreros, de to-
reros y rufianes, á más de esto—• 
que tiene, no lo dudéis—y de otras 
muchas castas villanescas, hampo-
nas y ruines, tiene otras muchas, 
muchísimas cosas que le dan aire 
de capitalidad digna de mayor con-
sideración y más disareto trato que 
el que le otorgan dos que desde le-
jos desahogau su nostalgia corte-
sana pintando " u n " Madrid visito 
desde la ventana de una casa de 
huéspedes. 
Como yo no intento hacer una per-
fecta "guía del viajero en la corte" 
no voy á inventariar todo lo que este 
gra.n lugarón encierra de moble, de 
intelectual, de sano, de enérgico, de 
trabajador, de hondamente bueno. 
Toda corte—no es exclusivo de la de 
España—tiene una superficialidad 
frivola y amena, alocada y grata, 
divertida y cascabelera. Y es lo 
curiase que este aspecto primero, 
este harniz epidérmico, es el que 
atrae como señuelo á los provincia-
nos. Vienen en busca del Madrid 
que se divierte, se pasea y jaranea 
para volver luego á su pueblo mal-
diciendo de da corte que le ha di-
vertido y jaraneado. 
Pero aun hay otra inocentada 
cuando se habla de castellanismo y 
catalanismo, y es el terco parangón 
de Madrid con Barcelona. Que se 
compare á la corte de España con 
cualquiera otra capital del orbe, 
aunque sea la m\s remota, y siem-
pre hallaremos términos de relación 
más aproximados que entre las dos 
grandes ciudades eispañolas. Será 
difícil hallar dos urbes que se dese-
mejen más profundamente. Paran-
gonarlas es imposible. Lo que sí 
parece fácil, y sobre todo cómodo, 
aunque candoroso, es poner frente 
á todo lo malo de Madrid todo lo 
bueno de Barcelona. 
Y no digo vice-versa porque tengo 
observado que los más apasionados 
panegiristas de Barcelona son los 
madrileños. No exagero si digo que 
la resonante fama—'bien merecida— 
de la capital catalama como ciudad 
moderna se ha incubado en Madrid, 
en esa aiborrecida, y miil veces ca-
lumniada Puerta, del Sol. 
Y ahora mismo, cuando el arre-
bato de la pasión regionalista lleva 
á los desdenes por todo lo que ten-
ga marca de madrileñismo, los ma-
drileños acogen, celobran, encomian 
y agasajan todo lo que procedente de 
la Rambla llega al centro. Aquí no 
puedo menos de argumentar con he-
chos. Es una inapilazable justicia 
poner las cosas en su punto. Vino 
á Madrid ed más celebrado actor que 
tenían los Ibarceloneses; y vino coa 
•toda su compañía; y vino con todo, 
su repertorio caitalán, y representa-
do en catalán. Pues tal fué su feliz 
éxito en tierra de Castilla que en 
Castilla se quedó, y representando 
en castellano. La fama de Enrique 
Borras se refrendó en un teatro 
madrileño. Y no de los de "machi-
cha" que diría el ingénuo coru-
ñés. 
Vino á Madrid el elegante sutil 
pintor Ramón Casas y obtiene de un 
Jurado oficial una medalla de oro. 
Y Casas instala aquí sus cab alie-
tés. 
Vino á Madrid otro pintor cata-
lán: Elíseo Neifren, gran paisagis-
ta, y obtiene como Casas una meda-
lla de oro. 
Vino á Madrid otro pintor—poeta, 
el espiritual y romántico Rusiñol y 
sus beMos "Jardines" no sé si ob-
tienen medalla oficial, pero sé que 
conquistan la admiración ardiente 
de este público casteldauo que de 
sieco y apático se le moteja. Y viene 
el mismo Rusiñol con sus comedias 
y sus dramas, y hasta él medio de 
la calle salió el público una noche 
delirante de admiración y de entu-
siasmo. 
No sigo citando advenimientos ce-
lebrados. Sin necesidad rde venir, 
en Madrid triunfan Maragall, Igle-
sias, Apelas Mestres, Blay . . . 
Y mo digo de Marquina, el poeta 
de ailto espíritu, ni de Jordá, el críti-
co culto y refinado, ni de Vives, el 
músico filósofo, porque ya los mira-
mos como madrileños más que bar-
celoneses. 
Todo esto se dirá no es concesión, 
es justicia. Si señor; es justicia. To-
dos merecieron el triunfo. Pero es-
te pueblo madrileño se lo otorga sin 
regateos al que lo merece, venga 
de donde venga, sin pedirle previa-
mente el pasaporte. 
¿Por qué, entonces, los periódicos 
de Barcelona copian con regodeos 
párrafos como los citados de un dia-
rio coruñés? ¿No fuera de mejor 
gusto reconocer lo que está todavía 
vivo y palpitante? ¿Creen de buena 
fé lo que el periódico gallego lea 
dice; que su urbanización es supe-
rior á la de París? ¿Creen de buena 
fe que Madrid no es más que un lu-
garón de ila Mancha "hecho de ba-
rro y cascote ?'' 
Pues todavía en este lugarón, lla-
mado elegantemente "flor inútil de 
la frivolidad nacional," pinta So-
rolla (que procede de Valencia) y 
escribe Galdós (que procede de Ca-
narias) y estudia Menéndez y Pela-
yo (que procede de Cantabria) é in-
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vástiga Caja! (que procede de Ara-
gón) y enseña Oiner (que procede 
do Andalucía) y novela Emüia Par-
do Bazán (que procede de Galicia) y 
habla Azeárate (qne proioede de 
León) y dramatiza Benavamte... que 
no proeede de ninguna parte, que 
es madrileño neto. 
Ya veis cuáles son los pétalos de 
esta "flor inútil." Ya veis eómo 
son de todas las regiones de Espa-
ña. Ya veis cómo hay alguno "has-
ta de Madrid mismo." Que eso es 
Madrid, el tolerante y hospitalario y 
fácil Madrid: la reunión de todos, 
de todos; aún de dos mismos madri-
leños. 
Y lo mismo que de ilos "buenos" 
podríamos decir de los "malos." 
Todos son de todas partes, de todas 
las comarcas, de todas las ciudades 
y de todas las .aldeas españolas. 
Aquí; en el rebullicio cortesano, lo 
difícil es hallar á los verdaderos 
madrileños. Si Madrid es tan malo 
comó la pasión pinta, bien podre-
mos decir que todos pusieron en éi 
sus manos pecadoras. 
Pero ni es absolutamente malo, 
ni absolutamente bueno. Es, do que 
son todas las grandes capitales: una 
ciudad de cosmopolitismo amable, 
culto, atractivo. Y por bajo de esta 
capa, que por llamar de algún mo-
do, llaman frivolidad (¿qué dirán 
de París?) late un puoblo serio, 
febrilmente activo, rudamente tra-
bajador, hondamente inter sado por 
los problemas nacionales. Incluso 
por ol grave y trascende¡ntad pro-
blema catalanista. Pero este es el 
pueblo que no se vé, ni se sabe con 
quince días de aturdida estada, por-
que es el que no ¡pasea, ni trasnocha, 
ni se divierte con dos teatros de 
"machicha" y las corridas de toros. 
FRANCISCO ACEBAL. 
L a s c a l d e r a s d e v a p o r 
Sumario: — El gran perjuicio de las 
incrustaciones. — Ineficacia de los 
procedimientos antiguos. — El alu-
minato de barita resuelve el pro-
blema. — Su aplicación disuelve y 
evita las incrustaciones. — Repor-
ta economías de un 15 por ciento. 
— Notable informe. 
En los comienzos de la zafra es de 
gran oportunidad una indicación so-
bre el mejor medio para eliminar de 
las calderas de vapor las incrustacio-
nes que se forman en su paredes in-
teriores, por efecto de los residuos cal-
cáreas sulfatados y carbonatados de 
las aguas en evaporación. 
Todo el que tiene á su cargo nna 
máquina de vapor sabe los graves in-
convenientes qne reporta á das calde-
ras esa costra durísima que se le va 
depositando, y que cuesta muchas fa-
tigas y cuidados asiduos el limpiar la 
caldera de dichas incrustaciones muy 
perjudiciales á da economía de lias 
máquinas- y á la duración de Tas pai-
las, al extremo de representar el aban-
dono de este asunto lo menos un diez 
por ciento en el gasto de combustible 
y tiempo perdido, amen del deterioro 
constante de las plancháis y los fluses. 
Los procedimienitos empleados hasta 
ahora para quitar las incrustaciones; 
son muy penosos é incompletos. El la-
vado forzoso de las calderas obliga 
además á parar el trabajo de las má-
quinas, y en la isla de Cuba, donde 
las faenas apremiantes de la zafra no 
permiten el reposo de la maquinaria 
en muchos días, no hay qne decir si 
es grave el daño que han de reportar 
las incrustaciones; y lo muy ventajo-
so que sería para los ingenios el re-
curso del lavado y desincrustado sin 
necesidad de paralizar el movimiento 
de las fincas. 
Pues un procedimiento semejante 
se emplea hace algún tiempo en 
Francia, mediante el uso del producto 
químico conocido por aluminato de 
barita, que disnelve las incrustaciones 
más tenaces é impide que se formen 
otras en lo sucesivo mientras se em-
plea la referida composición química. 
Esta substancia líquida es en extre-
mo soluble; transforma las sales cal-
cáreas en los compuestos insolubles 
sulfato y carbonato de barita, y pro-
duce el aluminato de calcio también 
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insoluble. El agua mezclada con el 
aluminato queda libre de sales calcá-
reas sin dar lugar á que se produzca 
ninguna otra sustancia ó producto de 
sustitución. Por este motivo, dice-M. 
Haller el aluminato de barita es el 
desincrustante por excelencia. 
Mediante su aplicación, en lugar de 
las incrustaciones se forman en la 
caldera una borra pesada y suelta, que 
no se pegan á las paredes y son fáciles 
de eliminar, por que se depositan en 
la parte baja y desaparecen con el 
lavado ordinari'o ó purga de las cal-
deras. 
Y además, para mayor ventaja, se-
gún leo en el informe de M. H. Gut-
ton, el ingeniero mecánico de quien to-
mo esta noticia, el aluminato de barí, 
ta no ataca el hierro, ni el cobre, ni 
las juntas, ni parte alguna de la cal-
dera. 
: El empleo de esta sustancia es fá-
cil y sencillo. La solución saturada de 
aluminato de barita que señala 4o en 
el areómetro de Baumé, es un líquida 
incoloro y sin olor que puede ser in-
troducido en la caldera, por los apara-
tos de alimentación corriente mien-
tras la máquina funciona. Debe echar-
se todos los día'S en los tanques de ali-
mentación la cantidad de aluminato 
eorespondiente al volumen de agua va-
porizada durante el día, ó á la canti-
dad de combustible gastado. Se le in-
troduce por el inyector ó por la bom-
ba de alimentación y produce su 
efecto. 
Después, de tarde en tarde, momen-
tos antes de calentar la caldera se le 
quitan por el registro las borras del 
fondo, y queda la caldera limpia, sin 
que conserve la menor .señal de in-
crustaciones. La acción disolvente del 
agua mezclada con el aluminato va di-
luyendo poco á poco las incrustacio-
nes si las hubiera, y después impide 
que se formen otras, porque el alumi-
nato disuelve los residuos calcáreos 
del agua. 
Para obtener una desincrustación rá-
pida hay que aumentar proporcional-
mente la dosis de alumniato y purgar 
amenudo el interior para que desapa-
rezcan las borras; operación que se 
hace en breves momentos. 
Las ventajas de la desincrustación 
son bien conocidas. En primer lugar 
procuran la economía de combustible 
y después la conservación indefinida 
del material. Todo esto puede signifi-
car el ahorro de 15 por ciento en loa 
gastos. 
El X X I Y Congreso Internacional 
dê  previsión y ¡seguridad para lias 
máquinas de vapor, formuló hace po-
co las declaraciones siguientes: 
Según la calidad del agua de ali-
mentación, el lavado periódico es un 
trabajo más ó menos largo y difícil 
que origina un total de gastos muy 
subido. Se puede decir que en las 
grandes fábricas, para una batería de 
seis calderas hay siempre una que se 
encuentra con la operación del lavado, 
Sería preciso poner en la cuenta- de 
lavado de las calderas, los intereses 
del coste y amortización de una sépti-
ma, es decir, poco más ó menos el dos 
por ciento del consumo de carbón. 
Las pérdidas de calor por el en-
friamiento de las calderas y los gas-
tos necesarios para ponerlas de nue-
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v o e n p r e s i ó n d e s p u é s d e l l a v a d o , s e 
e l e v a n a i u n o p o r c i e n t o , p r ó x i m a -
m e n t e d e l c i n i s u m o d é c o m b u s t i b l e . " 
C o m o e l t r a b a j o d e l l a v a d o d i r e c t o 
v i e n e á c o s t a r a p r o x i m a d a m e n t e e l 
t r e s p o r c i e n t o d e l c o n s u m o a n u a l ; e l 
g a s t o t o t a l m d e s e i s p o r c i e n t o l o 
m e n o s d e l c o n s u m o d e c o m b u s t i b l e ; y 
á e s o d e b e a ñ a d i r s e e l c u a t r o p o r c i e n -
t o d e p é r d i d a s d e e n e r g í a c a l o r í f í e a 
d e b i d o á l a i n c o n d u c t i b i l i d a d d e l a s 
i n c r u s t a c i o n e s , y t e n d r e m o s e n t o n c e s 
q u e t o d o e l l o s u m a e l d i e z p o r c i e n t o ; 
y s i c a l c u l a m o s u n c i n c o e n e l d e t e r i o -
r o d e l a s m á q u i n a s , p u e d e d e c l a r a r s e 
s ' i n e x a g e r a c i ó n q u e e l u s o d e l a l u m i -
n a t o d e b a r i t a r e p r e s e n t a u n a e c o n o -
m í a d e l q u i n c e p o r c i e n t o , c o m o s e c a l -
c u l ó e l p r i c i p i o 
A é s t o d e b e a ñ a d i r e l a l u -
m i n a t o n o s e h a c e p r e c i s o e l p a r o d e 
l a s m á q u i n a s e n é p o c a s e ñ a l a d a , con 
o b j e t o d e o p e r a r l a d e s i n c r u s t a c i o n , 
p o r m e d i o d e n ü e c a n r e o s . E . i t a s e e r e c -
t ú a d e p o r s í , y l e n t a m e n t ? . y n o h a y 
q u e i n t e r r u m p i r n i n g ú n d í a l a m a r -
c h a d e í o s t r a b a j o s . 
N o c a b e d u d a r , e n v i s t a d e l o s d a -
t o s q u e a r r o j a e l i n f o r m e d e l i n g e -
n i e r o M r . G u t t o n , q u e e l e m p l e o d e l 
n u e v o d e s i n c r u s t a n t e e s u n g r a n a d e -
l a n t o p a r a l o p o r v e n i r d e l a s m á -
q u i n a s , y q u e e l a l u m i n a t o d e b a r i t a 
e s t á l l a m a d o á t e n e r g r a n a p l i c a c i ó n 
e n C u b a . 
F a l t a a d v e r t i r , c o m o p r e c a u c i ó n , 
q u e d i c h a s u s t a n c i a e s t ó x i c a , y d e b e 
m i r a r s e q u e n o o c a s i o n e d a ñ o s p o r 
d e s c u i d o . 
P . G I R A L T 
S a m s ó n , p i e z a e n c u a t r o a c t o s d e 
H e n r i q u e B e m s t e i n . 
H s n r i q u e B e m s t e i n e s u n o d e l o s 
m á s i l u s t r e s d r a m a t u r g o s d e l t e a t r o 
e o n t e m p o r á n e o f r a n c é s . F i g u r a h n 
e l g r u p o d e H u n i e n D c n n a y , C a p u s 
y L a v e d a n , y c o n e s o s a u t o r e i s , a b a s t e -
c e l a i n f i n i t a s e d d e e m o c i o n e s q u e 
: d e v o r a a l p ú b l i c o p a r i s i e n s e . H e l i o -
g á b a l o c o s m o p o l i t a , n e u r a s t é n i c o , a l e -
g r e y t r i s t e , q u e d e s e a o l v i d a r l a v u l -
g a r i d a d d e l a v i d a y ' l a l u c l l a c o t i d i a -
n a , y e n d o a l t e ; a t r o á d i s t r e r e l e s p í -
r i t u a m a b . l e m e n t e , s i n b r u s c a s s a c u -
d i d a s , n i p r o f u n d a s s e n s a c i o n e s . 
B e m s t e i n n o p o s e e c o m o l o s D o n n a y , 
C a p u s y L a v e d á n d o n a r t í s t i c o — e s 
a d m i r a b l e c o m o e s o s t r e s h o m b r e s c a -
s i n o n e c e s i t a n a r g u m e n t o p a r a c o n s -
t r u i r u n a o b r a — p e r o s í p o s e e e n g r a -
d o a l t í s i m o e l g r a n a l i e n t o d e l a e s -
c e n a : l a f u e r z a . E d i f i c a á h a c h a z o s . 
E s t a l v e z e l q u e s e e n c u e n t r a d o t a -
d o p a r a e s b o z a r e l - e n s a y o -de l a t r a g e -
d i a ' m o d e r n a , g r a t o á P a u l i f e r v i e u . 
E n s u s o b r a s s i e m p r e e x i s t e n ; d o s ó 
t r e s c a r a c t e r e s b i e n e s t u d i a d o s , s e -
g ú n e l m é t o d o z o l a i s t a , y s o b r e e l l o s 
g i r a l a a c c i ó n , l l e n a d e l i n t e n s o m o v i -
m i e n t o p r o p i o á l o s g r a n d e s t r á g i c o s . 
L - a r i g i d e z b r u t a i l d e e s t o s c a r a c t e -
r e s , p r i m o r d i a l d e f e c t o d e l t e a t r o d e 
B e m s t e i n , a p a r e c e e n S a m s o n , l a 
n u e v a o b r a q u e r e p r e s e n t a e l e é l e -
b r e a c t o r G u i t r y e n l a " R e n a i s s a n -
c e " , c o m o e n L a R á f a g a ó e n E l L a -
d r ó n , r u d a y f a t i g o s a m e n t e . 
E l m a r q u é s y l a m a r q u e s a d e A n d e -
l i n e , n o b l e s a r r u i n a d o s , s o l o h a n e u -
c o ü t r a d o c o m o m e d i o p a r a r e s t a i i r a r 
s u b l a s ó n ^ e l m a t r i m o n i o d e s u h i j a 
A n a M a r í a , y c a s á r o n l a c o n J o c o b o 
B r a c h a r d . n e g o c i a n t e d e h u m i l d e 
o r i g e n , m a r s e l l é s p l e b e y o , a v e n t u r e -
r o a u d a z , e n r i q u e c i d o s i n e s c r ú p u l o s , 
y q u e h a s e p a g a d o e l l u j o d e p o s e e r 
e s p o s a d e a l t o a b o l e n g o . L a f a m i l i a 
A n d e l i n e d e t e s t a á a q u e l i n t r u s o , p e - j 
r o I b a d u l a y l o a p r o v e c h a , y c o n é l 
g a n a d i n e r o . B r a c h a r d t a m b i é n d e s -
d e ñ a á a q u e l l a g e n t e , c u y o h e r e d e r o ' , | 
] \ L a x i m i l i a n o , h e r m a n o d e A n a M a r í a , i 
•es u n p e r f e c t o c a n a l l a , c a l a v e r a i n c o -
r r e g i b l e , c o r r o m p i d o y f a l a z . E l c o n -
f l i c t o d e a q u e l m a t r i m o n i o s u r g e d e s -
d e l a p r i m e r a e s c e n a . L a f a m i l i a ] 
r e u n i d a d i s p ú t a s e a c u s á n d o s e e n t r e 
s í . m i e n t r a s l o s p a d r e s l e c r i t i c a n á 
. M a x i m i l i a n o s u v i d a d e p r a v a d a . N a - 1 
t u r a l r m a t e , A n a M a r í a o d i a á s u e s -
p o s o , n o l e p e r d o n a i q u e l a h a y a c o m -
p r a d o , y p r o c l a m a s u d e r e c h o v d e a m a r , 
c o m o t o d a m u j e r . F r i a m e n t e ^ e s c o g e 
á u n o d e llU a m i g o s d'e s u m a r i d o . J e - 1 
r ó n i m o L e G o v a i n , s u j e t a d e s p r e c i a -
b l e — ¿ n o h a y n a d i e h o n e s t o e n t r e t a n -
t a g e n t e ? — q u e v i v e d e B r o c h a r d , c o -
m o s a t é l i t e , p a r t i ó i p a á d o d e l o s n e g o -
c i o s f r u c t u o s o s q u e l e i n d i c a e l b a n -
q u e r o . 
Ü n a n o c h e , A n a M a r í a , m i e n t r a s | 
J a c o b o , p r e v e n i d o p o r l a q u e r i d a d e j 
L e G o v a i n , f i n j e u n v i a j e á L o n d r e s , 
l - e v a á l a c a s a d e l h o m b r e d e s i g n a d o I 
c o m o a m a n t e d e u n a h o r a . E s c á n d a l o | 
d e l m a r i d o , s o r p r e s a - d e l o s p a d r e s , j 
e x p l i c a c i ó n t o r m e n t o s a e n t r e c ó n y u - 1 
g e s , y v i l e z a d e t o d o s . S o s t i e n e l a 1 
m u j e r q u e e l l a e s l i b r e d e s u c o r a z ó n , 
q u e l e d i j o á s u e i s p o s o a n t e s d e l m a -
t r i m o n i o q u e n o l e a m a b a ; y g r i t a e l j 
m a r i d o q u e é l s e c a s ó p o r q u e l a a m a -
b a , y S a m s ó n a p a r e c e : J a c o b o q u i e -
r e v e n g a r s e a r r u i n a n d o á J e r ó n i m o , 
y l a n z a s u s m i l l o n e s á l a B o l s a c o n t r a 
l a C o m p a ñ í a d e C o b r e s E g i p c i o s e n j 
d o n d e t i e n e t o d a s u f o r t u n a e l e f í m e - 1 
r o a m a n t e d e A n a . 
. P e r o e n i m o d i o i m p l a c a b l e , B r a -
c h a r d a l a r r u i n a r á L e G o v a i n , t a m -
b i é n s e h a a r r u i n a d o . Y e n t o n c e s , 
A n a M a r í a , a d m i r a l a f o r t a l e z a d e , 
a q u e l h o m b r e , q u e n o v a c i l ó e n p e r -
d e r t o d o s u d i n e r o p o r c a s t i g a r a l i 
a m i g o i n f i e l . Y s e r e c o n c i l i a ' é o n e l i 
p l e b e y o , d e b u e n a f e , • r n a m o r a d a d e 
a q u e l h é r c u l e s . C c n q i m t a d o , e l m a -
r i d o l a a b r a z a , y e x c l a m a : " A m a - I 
m e ! . . . Y r e c o n q u i s t a r é m i f o r t u n a 
e n p o c o s m e s e s " . E n t o d o e s t o , á p e -
I s a r d e l o i n v e r o . s í m i l d e l a s i t u a c i ó n , 
h a y u n a g r a n b e l l e z a . 
L e f a l t a á H e n r i q u e B e m s t e i n , i n -
t r o d u c i r e n s u s o b r a s e l f i l t r o q u e 
m u e v e l a s a l m a s : e l s e n t i m i e n t o ; y 
b a e e r m e n o s c e r e b r a l e s á s u s p e r s o n a -
j e . f 
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E N E l F E N I X , O B I S P O 6 8 , H I E R B O Y C 
A g e n t e s e n C u b a d e e s t a g r a n l á -
b r i c a -
C a r n a v a l . 
S e a p r o x i m a l a t e m p o r a d a c a r n a -
v a l e s c a . N u e s t r a s s i o c i e d a d e s s e a p r e s -
t a n p a r a r e n d i r l e d u r a n t e e l l a a l e g r e 
h o m e n a j e a l b u r l e s c o ' ' M o m o " , c e l e -
b r a n d o n u n - r c - j a i s fiestas b a i l a b l e s . • 
D e a l g u n a s d e e l l a s h e m o s y a r e c i -
b i d o s u s i n v i t a c i o n e s , a c o m p a ñ a d a s 
d e l o s b i l l e t e s i n t r a s m i s i b l e s q u e a f a -
b l e m e n t e d e d i c a n á l a p r e n s a . 
A p r o v e c h a m o s e s t a o p o r t u n i d a d p a -
r a , e n n o m b i M d e l a b u e n a s o c i e d a d 
h a b a n e r a , h a c e r l e s l i g e r a s o b s e r v a . -
c i o n e s , y a q u e e o e l p r ó x i m o E n e r o 
a l g u n a s h a n d e c o m e n z a r l a t e m p o -
r a d a , • s e g u r o d e q u e s e r e m o s a t e n d i -
d o s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n s o b r e , l a s n u -
m e r o s a s c o m p a r s a s q u e á e l l a s c o n c u -
r r e n p r o v i s t a s d e t o d o s s u s a t r i b u t o s 
p r o p i o s d e p a s e o s y n o d e s o c i e d a -
d e s , d o n d e s o l a m e n ' v s e l e r i n d e h o -
m e n a j e a l b a i l e , y é s t a s s o n : c h i n o s , 
p a s i e g o s , m o r o s y o t r a . s m u c h a s , l a s 
• p . u e s o n t a n t o s l o s a t r i b u t o s q u e l l e -
v a n , q u e á v e c e s i m p o s i b i l i t a n e l 
t r á n s i t o á l o s c o n c u r r e n t e s , á l a p a r 
q u e a t o r m é n t a n l o s c o n - s u s c o n s t a n t e s 
y d i s o n a n t e s m ú s i c a s y c á n t i c o s . 
L a s d h ^ e t i v a s d e e s a s s o c i e d a d e s 
d e b e n a d v e r t i r l e s á e s o s " c o m p a r -
s a s " q u e s ó l o d e b e n i r c o n e s t a n d a r -
t e s a l e g ó r i c o s p a r a d i o t i n g u i r s e u n a s 
d e o t r a s , y d e e s e m o d o l a s fiestas 
r e s u l t a r á n m á s b o n i t a s , p u e s n o p a -
s a r á c o m o • ¿ ü d i s t i n t a s o c a s i o n e s , q u e 
l a t o l e r a n c i a d e a l g u n a s d i r e c t i v a s 
h a a f e c t a d o e l b u e n n o m b r e d e e s a s 
i n s t i t i i c i o n o á . 
N o s o t r o s , q u e e n n o m b r e d e n u e s -
t r a b u e n a s o c i e d a d n o s d i r i g i m o s á 
l a s s o c i e d a d e s " U n i ó n F r a t e r n a l " . 
" C e n t r o d e C o c h e r o s " , " B e n é f i c o s " , 
" M a i n e C l u b " , " C e n t r o d e C o c i n e -
r o s " , " C e n t r o H a b a n e r o " y " J u a n 
G . G ó m e z " , e s p e r a m o s q u e t o m e n 
a c u e r d a s t e n c l m t e s á m e j o r a r e s a t s 
e o s t u m i b r c s . q u e t a n t o l e s h a d e a g r a -
d e c e r n u e s t r a j u v e n t u d e l e g a n t e , s e -
g u r o s d e q u e c o m o r e e o m f p e n s a v o l v e r á n 
á v e r n i . » : v a m e n t e e n s u s s a l o n e s á 
d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s p o r e s a s c a u s a s , 
e n e s t a é p o c a , , a l e j a d a s . 
P a r t i d a . . . 
D e s d e e l m a r t e s ú l t i m ó e n c u é n -
t r a n s e p a s a n d o l a s P á s e u a s e n l a h e r -
m o s a y r i c a finca q u e e n L a s C a ñ a s p o -
s e e n , n u e s t r o s e s t i m a d o s a m i g o s e l 
c u l t o y d i s t i n g u i d o c a b a l . ' ^ r o s e ñ o r 
G e n e r o s o C a m p o s M a r q u e t t i y s u b e -
l l a é i l u s t r a d a e s p o s a , l a s e ñ o r a R i t a 
P l o r e s A r m e n t e r o s . 
F e l i z ' e s t a n c i a y p r o n t o r e g r e s o e s 
c u a n t o l e s d e s e a m o s . 
C é s a r - G a v i l á n . 
L a s c - i r é e q u e • n i l a e l e g a n t e m o r a -
d a d e e s t o s e s t i m a d o s a m i g o s t e n d r á 
e f e c t o e l m a r t e s p r ó x i m o , p r o m e t e 
h a c e r feco e n e l s e n o d e n u e s t r a b i . * 3 -
n a s o c i e d a d h a b a n e r a , ' 
N u m e r o s a s y d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s 
ste p r e p a r a n p a r a a s i s t i r á e l l a , d o n d e 
d e s p e d i r á n e l a ñ o e n m e d i o th l a m á s 
d u l c e a l e g r í a . 
C e n t r o H a b a n e r o . 
L a n o c h e d e m a ñ a n a s e r á d e a l e -
g r í a t i n l o i é n p a r a l o s v i s i t a n t e s d e 
e s t a s o c i e d a d ; e l l a , c e l e b r a r á u n a e l e -
g a n t e r e u n i ó n b a i l a b l e , c o n l a , q u e 
t a m b i é n d e s p e d i r á e l a ñ o a g o n i z a n t e . 
B a u t i z o . 
E n a t e n t o B . L . M . n o s i n v i t a e l 
d i s t i n g u i d o y c o r r e c t o c a b a l l e r o s e -
ñ o r J u a n B . L ó p e z , p a r a e l b a u t i z o 
d e s u h i j o , v»! g r a c i o s o n i ñ o J u a n J o -
s é , q u > t e n d r á e f e c t o e l d í a I o . d e 
E n e r o p r ó x i m o . 
A g r a d e c e m o s l a i n v i t a c i ó n p o r l a 
q u e l e d a m o s l a s g r a c i a s . 
D e s p e d i d a . 
S e m a r c h a 1 9 0 7 . C o n t a l m o t i v o , a l 
t e r m i n a r l a s p r e s e n t e s n o t a ' " ? n o s ^ " s -
p e d i m r . s d e n u e s t r a s o c i e d a d h a b a -
n é r á y a m a b l e s l e u t o r e s h a s t a e l p r ó -
x i m o 1 9 0 8 , e n ei] q u e l e s d e s e a m o s t o -
d o g é i v r o d e f e l i c i d a d e s . 
P r ó s p e r o A ñ o N u e v o , y h a s t a é l . 
A g u s t í n B r u n o . 
D u r a n t e e l d i - a d e a y e r y p o r l a s 
b r i g a d a s e s p e c i a l e s s e h a n r e a l i z a d o 
l o s t r a b a j o s s i g u i e n t e s : 
D e s i n f e c c i o n e s 
P o r s a r a m p i ó n 2 
P o r c á n c e r 1 
P o r t u b e r c u l o s i s 1 
P o r d i f t e r i a 1 
P e t r o l i z a c i ó n y z a n j e o 
R e c o g i d a é i n u t i l i z a c i ó n d e 8 9 1 l a -
t a s y p e t r o l i z a c i ó n d e v a r i o s c h a r c o s , 
z a n j a s v d e s a g l i e s . e n l a s c a l l e s L , M 
y N d e L í n e a á 2 7 ; 1 1 , 1 3 , 1 5 , 1 7 y 
1 9 d e G a l C r u c e r o . P e t r o l i z a c i ó n d e 
v a r i o s c h a r c o s , z a n j a s y d e s - a g ü e s e n 
l a s c a l l e s d e O q u e n d o , S i t i o s , M a l o j a , 
E s t r e l l a , M . G o n z á l e z y O q u e n d o ; C o -
l e g i o " E l N i ñ o d e P r a g a " . S i t i o s e n -
t r e F r a n c o y O r p i e n d o , P e ñ a l v e r y 
B e l a s c o a i n . D e p ó s i t o d e m a d e r a s d é 
B - a l b i . P e ñ a l v e r y A r b o l S e c o , h u e r t a 
d e c h i n o s , M . G o n z á l e z . S e r e c o g i e -
r e n é i n u t i l i z a r o n 5 1 7 l a t a s . P e t r o -
l i z a c i ó n d e v a r i o s c h a r c o s , z a n j a s y 
d e s a g ü e s e n l a s c a l l e s d e R e m e d i o s y 
R e y e s , S a n J o s é y R e m e d i o s , M a n g o s , 
R e m e d i o s , M . d e l a T o r r e , P a m p l o n a 
y R e y e s ( q u i n c e p ó c e t a s y d o s e x c a -
v a c i o n e s ) e n J u s t i c i a , u n p o z o e n e l 
p l a c e r d e P é r e z y R e f o r m a , y P r i n -
c e s a . S e r e c o g i e r o n é i n u t i l i z a r o n 
1 , 6 2 0 l a t a s . P o r l a s b r i g a d a s e s p e c i a -
l e s s e p e t r o l i z a r o n v a r i o s c h a r c a s , z a n -
j a s y d e s a g ü e s e n l a s c a l l e s d e M a r i -
n a , c a l z a d a s d e C r i s t i n a , C o n c h a y L u -
y a n ó . F o m e n t o , E n s e n a d a , A t a r é s , 
A i c i e r t o , . V ' i l l l ^ n u e v a . F á b r i c a , J . 
A b r e u s . J . A l o n s o , S a n J o s é Z a n j a , 
• S a l u d , J . P e r e g r i n o , P o c i t o , S a n L á -
z a r o . B e l a s c o ' a v a , M a l o j a . D i v i s i ó n , 
M o n s e r r a t e , C o r r a l e s , G l o r i a , V i v e s , 
T a l l a p i e d r a . L i m p i e z a d e 1 . 0 3 0 m e -
t r o s l i n é a l e s d e z a n j a e n l a s e s t a n c i a s 
• S a n C r i s t ó b a l . S a n J u a n B a u t i s t a y 
e n B u e n o s A i r e s 1 4 ; u n a p o c e t a y 6 4 
p i é s c ú b i c o s , y f o n d o d e l a h e r r e r í a . 
A n o c h e , e n l a c a s a n ú m e r o 2 d e l a 
c a l l e d e M e r c a d e r e s , c e l e b r a r o n j u n t a 
l o s c o n t r a t i s t a s d e o b r a s y v a r i o s o b r e -
r o s r e p r e s e n t a n t e s d e l o s g r e m i o s t r a -
b a j a d o r e s . 
D e s p u é s d e u n c a m b i o d e n n u t u a s e x -
p l i c a c i o n e s t e n d e n t e s a l t é r m i n o d e l a 
h u e l g a d e l o s a l b a ñ i l e s , v a r i o s c o n s t r u c -
t o r e s ' h i c i e r o n c o n s t a r q u e s u g r e m i o 
n o . p e d í a c o n c e d e r m á s q u e l a s n u e v e 
l l o r a s , p o r q u e l o s c o n t r a t o s q u e t i e n e n 
firmados e n l a a c t u a l i d a d l o i m p e d í a n 
m a t e r i a l m e n t e . 
Y q u e p a r a p r o b a r l o n o t e n í a n i n -
c o n v e n i e n t e e n d e m o s t r a r c o n n ú m e -
r o a n t e u n a c o m i s i ó n c o m p e t e n t e , ' i u e 
n o m i b r a s e n l o s m i s m o s a l b a ñ i l e s . O f r e -
c i e r o n , n o o b s t a n t e , q u e e i l o s d e s e a r í a n 
q u e s e n o m b r a s e u n a c o m i s i ó n d e o b r e -
r o s y o t r a d e c o n s t r u c t o r e s q u e c o n j u n -
t a m e n t é t r a t a s e p a r a l o f u t u r o d e l l e -
g a r n p s ó l o á l a s o d h o h o r a s y m e d i a , 
l í i n o á l a s o c h o q u e l o s o b r e r o s r e c l a -
mian, ¡ s i n q u e c o n e l l o p a d e z c a n n i a l -
b a ñ i l e s n i c o n s t r u c t o r e s . 
T a m b i é n o f r e c i e r o n m e j o r a r , c u a n d o 
s e a p o s i b e , l a c o n d i c i ó n d e l o s p e o n e s 
c o m o c l a s e m á s p e r j u d i c a d a . 
L o s o b r ¿ r o s , e n v i s t a d e e s t a s e x p l i -
c a c i o n e s , h i c i e r o n a l g u n a s m a n i f e s t a -
c i o n e s r e s p e c t o á s u m i s i ó n . 
A l a s d i e z y m e d i a s e t e r m i n ó l a j u n -
t a . H u b o f r a s e s b e n é v o l a s y d e a g r a d e -
c i m i e n t o e n t r e p a r t e y p a r t e , a u n q u e 
s e c r e e q u e e l c o n f l i c t o s i g u e e n p i e . 
q u e p r e s i d i ó efl a c t o v f m 
b a ^ í a e n s e ñ a n ; , ^ W l 
g r a d o s v a í m . v t . K n t ; H l ; , s a 
L l e g u e á l a d d r e ^ 
" S a n t a A n a " y d e l e o l j 
n u e s t r a m á s s i n c e r a f e L u ? S f e s o l 
e l é x i t o d e s u m i s i ó n ' V a c i 4 n P o í 
N 0 H Á Y N A D A Í j o r ~ ~ 
6 r e t r a t o s i m p e r i a l e s . 
11'i p e s o 
o i e r o , M i n i a n i w ' 




. B i e n s e d e s p i d e d e l a ñ o | 
^ 0 u K . l e m a ü a r Í ü ; : E 1 ; F í g a r o " ! ! I a 
E l % a r o . 
P r e s t a 
i 
í i ó n b r i l l a d 
E l m e j o r d e p u r a t i v o d e l a S a n g r e 
R O B D E P U R A T I V O e l e G a n d u l 
M A S D E 40 A ñ O S D E C U R A C I O X E E S S O R -
P R E N D E N T E S , E M P L E E S E E N L A 
S í f i l i s , L l a p s . H e r p . ^ , e t c . , e í c , 
v e n t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s p r o v e n i e n -
t e s d e M A L O S H U M O R E S A D Q U I R I -
D ü S ó H E l i t í D A D O S . 
«Se vende en todas las boticas 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L 
F i e s t a e s c o l a r 
B n l a t a r d e d e l 2 3 d e l c o r r i e n t e t u -
v i m o s e l g u s t o d e a s i s t i r á l a c l a u s u -
r a d e l c u r s o y d i s t r i b u c i ó n d e p r e -
m i o s é$[ a c r e d i t a d o c o l e g i o S a n t a 
A n a " , s i t u a d o e n N e p t u n o 1 5 3 , y q u e 
• c o a t a m t o a c i e r t o d i r i g e l a b o n d a d o -
s a e d u c a d o r a s e ñ o r a F r a n c i s c a V a r o -
n a v i u d a d e ' C o r t i n a s . 
P a r a s o l e m n i z a r t a l a e t o , s e c e l e -
b r ó u n a p r e c i o s a f r e s i t a y u n a e x p o s i -
c i ó n d e l a b o r e s y d i b u j o s , q u e f u e r o n 
m u y o e l e b r a - d o s p o r l o s c o n c u r r e n t e s . 
E n d i c h a f i e s t a , a b i e r t a p o r u n d i s -
c u r s o p r o n u n c i a d o p o r l a i n t e l i g e n t e 
y b e l l a n i ñ a F l o r a G ó m e z d e l a M a z a , 
s e e j e c u t a r o n d i v e r s o s n ú m e r o s , s o -
b r e s a l i e n d o l a m é l o d í a p a r a c a n t o p o r 
l a s e ñ o r i t a E l v i r a G r a n l e e , p r o f e s o r a 
d e i n g l é s ; d e l c o l e g i o , l a s p o e s í a s p o r 
v a r i a s n i ñ a s , l a p i e a a á c u a t r o m a n o s 
p o r l a s p r e c i o s a s n i ñ a s G u a d a l u p e y 
A d e l a i d a G ó m e z A d a y , d o s d o í o s d e 
m a n d o l i n a p o r u n h e r m a n o d e l a s m i s -
n u a i s , e l a v e n i t a j a d o j o v e n c i t o F e r -
n a n d o , m a s l a c i t a d a n i ñ a G u a d a l u p e , 
a c o m p a ñ a d o s a l p i a n o p o r l a p r o f e s o -
r a d e m ú s i c a d e d i c h o p l a n t e l d e e n -
s e ñ a n z a , l a s e ñ o r a M a r í a A d a y d e G ó -
m e z , t a n v e n t a j o s a m e n t e c o n o c i d a 
p o r s u s m é r i t o s a r t í s t i c o s y p r o f e s i o -
n a l e s , a l g u n o s e j e r c i c i o s d e c a d i s t e n i a 
y e l c o r o ' ' L a b a n d e r a " , e n t o n a d o p o r 
t o d a v S l a s n i ñ a s . 
T a n p r e c i o s a f i e s t a f u é . a m e n i i z a -
d a p o r l a d i s t r i b u c i ó n d e j u g u e t e s 
h e c h a á t o d o s l o s a l u m n o s , y f u é c e -
r r a d a p o r u n b r e v e d i s c u r s o d e l d o c -
t o r M a n u e l G ó m e z d e l a M a z a , c a t e -
d r á t i i c o d e l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . 
p u b l i c a d o u n a 
q u e l l a m a r í a m o s c o n r q V ^ ™ 8 1 ^ ! 
d i ñ a r í a s i v a n o l o t J r l T * 
q u e s e m a n a l m e n t e v i , i a í 
T • ' • . " ' ' ' i n d o Á i , : 
I m p r e s i c n e x o n i s t a en , r-\ 4 ^ z , -
j , 1 ^"•t1 t u c o l o r e s • ; 
t o r m a c i o n d e l o s s u c e s o s 1» 
d a d y t e x t o c o n a r t í c u í - s y v | 2 | S 
n r . e s t r a s p r i m e r a s f i r m a s . ' ^ 
E n l a p o r t a d a l i w n r - , , 
r e t r a t o l a n u e v a t i ^ e ^ ^ 
B e a t r i z \ . l l a r q u P a c a b a d e d e h . V J 
™ "1 t o a t r a R e a l d e M a d r i d S f 
p r i m e r a p a g i n a u n s u g e s t i v o i n s > 
r a d a y e o r r e c t í s i m o s o n e t o d e P i c h 1 
d o a l u s i v o a l f i n d e a ñ o . o r l a d ' Ü 
u n a a r t í s t i c a a l e g o r í a d i b u j a d a e x a ? | 
s i t a m e n t e p o r e l s e ñ o r G a l i n d o • 
t a b l e a r t i s t a q u e a c a b a d e l l e g a r ¡1 
n d . y q u e " E l F í g a r o " p r ^ J 
P r e s e n t a 
c o n o n a m , o s i e m p r e c o n 
c u l t i v a d o r e s d e l a r t e h a n v e n i d o & 
C u b a . * 
E l d o c t o r S a n c h e / . B u s t a m a n f e M 
s e r t a , c o n s u r e c o n o c i d a c c i á p ^ ^ 
s o b r e l a d - o e t n n a " D r a g o " e n l a ConJ^ 
f e r e n c i a d e l a H a y a , t e m a d e g r a n 
t e r é s p a r a t o d o s l o s l a t i n o s - a i n e v i ^ a J 
n o s ; e l p o e t a R a m ó n M a r í a M e i i é n l 
d e z f i r m a v e r s e s i n s p i r a d o s ; M a n u e l 
C a r r e t e r o , e l a c t i v o c o r r e s p o n s a l q U | 
t i e n e e n M a d r i d " E l F í g a r o " . & a y í | 
u n a n o t a b l e i n f o r m a c i ó n e s c r i t a y 
g r á f i c a , s o b r e e l n o v e l i s t a B a r o j a V g J 
h e r m a n o R i c a r d o , e l f a m o s o éffim 
f u e r t i s t a . L o s g r a b a d o s d e e s t e a w l 
t í c u l o r e p r o d u c e n a d e m á s d e l o s 
t r a t o s d e l o s d o s 1 - i a r o j a . i n t e r e s a n t e f > 
• a g u a s f u e r t e s , o b r a s m a e s t r a s quej 
r e c u e r d a n l a s d e G o y a . S o n d o s mÁ 
g i n a s d e a r t e p u r o , n e t o , q u e d e m u e s l 
t r a n q u e " E l F í g a r o " s a b e soste-nerf 
l a b a n d e r a d e l a r t e e n m e d i o da*: 
n u e s t r o a m b i e n t e . 
D o s g r a b a d o s e s p l é n d i d o s d a n i d e a 
a l l e c t o r d e l a s o b e r b i a f i e s t a c o n i\m 
e l A t e n e o o b s e q u i ó á l a i n s i g n e á r t i s i 
t a T i n a d i L o r e n z o . D e s u ú l t i m a 
l a b o r e n P a y r e t h a c e c r ó n i c a -anima*! 
d a y c o n c i e n z u d a O r e s t e s F e r r a r a . 
L a C r ó n i c a e s e s t a s e m a n a e x t e n s a 
y m u y i n t e r e s a n t e , c u a l c o r r e . s p o n . d a 
á l o s d i v e r s o s t i n a s q u e l a i n f o r m a n 
E n e l l a a p a r e c e n d e s c - r ' p c i ó n bel l í - s i -
m a d e l a b o d a C o r o n a d o - M o r a l ^ coi -
l o s r e t r a t o s - d e e s t o - ; j ó v e n e s e s p o s a s ; 
l a s v i s t a s m á s i n t e r e s a n t e s q u e m 
m o s v i s t o d e l m a t c h d e " f o o t - b a l l ' y j ! 
o t r o s r e t r a t o s d e a c t u a l i d a d . S a n í i - j 
B a ñ e z s e h a l u c i d o p o r s u b r i l l a n t e é s l 
t i l o , s u c o r r e c c i ó n l i t e r a r i a y c u i d a d o - i 
s a i n f o r m a c i ó n . 
N u e v a s y e n t u s i a s t a s f e l i e i t a e i o n « 4 
á " E l F í g a r o " p o r t a n s e l e c t o m 
m e r o . 
t r a Y e s i a = 
'mno l o p e s y s a 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n O y a r b i d e 
s a l d r á p a r a í \ e w Y o r k , C á d i z , B a r e e l o a a y 
G é n o v a s o o r e e l '¿2 o e J J i c i e m o r e , l l e v a n d o . i a 
c o r r e s p o n a e n c i a p ú b l i c a . 
A á m a f c c a r s a y p a s a j e r o s á l o s q u e ce o f r e -
c e e l b u e a i r a L o q u i e s c ^ a n t i g u a C o m p a ñ í a | 
t i e n e a c r e a i t a d o e a s u s d i í e r o - n t / e á l i n e a s . 
T a m b i é u r e c i b e c a r g a p a i a i n g l a t e r r a , I 
H a n i b u i i i u , b r é i u u n , A m s t e r d a n . i ^ o c ; e r a a u , ATeiUertíp v a e i n a s p u e r t o a E u r o p a c o n 
c o u u u i x i u e i ! co u i r e c t o . 
i-<os u i n u n í a p . ^ a a j e s o i o s e r á n e x p e d i -
d o s h a s t a i a v í s p e r a u e J d i a t ie s a l i d a -
L i a s p ó l i z a s ü o c a r g a s e ü r m a r a n p o r e l 
C u i i á i g u a i a i 10 a n t e s d e c o r r e r í a s , s i u c u y o 
r e i j U l ü i t d s ' é r á r i u u i a s . 
S e i c e hen ¡os o o c u m e n t o s d e e m b a r q u e 
h a s t a e ! » i í a 27 y l a c a r < í a á b o r d o hastíi, e l 
u i a '2o. 
L . a c o r r e s p o n d e n c i a s o l o s e a d m i t e e n l a 
Á ' d m ' i n i s L r a c i ó n d e C o i T a o a . 
I L Y A P O ? » . 
A L F O N S O X I I 
C a u i t & u A í k l i i l Z A G A 
í a l d r á p a r a V l i K A C R ü Z i s o o r a e l 2 d e E n e -
¿o l l e v a n a o i a t o r r e s p o n d e u c i a p ú b i i o f e 
Los b i l l e t e s d e p a a a j e s e r á n p . x i i e . i l -
d o s h a s t n . l a » úier d e ! d í a d o l a s a i i d & . 
Las p ó l i z a s u e c a l i f a a e n r m a i a n p o r e l 
C o n s i - i - n ^ t a n o a n t e s Ü<Í c o r r e r í a s , E¡I» c u y o 
r e Q u i s r ^ r » s e r á n n u i a a . 
ü e c i o e c . i r ^ x <i p j ^ - l o Í . : , - , Í. 1 i -
I C L V A P G t t 
L O P E Z 
c a p i t a u O i i v é r 
S a l d r á p a r a P U K K T O L I M O N , C O L O P Í , 
S A t ó A M I L U A . C t ' H A i A O . l ' Í J K K T O « - A í i a -
L L . O , l . A G J j A l i l A . C A . H U i ' A . N O . ' S ' U L \ i l J V ü , 
V O x N C K . S A N JVAS Ü K P U E K T O R : t 7 0 , 
L A S P A L M A S DJK G I t A . X C A N A i t l A , CAULÉ 
y B A R C K L O N A . 
c o b r e e l 2 d e J i n e r o l l e v a n d o l a c o r r e s p o n -
d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a P u e r t o L i m ú u . C o -
l o n , S a b H H l l I a , C u r a z a o . P u « r t o C a b e l l o 
J L a ( j r u a . i i - i k y J L a s P a i i u o s . 
y c a r g a g t n e r a l . I n c l u s o t a ü a c o . p a -
re t o d o s l o s p u e r l o s d e s u i t i n e r a r i o y d e l 
P a c í f i c o y p a r a M a r a c a i b o c o n t r a s o o r d o e n 
C u r a z a o . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s e r á n e x p e U i -
a o s n a s t a l a s d i e z d e l d í a d e s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a s e n r m a r a n p o r e l 
C o n s i s u a t a r i o a n t e s d e c o r r e r l a s , a m c u y e 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
S e r e c i b e n l o s d o c a m e n t o s d e e m b a r q u e 
h a s t a e l d í a 3 0 d e D i c i e m a b r e y l a c a r g a á 
b o r d o h a s t a e l d i a 3 1 . 
T o d o s l o a b u l t o s d a e q u i p a j e l l e v a r á n s t i -
q u o t a a d h e « H < i a e n l a c u a l c o n s t a r á «1 n f i m e -
r o a e b í n e t e c e p a s a j e y m p u n t o e n a o n u e 
e s i e l ú e e x p e d i d o y n o a e r a n r e c i b i d o r t 
a ü q u t ó a ! 8 b u I t o s e n l o s c ^ ' e a l a l t a r » « a a 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l o s s e ñ o r e s p a -
s a j e r o s , i i a c i a e l a r t i c u l o 11 d e l H e g i a m e n t o 
d e p a s a j e r o s y d e l o r d e n y r é g i m e n I n t e n o r 
d e l o s v a p o r e a d o e s t a C c m p a n í a . &l c u a l 
m e e a s i : 
" C o s p a s a . i f e r o s b e b e r á n e s c r i b i r s o o r e t o -
d o s l o s b u l t o s e q u i p a j e , s u n o m o r e y 
e l p u e r t o d e d e s t i n o , c o n t o c i a s s u s l e t r a s y 
c o n l a m a y o r c l a r i d a d . " 
F u n d á n d o s e e n e s t a u i s n o s i c J í n l a C o m p c -
ñ í a n o a á m i r . l r a b u l l o a l g u n o d e e q u i p a j e 
( j u e £ " i i e \ ^ ( j i a r a n i e n t e e s i a i n o a o o e l n o m -
b r e ,7 a p e í i i d v y üfc s u d u e ñ o , a s í c o m o e i d e l 
p u e r t o d e d e s t i n o . 
S O T A — S e e f v i e r t e a l o s s e ñ o r e s p a s a j e -
r o s q u e e n e l i n u e . ' l e d o i a M a c n i n a e n c o a -
t r a r a n l o s v a p e r e s l e m o l c a o u r e s d e l a o n o r 
¿ a n L a m a n n a , d í s v i i s s t o a a c o n d u c i r e l p a » 
s i i j e a. o o r d o , m e u i a n t e e i p ^ g o a e V E í N l ' B 
C J i i K - l A V O S e n p:u.r.a c a d a u n o , l o s d í a s d a 
s á l i d i d e o d e ms ¿ i « a . n a s t a l a s n o s a«- i a 
t a r d e . 
I S i e q u i p a j e l o re<i !be s v a t u l t a m e q t e l a laucha. - G l a d i a t o r " o n e l m u e l l e d é l a MA-
t ^ i i u a l a v í s p e r a y e l di*» >a s a l i d a , U a s t a 
l a s u i e z d e i a m a ñ a r u . 
N o t a . - E s t a O o m p a f i l a t i e n e a b i e r t a u n a 
p & i u S a i l o t a n t o , a s i p a s a e c i . a l i n e a c o m o p a -
r a t o d a s l a s d e m á s , u a j o l a ^ u a i p u e a e j i a s e -
g u r a r s e l o u o s i o s e í ' s e t o s y u e s e o i n o u r q u e n 
e u s u s v a p o r e o . 
P a r a c n t n p l i r e l K ü . d e l G o b i e r n o ao E s -
p a ñ a , f o c h a 22 d e A g o s t o ú l t i m o , n o s e a d r a i -
n r a e n e i v á p o í i n á s e q u i p a j e q u e e l d e c l a r a -
d o p o r e: p a s a j e r o e n e i m o m e n t o d e s a c a r s u 
b i l l e t e e n ¡ n e a s a C o n a i g n u t a r i a . — I n f o r m a r á 
s u C d o s i ^ a t a r i o . 
P a r a i n l o r m e s d i r i e i r s e á s u c o n s i t r n a t a r i o 
Ü A J S ' U E L O T A D ü Y 
( Ü f l C I O S ^ , H A B A N A , 
í 7 8 - 1 O c t . 
C O M P A Ñ I A 
( M m i h M m m m ) 
E ] n u e v o y e s n l é n d i d o v a o o r c o r r o o a l e m á n 
d e 9000 t o n e l a d a s 
F Ü E E S T 
s a l d r á d i r e c t a ! 
P a r a V e r a . . „ . i ' a i n p i c o 
s o b r e e l l 9 d e E n e r o d e 1 9 0 8 . 
l a 2 a 3 a 
r 
C O M P A I U T a á S A T U N T í O A 
D i , V A P O K E S C O i i i l J K O » 
D E L A 
Í E S 
S a l d r á F I J A M E N T E e l 3 1 d e D i -
c i e m b r e á l a s t r e s d e l a t a r d e , e i v a -
p o r d e d o b l e h é l i c e 
" S E V E R N " 
D I R E C T O P A R A 
S a n t a C r u z de l a P a t a . 
L a n í a C r n z 4 e T e i i s r l f i 
L a s P a l i a s l e fim C a n a r i a , V i p . 
C o r m S a n t a i i t e » B i l o a o y S o a t t o n m í o i i 
L n z e l é c t r i c a e n lo» c a m a r o t e s . C o c i n a á l a 
e s p a ñ o l a . C a m a r e r o s e s p a ñ o l e ! . S e r v i c i o e s -
m p r a a o . 
P a r a B I L L E T E S d e p a s a j e , p a r a E s p a ñ a . 
E n l í , *102,35 , 2 ; 83,85 o r o e a p a ñ o l . 
E n 3 í , if'¿'0, io o r o a m e r i c a n o . 
A c u d i r á s u s c o n s i g n a b a r i o a : 
D U S S A Q Y C Ü M P . 
H n c e B o r e a 
D U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S 1 8 . H A B A N A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
JSS- P a r a más c o m o d i d a d d o l o » p a s a j e r o s , 
e l r e m o l c a d o r d o l a C o m y i ñ í a , e s t a r á a t r a c a -
d o á l a M a c h i n a . P a s í u e r o a a C o i w p a j e i » g r a t i s . 
c 2 9 2 6 . v . . • . .Urisr 
- . - . A ^ , \ í _ — •- .ĵ jr. 
P a r a V e r a c r u z . . . . ¡ M 6 $ 22 $ 14 
P a r a T a m p i c o . . . . 46 80 18 
( E n o r ó e s p a ñ o l ) 
L a C o m p a ñ í a t e n d r á u n v a p o r r e m o l c a d o r 
i d i s p o s i c i ó n d e l o a s e ñ o r e s p a s a j e r o s , o a r a 
c o n d u c i r l o s J u n t o c o n s u e a ñ l p a j e . U b r e d * 
g r a s t o s . d e l m u e l l e d e l a MACKINA a l v a p o r 
t r a s a t l á n t l c o . 
D e m a s p o r m e n o r e s I n f o r m a r á n l o a c o n -
E L N U E V O V A P O R 
C a p i t á n O r t a b e 
s a l d r á d e e s t e p u e r t o l o s m i é r c o l e s á 
l a & CÍDCO d e l a t a r d e , p a r - i 
S a g u a v C a i b a r í é n 
Al tM ADORES 
R e r m o s Z ü M a y S á a i z . C a o i m.l] 
c 3011 -26-22 D 
i a i o 8 . S . C o . 
Bignatanoa. 
A > T O P A C I O B 4 . 
C 3 0 2 7 
H E I L B Ü T & R A S C H 
A-PAUTADO 7 2 » . 
4 - 2 9 
Vapor " O T E R F 
S E R V I C I O R E f i l H J t l I 
— D E — 
F L E T E S Y P A S A J E E O S 
e n t r e S a n t i a g o d e C u b a , 
K i n g s t o n , J a m a i c a , 
C o l ó n , P a n a m á . 
P a r a l o s d í a s d e s a l i d a y m á s p o r m e n o r e 
d i r í j a n s e á 
W . M . D a n i e l , A g e n t e , 
O b i s p o 2 1 . T e l é f . 4 5 6 . H a b a n a 
c 2 9 6 0 I 21 D 
V a p o r a s j ^ ^ t e r o s , . 
ViPORES 
D B 
C A R L O S J . T f t O J I L L O , S . ^ C 
a n t e s 
M e n é n d e z y C p . d e C i e u f i s g D í . 
V A P O R 
E s t e v a p o r s a l d r á da B a t a b a n ó p a r a S a n t i a -
g o d e C n b a , c o n e s c a l a s e n C i e n i u e g o a , C a -
s i l d a , T u n a s , J ú c a r o , S a n t a C r u z , G a u y : b a l , 
M a n z a n i l l o y E n s e n a d a d e M o r a , e l 
M i é r c o l e s . . . d e D i c i e m b r e 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e á l a A g e i . : i a 
O B I S P O 3 6 
H a b a n a 3 0 d e N o v i e m b r e d e 1 9 0 7 . 
,? , a » - i o c t , . 
C a p i t á n M o n t e s d e O c a 
S a l d r á d e B a t a b a n ó t o d o s l o s L U N E S 
y J U E V E S ( . c o n e x c e p c i ó n d e l ú l t i m o 
J u e v e s d e c a d a m e s ) á l a l l e g a d a d e l t r e n 
d e p a s a j e r o s q u e s a l e d e l a E s t a c i ó n u e 
V í l l a n u e v a á l a s 3 y 1 5 d e l a t a r d e p a r a : 
C O L O M A 
P U N T A D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E G U A N E 
¡ C o n t r a s b o r d o ) 
y C O R T E S 
s a l i e n d o d e e s t e ú l t i m o p u n t o l o s M i é r c o -
l e s y S á b a d o s ( c o n e x c e p c i ó n d e l S á b a d o 
s i c u i e n t e a l ú l t i m o J u e v e s d e c a d a m e s ) 
á l a s 9 d e ' l a m a ñ a n a p a r a l l e g a r á 
B a t a b a n ó l o s d í a s s i g u i e n t e s a l a m a n e -
c e r . 
L a c a r g a s e r e c i b e d i a r i a m e n t e e n l a 
E s t a c i ó n d e V i l i a n u e v a , 
P a r a m á s i n f o r m e s a c ú d a s e á l a C o m -
p a ñ í a e n 
Z U L U E T A 1 0 ( b a j o s ) 
C . 2 2 2 6 7 8 - 1 8 D 
m m o í v a p o r e s 
D E 
S E C E R R E R A 
e . e n C . 
S A L I D A S D E ~ L A H A B A N A 
d n r a n t e e i m e s d e D i c i e m b r e d e 1 9 0 7 . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
t o d o s l o s m a r t e s á l a s 5 d e l a t a r d e 
P a r a I s a b e l a U e S a j f u a y C a l b a r i ó o . 
r e c i b i e n d o c a r g a e n c o m b i n a c i ó n c o n e l 
" C u b a n C e n t r a l R a i l w a y " . p a r a P a l m l r a , 
C a g u a g u a s , C r u c e s . L a j a s , E s p e r a n z a ' 
S a n t a C l a r a y R o d a s . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a ^ a ¿ u a y G a i b a r i e n . 
D e H a b a n a á S a a r a a y v i c e v e r s a . 
a s a j e e n p r i m e r a $ 7 - 0 0 
P a s a j e e n t e r c e r a .'.'.*...*..'."!.'.'.'" 3.50 
V í v e r e s , ^ T e t a r í a y l o z a '." 0_3Q 
M e r c a d e é 1 * - ? '. 0 -50 
t O £ 0 A M E R I C A N ) 
D e H a b a n a 4 C a i f a a r i S n y v i c e v e r s a . 
P a s a j e e n p r i m e r a f 1 0 - 5 0 
— e n t e r c e r a f 6 - 3 0 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y l o z a % 0 -30 
M e r c a d e r í u s f 0 - 9 0 
( O R O A M E R I C A N O ; 
T A B A C O 
D e C a l b a r i é n y S a g u a á H a b a n a , 25 c e n t a v o s 
t e r c i o ( o r o a m e r i c a n o ) 
( E l c a r o u r o p a g a c o m o m e r o a a a l i i 
C a r g a g e n e r a l á flote c o r r i d o 
P a r a P a l m i r a $ 0 - 5 3 
„ C a g u a g a s 0 - 5 7 
„ C r u c e s y L a j a s 0 -61 
„ í á t a , C l a r a , y R o d a s 0 - 7 5 
( O R O A M E R I C A N O ) 
N O T A S . 
C A R C A D E C A B O ' Í A J J B . 
8 e r e c i b e n a s t a t a 3 c r « d A e i a t a r d e a e i d í a 
d e » » U d a . 
C A U C A D í a T B A V K S t A . 
S o l a m e n t e a e r e c i b i r á n a s U U i i d a i a b a r i a 
d e l d i a 10. 
A t r a q u e s e n GÜANTANAJÍÍO. 
L o s v a p o r e s d e l o j d i a s 4, 11 y 2 1 , a t r a c a r á n 
a i m u e l l e d e B o q u e r ó n , y IJÍ UJ U I 7, 14 
y ^> a i d e C a i m a n e r a 
A V I S O S 
S e s u p l i c a á l o s s e ñ o r e s c a r g a d o r e s p o n -
g a n e s p e c i a l c u i d a d o p a r a q u e t o d o s l o s 
b u l t o s s e a n m a r c a d o s c o n t o d a c l a r i d a d , y 
c o n e l p u n t o d e r e s i d e n c i a d e l r e c e p t o r , 10 
q u e l i a r a n t a m b i é n c o n s t a r e n i o s c o n o c i -
m i e n t o s ; p u e s t o q u e , h a b i e n d o e n v a r i a s l o -
c a l i d a d e s d e l I n t e r i o r d e i o s p u e r t o s d o n d e i 
s e h a c e l a d e s c a r g a d i s t i n t a s e n t i d a d e s y 
c o l e c t i v i d a d e s c o n l a m i s m a r a z ó n s o c i a l , l a 
E m p r e s a d e c l i n a e n l o s r e m i t e n t e s t o d a r e s -
p o n s a b i l i d a d d e l o a p e r j u i c i o s q u e p u e d a n 
s o b r e v e n i r p o r l a f a l t a d e c u m p l i m i e n t o d e 
e s t o s r e q u i s i t o s . 
I g u a l m e n t e h a r á n c o n s t a r e n l o s r e s p e c t i -
v o s c o n o c i m i e n t o s , e i c o n t e n i d o d e l o s b u l -
t o s , p e s o y v a l o r , p a r a d a r c u m p l i m i e n t o & 
l o d i s p u e s t o p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l a 
A d u a n a , á v i r t u d d e l a C i r c u l a r n ú m e r o 1S 
d e l a S e c r e t a r l a d e H a c i e n d a d e f e c h a 3 d e 
J u n i o ú l t i m o . 
H a c e m o s p ú b l i c o , p a r a g e n e r a l c o n o c i -
m i e n t o , q u e n o s e r á a d m i t i d o n i n g ú n b u l t o 
q u e á, j u i c i o d e l o s S e ñ o r e s S o b r e c a r g o s n o 
p u e d a I r e n l a s b o d e g a s d e l b u q u e c o n l a 
d e m á s c a r g a . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 1 d e 1 9 0 7 . 
S o b r i n o s d e H e r r e r a , S . e n C . 
C . 2 2 2 7 7 8 - 1 O c t . 
J . A . 6 A N G E S Y C 
O B I S P O l a Y 2 1 
U a c e p a ü O a y o r » i c a u i e , l a c i i u a car tas 2^ 
c r f e d i t o y j i i i " a i e t r a a a, c o n • * y t a i g a VIÍW 
Hobr-a l a s p r i n c i p a l * - ; ; p l a / ^ a Uy OiHit h " 4 ' 
l a s d e l - r a n c i a . i n g i a t t x i n , A i e i i i a m a , i ' * " * * 
l i s t a d o s U n i d o s , i u é j i ¿ o , A1 l í e i u m a . l 'aoni 
K l c o , C n i n a , . t a p ó n , y e o b i e iüa&¡> i-ts 
d e a y p u e b l o s d e E s p a ñ a , i s i u s « j ^ ' " 1 ^ 
C a n a r i a s é I t a l i a . „ . , A„t 
C . 2 2 2 8 _• }}2_J^m 
Í « . G E L A T S Y C o m p 
l O » , A G L l A l t i O á , e s í i u i i b i 
A A M A Í i t x U i t A 
H a c e n p a g o s p o r e l c i ó l e , f a c i l i t a a 
c a r t a s a e c r é d i t o y g i r a n í e i r a s 
a c o r t a y l a r g a v i s c a 
o o o r o X>-'ut)va x o n t . i y a - j v a c r i c a n s , VÍÍ* 
c r u z , A i e j i c o . S a n J u a u Ue i ' u e r i u K i c o , L o » 
u r e a . Jt'aris, ü u r a e u s , i ^ y o ü . u a / u i i a , l i^ra 
b u r g o . H u m a . C a p o l e s JÍ.IIU.JI, o e n o v ' » , >i* 
« « l i a , i i a v r o , E e l i a , INAIUVS. S a i n t ^ u i " í : J ¡ 
U i e p p c i ' o l o u s e , V e n c e l é . i.-,ioi>-ucial 
M . a a i n i o . e i . i , a s i o u m o s o b t I.U.IÍ»J> ^ 
.mies >• p r o v i n c i a s a « 
K S i ' A Í Í A iü i > J . . A S 
C 1 8 4 a 
M E h C A i ) t i i i ¿ o 3 j . ÜABAM 
i>ANysLriAiO.> 
J Cj»ill>*-'. 
O I R O S D E L E T R A S 
J . B A L G E L L S Y 
( S . e n O . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
H a c e n p a ^ o » p o r e i c a b l e y g i r a n U f r a s 
4 c o r t a y l a r g a v i s t a « o b r e N e w Y o r k . 
L o n d r e » , P a r l a y a o b r © t o o u t f l a s c a p i t a l e s 
y p u e b l o s d e E e p a & a 6 l e l a s B a i e a r e a y 
C a n a r i a s . 
A g e n t e s d e l a C u m p a f t l a d e S e g u r o » JOO« 
t r a i n c e n d i o » . 
c 1477 me-ui 
Ü A ^ Ü U K R O S . — M E l K C A n E H É l a ¿-Í. 
C a s a u r l a i u a l m e n t e e » t a b l e c i i i a e n 
G i r a n l e t r a s a l a v i s t a s o b r e t o d o s ^oa 
B a n c o s N a c i o n a l e s d e l o s i ^ s r a d o s U n i d o » 
y d a n e s p e c i a l a t e n c i ó n -
T R Á N 8 F E R E N G 1 A . ) P O R E L C A B L E 
c» nn. .78-1 O c U 
J ^ p ó o l t o s y o u e u t a » u ^ r i ^ n i e » . - - ¿ ^ 
SILOS a o v a i u r e . - . , i .o .v .c i .av. i . -3 c<l-1i° ,Hrt.J,0a.H 
o r o y i ^ e m i i s i u u u c u . v i a ^ u u o s « ^ - . ^ y í r t t l F 
j r - i e s t a m u s y r i ^ u r a c i o n u e c a l o r e » ' J i 1 
t o s . - C o m p r a y v c . i t a a e ^ ^ ' " y j i e t r ^ - H 
é i n d u s t r . a . e ^ . - C o i u p i u y ^ a ^ ' U M i 
p o r c u e n t a a g e n a — ( i i r o a s o b ; ev ^ e í i o i ,i 
U u u s p . a ^ s y t a m b i é n ^0f^^í^M 
b l s p a ñ a . i s l a s B a l e a r e s y^fií^1** , 
p o r C a b l e s y C a r t a s d a C r é O i i o . gg^oefc 
C . 2 2 2 1 
6 . O ' K ^ I L L Í : , 3. ; 
I E S Q U I M A A 
" " c n a u 1 i k r a s s o b r e l J o n d r c a . ^ e ^ e n e d 2 í 
N e w u r i e a n s . M i l f c n . T u r i n . f.íoxm IJiDc*£ 
í i u r e n c i a . N á p o l e s . ^ l s w " t r I « P B a v r e , ^ 
. o b r e t o d a s / a s o j a l e s y j ^ y ^ 
P a l m a d e M a u o r o a . i b i s a , J * * " 
d u © r e a e r i í e . - ^ t A ' ' ^ 
s o b r o ^ a t a u ^ . ^ ^ - ' ^ [ ^ ar^'io. 
C i a r a . C a i o a i i e n , t>*£í a ^ i r i t u s , f f " U A 
ü a d , C i e n í u e g o . - , ^ ^ . ^ . ^ ¿ a n ^ ' ^ ^ u t ! 
d e C u b a . C i e g o d o A / U a . ^ c i p e l 
n a r d e l K í o , u i ^ r a , 1 u e r t o ^ 1 
v i t a s . Vt^--^. 
C . 2 2 2 6 _ _ _ _ _ _ -~-^77t\ 
t i l d o Í 
c o r t a y i a x . u V " M i y ^ u ^ ^ 
« o o r o N e w l o r a . * ^ a r i * . ^ . ^ 
b a n F r a n c i s c o , ^ w r t ^ ^ > , 
B a r c e l o n a . ^ ^ ^ l ^ t a u o s ^ ^ 
l i u i l l n o t e . V 0 - W . i n D r a y d i ^ d 
d e n e s p a r a l a ^ 1 " p ^ , 1 U u . s a d<J <* . 
m o c i o n e s c o U a t b J ; - * * u ' ( * J 
4 i a d , c u y a coU*^ ." J 
c ú a r i a m e n t a . 
JB, 2 2 2 2 
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L A N i r i € l P I A 
TĴ s. señora muy fía a, 
por el agua cristalina 
^jlt-e horror que la abonncnra.. 
v va Fa -y1 ' -* ' ' ^ S " " m a n í a , 
l daisa baños de Tir.a. 
El italiano m» €CDC¿j>t,i 
en dos teatros ahora: 
£31 Tac6n, -donde se canfíj. 
y en Payre t̂, dond'e so llora. 
Dicf Don Juan Sola Vaya«, 
n-uo habrá ''en prontas elecciones" 
un candidato oon Sayas 
v ei otro con pantalones. 
Si señor: habrá festejo?, 
peoditi® patos sin camisa, 
v i sus pomposos roñejos 
oleremos de«de lejos 
l o que de cerca se guisa. 
¿Qué quién paga, D. Orisanto? 
.Quien pagia los vidrios rotos; 
Ko hay cura que encargue un sanio 
sin contar con los devotcs. 
j j s , canaria más sonora 
^stá llorando de peaia, 
poj'que no entrará en la Habana 
quitando la cuarcn'tena. 
0. 
R O N T O N J A I - A L A 
Partidos y quinielas qtie se jugarán 
el domingo 29 á la una de la tarde en 
en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 30 tantos entre 
blarcos ~r azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
cíilre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
tí*Hld)PSf». 
Esta tarde 
No se. olvide por los aficionados, 
(jue esta tarde se batirán rojos y fila-
delfianos. 
Desafío que promete ser intere-
sante. 
Torneos 
El Sr. Presidente del Vedado Ten-
nis Club nos invita para los torneos 
que se verificarán por dicho club 
por el Championship de 1908. 
El primero tendrá lugar hoy do-
mingo á las 21/4 p. m. 
Agradeiceimos dicha invitación. 
MKNDOZA. 
_ mití&- ' 
1 
Tres tandas diarias. 
Las vistas estrenadas últimamente en Paris. 
Couplet, por las lamosas Lola Guerra y Magda 
Peni.—Gran acontecimiento—El 27 Debut del 
célebre transformista Toreskin. —Muy pronto 
la estrella Ceralito. 
Luneta 10 cts. Tertulia 5 cts. 
—««EüSl»- «MflIJIIi 
Hoy.— 
Una fiesta de caridad. 
Es la gran Ton.ibola que se celebra 
en el Colegio de Belén (para dedicar 
sus producios á las Escuelas Domini-
cales. 
Hay muchas sorpresas, y entre éstas, 
l̂ e las llamadas á mayor éxito, es ' 'el 
pozo misterioso." 
Pozo sin fondo por dos juguetes que 
contiene. 
Será el clou de la tarde. 
Palatino, el alegre y tentador Pala-
tino, estará abierto durante el día y la 
¡noche para ofrecer una gran variedad 
de espectáculos. 
Partidor en el Jai Alai. 
Y encuentro de ios rojos y filadelfia-
«os, á ias dos, en los terrenos de Car-
los I I I . 
Los teatros. 
La Oomipañía de Opera que ocu/pa el 
pan teatro Nacional dará hoy dos 
funciones. 
Por 'a tarde, la primera, con La 
Africana,, por la bella y aplaudida 
soprano María Giudice, cuyo beneficio 
piúneiase para el sábado de la semana 
Mediata. 
Por la noohe, Traviata. 
ítepuesta ya de su cuíermedai la 
«añora Bernico De Pasquali se presen-
tará de nuevo en esta linda ópera de 
'VpJríii cantando la parte de Violeta. 
^ La luneta con entrada, para a.mibas 
tinciones, cuesta dos pesos y medio. 
Y la entradla general, .peso y ineidio. 
»n Pao'rrt, gran matinée, á las dos 
^ punto, ecu la preciosa comedia de 
Pailleron titnWhi El tmi/nAo del fas-
En Martí trabajará en las dos fun-
eiones de hoy él gran transformista 
Tori ski. 
También hará Capilla su bonito re-
pertorio cómico. 
Gran día en Actualidades. 
Funcionará tanto en la matinée co-
mo por la noche el cinematógraío ex-
hibiendo un total de diez y ocho vistas, 
nuevas. 
Nuevas todas. 
O lo que es lo mismo, y para que no 
ímode duda, visitas, nunca vistas. 
]>a matinée está dedicada á los niños 
y en la función nocturna habrá cinco 
U.udas, empezando la primera, como de 
'"ostumibre á las siete y cuarto en 
punto. 
Uepetirá Pilar Monterde, la bella 
Monterde, sus danzas y canciones ára-
be;? tan aplaudidas. 
Y bailarán la Sevillanita y Lola la 
Serrana y la bella Morita. 
Comiplétase el cartel teatral del día 
con Alhamibra, que anuncia para esta 
noche, en sus respectivas tandas de las 
ocho y las nueve, el sainete El cstu-
dianie de Camarioca y la aarzu j;> Za-
patero á tus zapatos. 
Nada más. 
Estrofas.— 
Unos con la calumnia le mancharon, 
otros falsos amores le han mentido, 
y aunque dudo si algunos le han querido 
de cierto sé que todos le olvidaron. 
Sólo sufrió, sin gloria ni esperanza, 
cuanto puede sufrir un sor viviente. 
¿Porqué le preguntáis qué amores siente 
y no qué odios alienta su venganza? 
RoeaUa Castro 
Tina di Lorenzo.— 
La genial actriz, gloria legítima de 
la escena italiana, ofrece mañana en 
el teatro de sus triunfos su función de 
banfficio. 
La obra elegida por Tin-a di Lorenzo 
es Dora, la magnífica comedia de Sar-
dón, en cinco actos, donde raya á gran 
altura el talento de la eminente artista. 
Fu-noión como la de la ra-iñana per-
tenece aí escaso número de las que no 
necesitan reclamo. 
Ya lo tiene hedho. 
Los mismos admiiradores de la actriz 
se han apresurado á adiquirir las loca-
lidades de Payret, á tal extremo, que 
ya, á estas horas, no .queda un solo 
palco de venta. 
El eilegante coliseo estará de gala 
mañana. 
Un éxito seguro. , 
Liceo de Guanabacoa.— 
Con una gran velada á faivor de sus 
fondos dará el martes su adiós al año 
el simpático Lkeo de Gumiatacoa. 
Hé aquí el pragrama: 
PRIMERA PARTE 
1— Sinfonía por la Banda, 
2— Discurso por el Doctor José A. Gon-
zález Lanuza. 
3— Solo de Plano por el Sr. Laureano 
Fuentes. 
4— Poesía por el Sr. Aniceto Valdivia. 
5— Romanza por un afamado tenor. 
6— Poesta por el Sr. José Fernández de 
Castro. 
SEGUIDA PARTE 
1— íntermezo por la Banda,. 
2— Discurso por el Pr. Alfredo Zayas. 
3— Poesía por el Sr. Próspero Pichardo. 
4— Selecdfin, ópera, mandolina y piano por 
Rafael Fizol y el maestro Escudero. 
5— Duo de tenor y barítono. 
6— ̂ -ZaraaeIa cómica en un acto por los 
Sres. Carreño y Carlos Irigoyen, titulada 
Los dos ciegos. 
TERCERA PARTE 
El juguete cómico en un acto, No hay hn-
mp sin fuego, desempeñado por la Sección 
de Declamación del Liceo bajo la dirección 
del Sr. Carlos López. 
CUARTA PARTE 
Baile con orquesta francesa. 
Deseamos que el éxito de la función 
del martes en el Liceo correeponda ple-
namente á las aspiraciones de sus or-
ganizadores. 
Muerte de amor.— 
(Del portugués) 
Si es dulce ver en el ameno estío 
la mañana salir ciñendo flores, 
y entre cañas y sauces cimbradores, 
muelle y quejoso deslizarse el río: 
Si es dulce oir bajo el palmar sombrío, 
sus versos modular los amadores, 
y cantando, decir de sus amores, 
el que premio alcanzó, y el que desvio: 
Si es dulce ver en rosicler bañados 
cielos y mares cuando el sol convida 
á universal amor por monte y prados; 
Más dulce es verte á mí pasión rendida 
darme en tus bellos ojos adorados 
muerte, muerte de amor, muerte que es vida. 
José A. CalcaSo. 
f 
Baile.— 
Al igual que el Unión Ckoh, que el 
Liceo de Ouanahacoa y que otros mu-
daos .centros se despedirá .del año El 
Progreso con una gran fiesta. 
Consistirá ésta en un baiie la noche 
del martes con la orquesta do Valen-
zuola. 
Acusamos recifoo de la imvitación que 
ecqa su amabilidad acostumíbrada, y en 
nomlbre de la simpática sociedad de la 
•Víbora, se sirve enviarnos el amigo 
Bustíllo. 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda Municipal de Guana-
bacoa en la retreta de esta noche, de 
ocho á diez, en la Plaza de Recreo: 
Pasodoble Sorella, Gallini. 
Obertura Cajueo, Laurendeau. 
Patrulla amcri-. ana, Meacham. 
Intermezzo Camino dorado. Me Kinley. 
Mazurka DuJces promesas, Laurendeau. 
Two Step La excursl(ín de media noche, 
Hart. 
Danzón Refresco Florodora, Ceballos. 
Guanabácoa 28 de Diciembre de 1907. 
El Director, 
D. López. 
La nota final.— 
El Juez (En el Tribunal, durante 
un caso de divorcio, dirgiéndose al 
marido): 
—Y bien, ¿qué quiere usted? 
Esposo:—Divorcio. 
Juez á la esposa:—¿ Y usted? 
—Esposa:—Divorcio. 
Juez:—¿Y cómo es que al entrar 
me 'dijeron ustedes que no podrian 
estar nunca de acuerdo? 
Los inocentes que se han caído.— 
Ayer se ha recibido en casa de una 
muy estimada y distinguida amiga 
nuestra, mamá de Cheita, prodigio de 
bellezia, un pliego certificado con la 
ad verbenea a de Valores, doedarados: 
"quinientos treinta peses" un her-
moso paquete!! 
Abierto el pliego con la prontitud 
que el caso exigía nunca se acababa 
•de deseiavolver papel y más papel, 
hasta que ail final se vió un papel con 
la inocentada. Decía el papelito: "Re-
coja en Obispo 123, casa de Alvarez, 
Cerhuda y Ca., .una preciosa máquina 
Selecta y uíía magnífica y regia ca-
ma!" . . . Fué la. sin par Cheita á 
Obispo 123 y recogió ambas cosas so-
lamente por dos pesos semanales y sin 
fiador!. . . 
De esta manera, y á contento de 
Cheita salieron los burladores bur-
lados. 
5*3̂  i da L , y ^ B i t i 
tidi-o 
ulada iw-ivd u  
- Y por la noche, á pe'íáción gene-
^ ú grandioso drama en cinco actos 
Obras ias dos donde hace gala Tina 
J Lorenzo de m gran talonto y altas 
apílese esta tarde, con La gatita 
miica, la inocentada de la noc&e an-
Cosa divertida. 
•A-ates y después se representarán, 
^Pectivanwnt.'. La bcUa Luceriio y 
j01" la noche, cuatro tondas. 
primera, á \m siete y medía, está 
^ ^ r l a e| eI1treraués La bella Lu-
y el juguete cómico CWa i / 
Í^Efcxés, otra vez La gatita llanca 
otra ]a inocentada, para que no 
5i, ei público de reírse, 
B&Ufl Mnén, 








Ooai frecumeia notan mfer-
moa la lengu'a «ucia, mal olor de 
siento, aguas die boca, estado bilioso, 
ína^ffteneía, abatimienito, tristeza des-
pulís de las comidas, ©ruptos agrios, 
gaacs, píroírís, vahídos, peimdez de ca-
beza, ruidos de oídos, vómitos, dolor. 
Todo» estos eíntomas ®e euran coia el 
BHxír Estomacal de Sáíz de Cárlos. 
R e t r e t a s . — 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda de Artillería en la re-
treta de esta noche, de ocho á diez y 
medía en el Malecón; 
Jlarcfea Cutiana, White, 
Overtura de la ópera M i g n o n , A , Thomas. 
ISefenata iUrrlmea, Chapi, 
Gaveta L,ai* C a v a p a n a a d« St> Male, Rlm-
truer, 
Seleceíóií de la ópera Fausto, Gounod, 
Aaierlcnn Patrol, F, W, Meacham, 
Mazurca La O l p a j , L, Ganne, 
Dan'¿ón !.« Criolllta, F. Rojas. 
Two Step Jíariantta Marín Varona, 
J, Marín Varona, 
Capitán Jefe de Ik Banda 
DIA 29 DE DIiCIBM,BK;E 
Eñte mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circuíiar está en el Santo Cristo. 
La. semana próxima estará expuesta 
su Divina Majestad en Santa Teresa. 
Santos Tomás de Cantorbery, arzo-
bispo mártir; David, rey y profeta; 
Trófimo y Orescencio, confesores; San-
ta Abigail, espesa del rey David. 
Santo Tomás de Cantor'bery, era de 
una familia distinguida por su nobleza 
y por su piedad. Nació en Londres el 21 
de Diciembre del año 1117. Sus padres 
le pusieron el nombre de Tomás, por 
haber nacido el día de este Santo Após-
tol. 
La penitencia fué, por decirio así, su 
¡pasión dominante, y la. profusión y l i -
Iberalidad con los pobres, á quienes ja-
más reihusó la limosna, hacisn todas sus 
delicias. 
Nuestro Santo fué ordenado de pres-
ibítero - i día 2 de Junio y al día si-
guiente fué consagrado Obispo de Can-
torbery, con general aplau&o. 
ICn fin, Santo Tomás murió por la fe 
de Jesucristo el día 29 de Diciembre, á 
Cbé 53 años de edad. Canonizóle y pú-
sole en el "iCatálcgo' de los santos már-
tires" el sumo Pontífice Alejandro I I I , 
nDandando que en todas las Iglesias se 
celebrara su fitsta el día de su martirio. 
DIA 30 
La Traslación de Santiago Apostó'., 
Santos''Liborio, Eugenio y Anisio, con-
fesores; Sabino, mártir, y Santa Ani-
sia, mártir. 
-FIESTAS EL LUNES Y MAiRTES 
Misas Solemnes.—'En la Catedral y 
demás Iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 20.—'Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora d'el 
Monserrate en su iglesia. El día 30 á 
Nuestra Señora del Saigrado Corazón 
de Jesús en San Felipe. 
A P O S T O L A D O DE B E L E N 
Con motivo de la próxima partida del K. P, Rector, Vicente Leza, para la República' dé Colombia, ee invita á los asociados del Apos-tolado á la misa de Comunión, que el citado R. P. celebrará el día 2 de Enero en la Iglesia de Belén á las 7 y media de la ma-ñana, 
A. M. D. G, 2ÜS37 3-29 
lüesía Parroplal Se Jesfis del Monte 
Congnreg-ación do Santa Ana 
El día 29 del actual BO celebrará en esta Iglesia á laa 9 una misa cantada con cermón en honor de la Santa, y á, continuación la Junta par constituir definitivamente la Con-greíjaclón. 




Fiesta de la CobotcIó i i 
a tafra señora del SairadG Corazón 
Centro de Cuba y Antillas 
Escuelas Pías de Guauabaeo» 
Día 5 de Enero. 
Mañana — A las 7 habrá Misa de Comu. nión con plática por el R. P. Maurl. 
A las 8 y mt-dia Misa solemne que celebra-rá el M. R. P. Visitador Provincial, y precu-'.urá <1 R. P. Itoy. 
Noche. — A las 7, después del Santísimo Rosario, se harán los Ejercicios piadosos propios del día; predicará el P. Director de la Asociación; se Impondrán las medallas con las indulgencias concedidas y se termi-nará con el acto de Consagración del nuevo año á Nuestra Señora del Sagrado Cora-zón de Jesús 
20748 8-28 
Palacio y García, tiene el gusto d>3 
saludar á todos sus buenos amigos y 
clientes de esta Isla y corresponsa-
les del extranjero, deseándoles todo 
género de felicidades y acierto en 
sus negocios para el próximo año de 
1908. 
Teniente Rey 42 y 46 Habana. 
20707 2-27 
PEDRO J I M E N E Z TOBIÍ 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-
no '529. — Domicilio: Ancha del Norte 221. 
Teléfono 1,374 
C 3041 29D. 
apiit:;i<iu cienLibcHiuente cura o alivia 
enlerraedades nerviosas, las de es-
t ó m a g o é in tes t inos ; r euma , 
d i a b é t e s , obesidad y anemia , 
(.loileto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
2SKFTLNO 5, 
C. 26Ü0 
d e l á 3 . 
26-1D 
Lo» día» 29, 30 y 21 el Apostolado dedica 
un triduo al S&grado Corazón de Jesús para 
darle gracias p o r los beneílelos reciñidos en 
el año que terminâ  
Ix>« tres días se feaarí, el triduo antes de 
la. misa cantada, que se tendrá á las 3 a, m. 
A las S de la noche habrá también feeadí-
cíón con el tantísimo y sermón, que predi-
cará, el Rey, P, Arbeloa S, J, 
día SI se cantará un solemne Te Deum, 
iSi día primero de Enero, fiesta onomástí> 
ca de la Compañía de Jesús, se celebrará 
rhisa solemne eon orquesta, predicando en 
ella el Rev, p, Santlliana tí. J, 8 y media 
A, M, 
6-27 
De la Escuela de París. 
OCULISTA NARIZ, GARGANTA Y OIDOS Virtudes 30 De 1 á 4. 
20657 26-25D 
XTatauneuLo cuiaiivo a m altruismo, reu-matismo, obesidad, neuráigias, dispepsia, neurastenia, parálisis y demás enfermeda-des nerviosas por meaio dei masaje y la Electricidad. Consultas de 11 á l . Gratis pa-ra los pobres San Miguel 186. 
20582 26-7D 
F r a n c i s c o G a r c í a Grarófa lo 
ABO -JADO Y NOTARIO 
Banco Jíacionai de Cuba, ]STúm. 2-15 
.0758 26-28 
Í)T. M a n u e l . D e i í i u , 
Médico de niños 
Comultas (Je is a 3. — CUacon 31, esquin» 
'.juacate. — Ttléic ;o oía. GL 
M i g u e l A n t o n i o f o g u e r a s 
Abogado 
Campanario 7 7 Aguiar 2 
M i l kiUWL I M Á 
ABOGADO Y IMOTALIO 
Abogado de la Empresa D i a r i o d e 
l a • u r i n a , y Abogado y Notario del 
(Jeutro Asturiano. 
CUBA 29, altos. 
Dr. MIGOLAS G. de EGSAS 
Ciitü'JA-NÜ 
Ksp«t̂ aiista en eaieriji&ciadea de seáoras, ci-
•uji» en general v partos. coiiBuiias de 12 á 
2. Kriípeorado ¿Ü. Teléfono •i.Ot. 
C. 2654 26-1D 
M . fí. m i M l ARTÍS 
ENFEliMiiDADaS DS LA GAÍtQAfíTA. 
NARIZ ^ OIDOS 
Oonstiltas de 1 á 3, Consaiado 114. 
C. 2663 23-1D 
D r . J u a n E s t a n í s i a o Y a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á Saa Raiaal, alta;. 
TJiLütONO ItidS. 
C, 2671 26-1D 
DR. JOSE ARTURO FISÜERÁS 
Cirujano Dcntltita, especialista en piezas protésicas, p r í m o v dentista ÜO las Asocia-ciones üe Reportors y de la Prensa. Consul-tas de 7 á 11 a, m. en la Quinta de Depen-dientes ;para sus socios exclusivamente. Cunsuitas particulares en Teniente Rey 84 bajos üo 12 á ó p. ni . Telefono ai37 Habana. 
C. g«p 26-1D 
DE. f, JÜSTINIAIÍi 
¿itíaico-CiriUimor^auíiíta 
C. 26S1 26-1D 
ii.iu.oi'moaa.aB» do fl^uora».—-vistit unua,» na».—.drujiri, on ¿eítertu.—Couwuua» ae> 13 a ií.~-i9ívfl LÁZU.Í'U aí(j.~-'leic,íouu l'¿i-¿,—* 
C. 2678 26-1D 
DE. GUSTAVO 8, íltIPLÉSSIí 
CIRüJJLA OíáÜíJúlCAt, 
Consnlta* díartas d« l á 3. 
.•San Nicolás núm, S. Teléfono 1122. 
C. 2tíS3 26-1D 
CIRUJA NO-DENTISTA 
D E a C ^ T o ^ i ^ í a , x x . I I O 
Polvos dentrífleos, elixir, cepiiloa Consul-
tas de 7 a 5. M 
20523 126-22 D 
i 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3 — Teléfono 354. 
KíilUO ¡i Vil. St paitos) 
C. 2660 26-1D 
S . l / a i i c i o B e l l o y 
ABOÍiA L> D. HAJ5ANA 0 5 
C, 2S91 26-1D 
Pl üi..—»l^ijL,iiá,—AN U ^ Í ; 
Cu;-a<ílon«si raptüa» ôt* »uwinaa mdücfnJ-
simos, 
G, 2669 ^ 26.ID 
JHS. 
e s i a d e B e l é n 
Apostolado de la Oración 
E>n los dííus 29a 30 y f\ ae Diciembre. «« c«leb-rarl un sol«iníi« triduo, 
A las 7 d?. la maftana se expone la Divina 
rv -̂1^8 ̂  te nveh* fosarlo ysenada «ue p-redicará el P Arbeloa S, J. H 
Se invita «n especial á los caballeros. 
Se traslada al 29 domingo Quinto la CQÍUU 
ni6n mensual del Aj?o«tola,fiko 
ABOGADOS 
Ean Ignacio 46, pral. 
C. 2692 
Tel. 839, de 14 4. 
2G-1D 
M I O flü M m M 
del Dr . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento ao las enfermedades de la piei y tumures por 1a iiiiectnciuau, xiayos X, Rayos jcf'insen, etc.—Parálisis periféricas, aeuilidad general, raquitismo, dispepsias y enfermedaues de señoras, por la Klectrici-* daü Kstíltlca, Galvánica y í arádica.—Rxa-tnen por los Rayos X y Radiograllas, de toaas ciasusL 
CONSULTAS DE 12 ̂  á 4. ir,í1í'K,DRADO 73. TelOfono SIM 17153 78-120C. 
Dr . P a n t a l e o u J . V a l d é s . 
MEDICO CIRUJANO FARTERO 
Tratamiento sujfesuvü Hipnótico del Al-
coiiolismo, Neurastenia, Jllatorismo y de to 
das las enlermotlades nerviosai». Consulta» 
de 12 & 2; marteB, Jueves y sábados. Salud 20. 
Teléfono 1C"3, 
Q- 2689 26-lD 
iJVVLliyTA. 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. 




C. 2678 26-lD 
^a. ÉO o d o s » . 
Mercaderes 4 . Te lé fono 3093 
(J. 2668 2tí-lD 
D r . C . E . F i n l a v 
Síapê uuoiM c*4 eikxcrwtuiiucu tic ioa ojos j de lu» «it'iOa. Gabinete, Neptuno 4S.—Teléfono 1204, Consultas dfc 1 a 4. Domicilio: 7a ICaizadal ó6-VecUuio-Telf. 5»si3 C. 2661 26-lD 
. E N 
Vías urlüarias. JDstreotiez de la orina. Ve-néreo. SífliJ'j, bldro^ále. Teléfono 287. De 12 á 3. Jeaíls María número 33. 
C. 2658 26-lD 
D r . A B S A H A M P E R E Z M I R O 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de ia Escuela de Medlcln*. 
Sna Mlactt*.! 16& ailots. 
Horas de consulta: de S á §.—'f«lé£oao 3S69. 
C. 2679 26-lD 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Uiooratorio, Urológico del Dr. Viidóswla 
(Pandado en 1888) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico. DOS PESOS. 
Compostela 07, eutre Aluralia y Teniente B*y 
C. 2680 26-lD 
Dr . Francisco S u á r e z 
Especialista en afecciones de la 
NARIZ, GARGANTA, OIDOS 
San Lázaro 86 y 88, de 2 á cuatro. 
20087 52-12D 
COSME DE L A T 0 R R I E N T E 
ABOÜADOt 
San Ignacio 50 de 1 á 5. Teléfono 179. 
C. 2653 26-lD 
SE. ¡ U U JESUS VALMS 
C. 2682 
* Cirujano Dentista 
De 8 fc 10 y de 
12 & 4. 
GALIANO ÍÍ\ 
26-lD 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Médico cirujano, cirugía, partos y enfer-medades de señoras. Consultas de 12 á 2. Campanario 142. Gratis á los pobres. 20185 26-14D 
D r . A n g e l Prudencio P i e d r a 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en ias enfermedades del es. tómago, hígado, bazo é intestinos. Consultas de 1 á 8, en su domicilio, Santa Clara 25, altos. Gratis para los pobres los martes y jueves de 12 á 1. C. 2675 26-lD 
CiRciJANO JJJtiNTiísXA 
Bernnaa nOm. Stt, entreanneloa. 
C. 2655 
26-lD 
G a l i a n o 7 9 . 
C. 2676 
ABOGADO 
H a b a n a . D e 1 1 & 2. 
26-lD 
P o í i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aa,-tüA¿ ñl, Banco ¿unvaAol» prixivl-jfuU 
Teléfono 3314. 
C. 2'T57 26-lD 
Pelavo fiama y Banüap, Sotarlo ílilíco. 
mayo liarcia ¡ üresies ferrara, ateaaos. 
D e s a i i a , i a . y d e i a . é p . i n . 
C. 2684 :6-lD 
Especialista en 
BIFIIJS r VENEilEO 
Cura rápida y radical. El eatermo puede 
continuar en «un ooupaolone». durante el 
tiaiumienio. 
La blenarragla, se cura oa 15 días, por 
procadimUmtotj propios y espedíiles. 
De 12 4 2. Eníermedades propias de la mujer, de 2 á 4. 
C. 2733 AGUIAK 128 26 ID 
Dr. Enrique Sariníento, 
Medicina generan. Consulta especial de enfermedades del aparato digestivo, estó-mago, intestinos, nígado, etc. etc. Vías urinarias, iTlsioterapia. O'Keiliy 73 altos. 
Consultas de 1 a 4 tarde y de 8 á lü noche. C. 2688 26-lD 
> L | N 
LlLLLMa U 
T A L 
ft$&a* e» nata 
Por ana «xira-jcioa , $0^0 
y Oí üuh. exiracción ain doioj. , , 0̂-75 
?or una limpieza do ia €lejUiaclUiViK .̂I.OU 
Per una empsatadura poroeisu», 
0 piacino rü.75 
Por una oriii&aeiÓB, dosck. . . „ ,,1.50 
Por un diente espiga. „ . . . . , « 
Por una corona oro 22 kt«». . , w4.00 
Por una dentadura tU. i -i ü p̂ as. ,3.00 
Por tina dentadura de 3 4 tí pzaa. w4.üü 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. „6.ü0 
Puentes fc, razón de íi.OO por cada pieza. 
Ce»**}U>.i y tpsrucjnst as 7 ¿a ia wwjtawa á j 
át ¡a tarde y de 7 A 10 a* la ttocki. 
NOTA tjtui ctisE, cuerna coa Bparuiot tvirs poaer eícr+naT ios trabaju», también dt nochru 19748 26-lü 
DR. FRANCISCO J . DE VELAS03 
Euteiuieuaaes del Coroxóu, Pulutuuca, 
NerviueaM, It'ioi y Veuéree-aiiiUticM.-Coaíiui-tas de 12 á 2.— D̂íaa íeativos, de 1¿ á 1.—« Trocaaero 14.—Xeiétono 459. 
C. 2657 26-lD 
Dr. José Enr ique F e r r á n 
NEPTUNO 48 Consultas de 12 á 2. Gratis sólo Lunes y Miércoles. 
20588 26-6D. 
Abogado y Notarlo, Habana 69, entre Oblŝ r po y Obrapla. Teléfono número 790. Habanâ  19978* 78_10D 
CURACION ie TODAS las ESfERMEDADiS 
Bin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de la» curaciones realiza, das léase '"La Nueva Ciencia", revista ve getarlana. MANRIQUE 140. 
C. 8008 26-27D 
Y O F U 
T U R C O 
2718 26-lD 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. Especialista an enfermedades del estd-ago e inuástinos, segUn el procedimiento » los proíeaores doctores Hayem y Wlnter 3 Parla por si análisis del jugo gástrico. CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 54. C. 268S 26-lD 




Aguila 91, altos. 
26-lD 
D r . J u l i o P . A r í e a s a 
F 1 R T 0 S Y CIRÜJIA 
CoDSultas y reconocimientos de 11 á 12 
S a l u d n ú m ! 
mío 
3 7 . 
7Ü-30 St 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
uifermedades del cerebro y de los nervio» Consultas en Belascoaln 105 ,̂ préximo á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. C 2677 26-lD 
T E . A D O L F O R E Y E S j 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos exclusivamente 
Diagnóstico por el análisis del contenida» estomacal, procedimiento que emplea el prov íesor Hayem del Hospital de San Antoaiai de París, y por el análisis de la orina, san̂  gre y microscópico. j Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Lampa* rllla. 74. fcltoa. r-, Teléfono 874. 
C. 2670 26-lD 
Manuel y Víctor Manuel Cardenal 
PROFESOJRifl 3 de ARMAS 
Prado 98 A - altos de Payret. 
C. 2907 26-15D.- ' 
CR, GALTEZ G U I L L E M 
Especialista en sífllis, hernias, Impoten* 
cía y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 2738 26-lD 
D r . R . C U I R A L 
Ocuiista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de i2 á ^ (Clínica) $1 la inscrip-





D R . R. C A L I X T O V A L D E 3 
DENTISTA 
Especialidad en aentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiano 103, es-
quina á San José. 
C. 2782 26-lD 
s 
Ô -XiiiajxkAX id.^ HA. UÍNÍ V ü.x.oxx'̂ i.u 
Eaíerincdadfs «leí Pecño 
JBROiMyüiOSi ií GaiiUAJNTA 
NAKI2J Y OIDOS 
VÉPTUJíO 137. DE¡ 13 ft 2 
Para enfermos pobres de Garganta, ..aria 
y Oidos — Consultas y operaciones en el 
Hospuai Mercedes, á las 8 de la mañar.i. 
C. 2664 26.1D 
DR. JOSE A . F R E S N O 
Catearauco por oposición de iu ijaoultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
ASUSTAD 67. aHiuiÜJJ'UiSO uso 
C. 2672 26-lD 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vías unitarias 
Consultas L ,uz 15 de 12 á á. 
C. 2666 26-lD 
D i L G O I Z A L O APwOSTEuUI 
.ucuicw u* ía Caaa da 
Especialista en las enfermedades de loa f 
ni nos, médicas y quirúrgicas. ¿ j 
Consultas de 12 á 2. 




par̂  ios Anuncios Franceses son los + 
18, rus de la Grange-Sataliére, PARIS J 
Élistico, sio correas debajo de loa mnílos, para Varico-i 
celes, Hidroceles, etc. — Exíjase el sello del| 







A CLOROSIS - CALENTUFiAS - DEBILIDAD GIRACION CIERTA por l»s 
P I L D O R A S C R O N I E R 
I al loílaro rtc Hierro y <le Quinina 
TÓNICAS. FEBRIFUGAS T RECONSTITUYENTES. 
SCBMITT, Farmaceütico, lo, rué do la BoSlie, PABH. 
En L a Habana : Vda de JOSÉ SAMA á HIJO. 
40 ¿ios da hi:. 
No mas 
UAMA Sol» TOFiVO ca FABRICA reemplaiando el Fuego iln dolor ni csida del polo,cura .rábida y «eguraM 
* ¡a Cojereia, 
Bsjpwavaaeít 
EobrehucsoB. Torco¿ ;ra3, nt* 
Bevutelvo y 
retolutivo • 
fomoslta un Pírta. /íí, «/o s t H o n o r é y m todasFafmaclas. 
No mas 
P e l a t o s 
MétodogrstU 
y franco 
Dii-lelrsn: RA VENET 25, r.Vaneau 
PARIS 
Eotetotedoii 
ASMA CATARRO, SOFOCACIONES, 
PLEURESIA, RESFRIADOS .-nilguos, 
BRONQUITIS crónica, ENFISEMA, 
LARINGITIS, RONQUERA, 




por el tratamiento á la 
BACILINA 
RAVENET 
la cual ha curado 
PULUoms "̂ 88̂  millares de enfer-
Afmto rMpintífie. naos desesperado», 
lífoslloj j m\t. n U n m i : VIUDA fle JOSÉ SARRA 6 HIJO , 
Dr MANUEL JOHHSOri y lorias buenas pkrtttdu 
HMCIMB» 
fle*bS?s ? SÍ V C««r«0n^H^n^0 del) abolió el aocidente mfls terrible de la 
los o n t u m ^ V-ev,fcBr 188 hinchazones persistontes, 
ffilíuñ^KA S S ^ ^ i ^ i 1 ! ^ <?"o.resultaD ñ menudo oe la flebitis 
gm « l l i? ^ c'ldAa comida una copitn de Bifxlr de VlrB-lole Nyrduhl 
•Satuití deMniiJ y har4 desaparecer todo dolor Envíá 
i l Soohífií, i ^P1'0»1^?, escrlbienno a : Wyrdahr 20, «ue do 
I.aRochefouc.auId, Paru. Exíjase la firma de garanda WyrdaWU 
De venta en todas ias Droglierl/sa y Farmaí 
D I A U I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — D i c i e m b r e 29 de 1907 
mm 
E L P O E M A D E L B E S O . 
L A M U E R T A 
(Expreso para el D ia r io de l a Mar ina) * 
Blanca corona con p r imor te j ida 
c iñe las sienes de la n i ñ a muerta. 
E r a la n i ñ a muy hermosa en vida, 
duerme s u e ñ o eternal, y en él dormida 
casi estfi. m á s boni ta que despierta 
Es t re l l l t a s doradas 
del velo esmaltan los plegados tules, 
y dos cintas azules 
forman sobre el vestido dos lazadas. 
L a caja, muy sencilla, 
es azul, y de trecho en trecho b r i l l a , 
como en el blanco vaporoso velo, 
una dorada estrella, 
porque para enter rar á una doncella, 
debe la caja parecerse al cielo 
Apenas quince abriles 
J le ron formas genti les 
t la joven modesta y recatada; 
y de las hachas a l opaco b r i l l o 
p a r e c í a una v i rgen arrancada 
de un admirable lienzo de M u r i l l » . 
Resaltaba su cara 
con la blancura mate de la cera i 
y blanca su mor ta ja t a m b i é n era: 1 
¡ a q u e l t ra je de raso que estrenara | • p 
para tomar la C o m u n i ó n p r imera ! 
Ya en el J a r d í n jugando d i s t r a í d a , 
mi raba entre la fronda del cercado M 
la rama verde donde el m i r l o anida; 
y la h i r i ó de la muer te el soplo helado / 
cuando en su sangre r e s u r g i ó l a v ida 
Quizá, el Amor , ante su frente p á l i d a 
l l egó ver t iendo n á c a r e s y r ó s a s 
— l l u v i a fecunda—en atrayente vuelo, 
y ella, hasta entonces v i r g i n a l c r i s á l i da , 
a l nacerle las alas vagorosas 
ge fué t ras el Amor , volando al cielo, 
jNo se cansa la madre de l l o r a r l a 1 
] Y a no se oye su charla, 
aquella voz de indef in ib le encanto! 
fYa su cantar l a casa no alboroza! \ 
l Ya l l ega l a carroza 
donde van á l l eva r l a al Camposanto!] 
E n l a ig les ia cercana 
m e l á n c o l i c a t a ñ e una campana 
que t a m b i é n l l o r a por l a n i ñ a muerta? 
fa.quella flor temprana, 
m á s hermosa dormida que despierta! 
L a madre, en dolorosa despedida, 
va a l lado del c a d á v e r á postrarse, 
y queriendo in fund i r l e a l iento y v ida , 
deja en su frente con amor inmenso J 
un beso la-rgo, palpi tante . Intenso. . , i 
j e s ta l l ido de un a lma a l desgarrarse! 
L A E N A M O R A D A 
E n medio del un to r lo , una escultura 1 
del dios Mercur io , clnoeiada en m á r m o l , 
se alza en un pedestal . All í el a r t i s t a 
j eprodujo las formas y facciones 
del g r a n P e t r o n í o . Una mujer contempla 
con ardientes miradas de embeleso 
l a figura del Kermes, y s o n r í e ; 
v is te t ú n i c a blanca, y en los pliegues 
con l í n e a s magis t ra les se modela 
su estatuario pe r f i l ; lo« hombros niveos 
muestran desnudos, su belleza c l á s i c a ; 
t iene 9u p i e l r o s á c e a , a labastr ina, 
del á m b a r l a te rsura ; m á s fulgores \ 
hay en sus ojos de zafiro claro \ 
que en las gemas del " á r b i t r o " de Roma. . 
Es Eunice, l a esclava predilecta, ' -
la esbelta g r iega de cabellos de oro, \ 
aromados de esencias orientales, j 
de n é c t a r de verbenas. U n encanto ¡ J 
posee sugestivo. I r res is t ible , t vfe 
cual sí op r imie ra su ar rogante cuerpo ' 
el m á g i c o c i n t i l l o de A f r o d i t a . [ \¿ 
Y la hermosa vestl ir i lce a l l í cuenta 
las t r is tes horas de su v ida e s t é r i l 
en negra e s c l a v i t u d . . . ¡ V í c t i m a infausta 
de una barbar le de pasados s iglos! 
Pero t iene la esclava el a lma U b i li-, 
l i b re como las aves y los vientos, i " tv 
y de esa l ibe r t ad a l noble impulso 
n a c i ó en el la el amor . ¡ A m o r que rompe 
las viles l igaduras de la slerva 
y vuela en la r e g i ó n de lo i n f i n i t o . ¡ 
Adora á su s e ñ o r como Diana 
quiso á E n d l m l ó n ' d e s d e la azul a l t u r a 
cuando el pastor d o r m í a . . . ¡.Amor i d ó l a t r a 
p r imer l a t ido con que el pecho v ibra , 
p r imer sonrisa con que el a lma s u e ñ a ! 
Por eso acerca a l pedestal de jaspe 
u n taburete de marf i l y é b a n o 
y sube en é l . Su cabellera b londa 
r e l u m b r a como un sol sobre l a t ú n i c a . 
L a gr iega alza los brazos y con ellos 
enlaza l a escul tura de Petronlo, t 
b e s á n d o l a en el cuello, enamorada, 
hasta temptiar,, al roce de sus labios, 
te.:piedra f r í a de l a estatua egregia . . \ 
A ella abrazada-en. a c t i t u d de diosa 
l a esclava rubia , f o r m a u n grupo dIgno; 
de ser labrado en m á r m o l e s de ' Paros 
por el docto cincel de Praxt teles^ , 
L A M U S A _ i • ^ i 
¡ P o e s í a , deidad inspiradora . 
Musa g e á t l l , que, luces la, gu i rna lda \ $ 
de márbo y rosaeven l a slon v i r g í n e a ! 
j Ven ven á m í ; que vea yo l a l í n e a | 
de t u per f i l , gaESarda y b r l l l ado ra , 
en niedk>:de*>una nube de.esmeraldaf 
" i3a4a de tus o l í m p i c o s ' verjeles, 
t r á e m e t u l i ra , ;dame tus , laureles; ^ 
ú n i c o s u e ñ o de m i v ida Inquie ta! 
j D e j a t u la-blOi en m i semblante Impreso! 
;;jVen á sellar con t u fecundo beso. 
3a f re í r te s o ñ a d o r a del poeta! 
* M i g u e l de San R o m á n . - ;; 
i S e nwas&fcan ' a l u m n o s 6 a iuminas 
q u e deseetn t t o m a r clases de i n g l é s á 
. d o m i c i l i o ó e n La A - c a d e m i a M o m t e 
míkn ieno 5, c u y o p r o f e s o r es u n i n g l é s 
y die m e d i a o m ed'séd. P r e c i o s e c o n ó m i -
eos. — L o u i s E á c l i m o n d I l e i m e . 
ij c t a . 3 ,039 6-29 
A M A I Í G U I í A ÍMi 
D i r e c t o r a : M e l l e s . M A R T I N O N 
E n s e ñ a n z a e l emen ta l y sape r io r . I d i o -
mas F r a n c é s , E s p a ñ o l é I n g l é s , R e l i g i ó n 
P iano , P i n t u r a y toda clase de bo rdados . 
Se a d m i t e n med io in te rnas y ex t e rnas . 
—Se f a c i l i t a n prospectos . 
E l d i a 2 de E n e r o se r eanudan las c la-
ses. 
20727 13-27D 
" M M I f S " 
PRiiltRA í SEBÜM E W M N M 
TROCADERO 31 
M é t o d o s de e n s e ñ a n z a sencillos, r á p i d o s 
y eficaces para que los alumnos se impon-
gan, á conciencia, en cuantas materias cons-
t i t uyen la i n s t r u c c i ó n p r i m a r l a y de I n s t i t u -
to. Internado, Pensiones m ó d i c a s . 
De 7 ñ 10 p. u i . Acndcmlu Mercs t i t i l 
20652 10-25D 
OF L A N G Ü A U K i 
A M A K G U K A . 7Í5, a l t o i . 
CIENFUEGOSi ARGUELLES, 1 0 3 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
D E I N G L E S Y ESPAÑOL.. 
HAS 1)E 300 ACADEMIAS EN EL J 
Clases coleccivd.3 y purt icul u-a;. 
c 1031 363-14 Mv 
J U « T ZO: DES JErS, 
Este Colegio de n i ñ a s y s e ñ o r i t a s , es-
tab lec ido en Obispo 39; deseando ser de 
u t i l i d a d á las f a m i l i a s , ha aumen tado una 
nueva s e c c i ó n para n i ñ o s menores de 10 
a ñ o s , cuyo m é t o d o de e n s e ñ a n z a se adapta 
á su c o r t a edad. , 
Se a d m i t e n p u p i í a a . medio pup i l a s y ex_ 
ternas , á precios m ó d i c o s . 
C . 293Ü 15-25D 
U n a S e ñ o r i t a A m e r i c a n a 
Que ha sido durante algunos a ñ o s profe-
sora de las escuelas p ú b l i c a s de los Estados 
Unidos, desearla algunas clases porque t i e -
ne algunas horas desacupada. Dirigirse á 
Miss H . Animas 3. 
20542 26-22D 
S A I N T A U S Ü S T I N E ' S 
C O L L E G E 
D I R I G I D O 
por los Paires ApsüBianos íel Norte 
P E A Z A D E E C R I S T O 
E l d í a 7 de Enero t e n d r á l uga r la aper-
tu ra de dicho Colegio, en donde se e x p l i -
can los cursos de Pr imera y Segunda ense-
ñ a n z a y a d e m á s la carrera comercial . E l 
Idioma oficial del Colegio es el Ing lé s . Hace-
mos notar á los Padres de fami l i a , que en 
este nuevo Colegio se ha l lan todas las co-
modidades a l estilo moderno, como gimnasio 
completo, b a ñ o s , etc. y tod© en conformidad 
con la higiene. 
Se admi ten externos y medio-pupilos. Pa-
ra mayores datos se pueden d i r i g i r a l Rvdo. 
Rqctor, pr. 
C.^009 14m-27-14t-27 
s i s t e m a M a r t í 
Pr imera en l a H A B A N A 
D I R I J I D A 
por las 
S r i t a s . G i r a l 
se ha trasladado á 
EGIDO 8, ALTOS 
Se c o r t a n p a t r o n e s p o r m e d i d a . 
18047 a l t 26-6N 
n s i e n n e 
Da buenas lecciones de f r a n c é s . Precios mó-
aicos,-Egido 8, altos. 
19519 26-6D 
A C A D E M I A P R A C T I C A de INGLES de C. 
GRECO y d e p ó s i t o de EL, INSTRUCTOR I N -
GLES, m é t o d o completo y p r á c t i c o para 
aprender l í s G L E S con pe r fecc ión en su casa 
precio $8.25 Cy, Clases colectivas $6 p la ta 
a l mes. A M A U G U R A 55, Habana. 
20126 16-1SD 
A C A D E M I A de INGLES de Mrs . Cook se 
dan clases á los j ó v e n s por l a noche en 
grupos ó pa r t i cu la rmente y á las s e ñ o r i t a s 
por la m a ñ a n a ; t a m b i é n á domici l io . Los 
a ñ o s de experiencia y oonocimiento g ra -
mat ica l qu« tiene la s e ñ o r a Cook hacen que 
¿pú t i ^ b a j o sea coronado con el mejor éx i to . 
"Refugio 4. 
19á79 2«-10D 
I B R 0 8 £ M P E I S O S 
PROPIOS PARA REGALO 
Hay un buen sur t ido d§ ^Vlbum para pos-
tales y para retratos . Obispo 86 l i b r e r í a . 
20,844 4-29 
L A P R A C T I C A del hipnot ismo por Á y m e -
r i c h : $2.50 Cy. JL.OS Estados h i p n ó t i c o s por 
A y m e r l c h : $2.50 Cy Magnetismo personal por 
D u r v l l l e : $2.50 Cy franco de porte L i b r e r í a 
Nueva de Jorge M o r l ó n Dragones frente 
á M a r t í . 
C. 3024 8-28 
REGALOS para n i ñ o s : cajitas de p in tu r a , 
pizarras de dibujo, cuadernos de dibujo, sol-
dados m u ñ e c a s . Todo muy barato, Obispo 
86, l i b r e r í a . 
20766 4-28 
R E G A L O por un peso damos 100 tar je tas 
Impresas con el nombre y apell ido del que 
las pida y un a lmanaque B a l l l y Ba l l l i e re 
para 1908. Obispo 86, l i b r e r í a . 
20718 4_27 
COLECCIONISTAS — Sellos de todas las 
naciones con g ran descuento en Habana 179 
de 7 á 10 p. m. los d í a s festivos todo el d ía . 
Obispo 127 altos de 12 á 1 los d í a s de t rabajo 
20559 8-22 
C o l e g i o H i s p a n o - F r a n c o - A m e r í c a n o 
P r imera y Segunda E n s e ñ a n z a , Academia 
Mercan t i l é Idiomas, Cerro 478, Se garant iza 
el éx i to de l a E n s e ñ a n z a s o m e t i é n d o l a á e x á -
menes semestrales. Se admiten pupilos y me-
dio pupilos á precios módicos . 
E l Director , 
Francisco G. de Si lva 
20843 8-29 
I n g - l é s p o r e x - p r o f e s o r 
De una impor t an t e Univers idad de los Es-
tados Unidos, Clases par t iculares en g r u -
pos y á domici l io D i r i g i r s e : San Rafael 14, 
entresuelo. 
20810 4-29 
INGLES e n s e ñ a d o á hablar en cuatro me-
BCS y la mala p r o n u n c i a c i ó n adquir ida corre-
g ida con buen éx i to por una profesora I n -
glesa (de Londres) que da clases á domic i -
l i o á precios mód icos de idiomas, mús i ca , d i -
bujo é i n s t r u c c i ó n . Otra semejante desea ca-
sa y comida en cambio de lecciones ó como 
i n s t i t u t r i z . Dejar s e ñ a s en Escobar 47 
20828 4.29 
C O L E C I O 
TARJETAS BE FELIOITACION 
Tarjetas para dar d í a s . Tarjetas de todas 
clases. Obispo 86, l i b r e r í a . 
20672 ' 4-26 
P o s t a l e s de á l t í m a n o v e d a d 
y t a r j e t a s de f e l i c i t a c i ó n , d e v i s i t a y 
A ñ o N u e v o , e n "La Propaganda", 
N e p t u n o 107 , e n t r e C a m p a n a r i o y 
P e r s e v e r a n c i a . 
19882 26 -10 
A R T I S T A en toda clase de peinados, para 
casamientos, teatros, bailes y recepciones. Se 
peina á domic i l io y en Concordia 165 Basi l isa 
P e r a u s é . 
20832 8-29 
SE H A C E CARGO de toda clase de^bor^ 
dados y a r t í c u l o s de canasti l la, precios m ó -
dicos J e s ú s M a r í a 64, bajos. 
20833 4-29 
A E O S C A B A E L E U O S 
Tengo el gusto de par t i c ipar á mis c l ien-
tes y a l p ú b l i c o en general que a c a b ó de re-
c ib i r la m á q u i n a de dar masaje, e l éc t r i ca , 
una de las m á s perfeclonadas hasta el d ía 
de hoy por lo tanto como m á s comodidad del 
públ ico hay operario especial, americano, 
para ap l icar dicho masaje. P e l u q u e r í a y 
B a r b e r í a , Tor re del Oro, Manzana Central de 
Gómez, por Monserrate, R a m ó n Gualda. 
20759 4-28 
D E 
Pr imera , Se^nMa E i s e í i a i i z a y Comercio 
Director Propietario: 
P a b l o M i m ó . 
CONCORDIA 18. " m S F O N O 1419. 
8e a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y 
e x t e r n o s . 
M d í a 2 d e E n e r o r e a n u d a sus c lases . 
fü79i 1(>_28 
For t and Saavedra, Especialistas técnico». 
I n g l é s - E s p a ñ o l . Ordenes; Acosta 27. 
^0248 13-17D 
^ P A R A - R A Y O S 
HJ. Murena, Uecauo E iec i r l c i s t a . construc-
tor é maut iador de para-rayos sistema mo-
aerno a ed iüc to s , polvormoa. torree, panteo-
nes y buques, garant izando su i n s t a i a o t ó n 
y inater ia iée .—ICeparacioxieS de los miduioa, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para « a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n áa l l m -
ó r e s e lév t r icon Cuadros Indlcadorca. tubos 
acCisticoa, l ineas t e l e f ó n i c a s por toda l a I s i i 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ra.mo e l é c t r i c o . Se garant izan todos los t r a -
bajos.— Cal le jón de ' 3 ^ 5 la n ü m . 12. 
1 5 ¿ 4 1 ¿ S - í » 
S e ñ o r i t a peinadora ofrece sus servicios á 
domici l io , y á su casa, peinados á la moda, 
para teatros y reuniones. A d m i t e abonos, 
a precios económicos . Es t r e l l a 97. 
1991S 26-10D 
C A R P I N T E R O M O D E L I S T A " 
Construyo toda clase de modelos para 
piezas de maquinar ia y comercio, por Impor-
l an t e s^ue sean. I d . par acemento. Carpinte-
r ía general y muebles tinos, Ordens. Empe-
. ano 73 Juan Cobo. 
19711 26-5 
O. La ja ra . Unico que garant iza la opera-
ción pa-ra siempre; lo ex t i rpa en casas 
muebles, donde quiera que sea contando con 
un g r a n procedimiento a l e m á n . Recibe a v i -
sos en Eealtad n ú m e r o 136, Animas n ú m e r o 
y en su casa Concordia 174 t a m b i é n se hace 
cargo de p in tu ras preparadas con el mismo 
procedimiento. —Orlando La ja ra . 
19944 26-10D 
S E Ñ O R I T A S E S T E B A N E Z 
Sombrereras y plumistas, lavan, r izan, t i -
fien plumas y boas, cascos y pajas para som 
breros en todos colores, Acosta 39. 
19564 26-3D 
' E S T U C H I S T A \ 
| ESTÜCHES Y MUESTRARIOS 
b 
e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
2877 al t 26-14D 
D o l o r e s O s o r i o . P e i n a d o r a 
Tien el gusto de ofrecer á su numerosa 
cl ientela unas ondulaciones que a q u í no se 
conocen, de m i propiedad. Especialidad en 
t intes y peinados para bodas, teatros, y 
bailes; t a m b i é n tiene c r epé de todos colores, 
se ofrece en su s a l ó n O ' R e i l l y 87 Te l é fono 
n ú m e r o 3238 
19665 26-4D 
. N U E V A P O S A D A 
" H O T E L F I N Í S T E R R E " 
V i v e s n ú m e r o 5 4 , a l t o s 
E n los altos de una hermosa casa moder-
na se acaba de ins ta la r dicho hotel con 
gran res taurant y reservados en los bajos 
á precios sumamento e c o n ó m i c o s desde un 
peso á 50 centavos por día . 
V i s í t e n l o y se c o n v e n c e r á n . 
20220 15-15D 
F I N C A C H I C A 
Compro una de media á 5 c a b a l l e r í a s . 
P rov inc ia de Habana, con 6 sin casa, agua 
da etc., J o s é F iguerola , San Ignacio 24 de 
2 á 5. 
20664 4-25 
BOTELLAS LISAS Y LIMPIAS 
Se pagan á cuarenta centavos docena 
D r o g u e r í a S a r r á . Teniente Rey 41 . ? 
205S4 8-24 
SE D E S E A comprar una casa en el Ve-
dado, de c o n s t r u c c i ó n moderna capaz para 
una r egu la r f ami l i a , con terreno a l rede-
dor ,cerca de una de las l í n e a s del E l é c t r i c o , 
prefir iendo sean en la loma. Para precio y 
condiciones, diciendo donde e s t á situada, d i -
r ig i r se por escrito a l Apar tado de Correos 
n ú m e r o 546. 
20114 15-13D 
S E C O M P R A N 
t r a p o s l i m p i o s á 5 c e n t a v o s l i -
b r a . D i r í j a n s e a l 
DIARIO DE LA MARINA. 
¡Se c o m p r a n fincas u r b a n a s 
Terrenos ó casas, de todos precios. SI no 
es p r o p o s i c i ó n ventajosa, que no se presen-
te. D i r i g i r s e á Manuel L . Méndez , Galiano 
20, de 7 á 9 de 11 A 12 a. m. y de 6 y media 
á 8 P. M . 
19528 26-3D 
A L Q U I L E R E S 
EN SAN LAZARO 191 
Se a lqu i l an dos hermosas habitaciones a l -
tas muy frescas, amuebladas á hombles so-
los. 20824 4-29 
SE A L Q U I L A N los hermosos y cómodos 
altos de Amis t ad 88A entre San J o s é y 
Barcelona, propios para una f a m i l i a acomo-
dada. Informes Monte 51, S a s t r e r í a L a F r a n -
cia . 
20'826 4-29 
SE A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n á persona 
de mora l idad con ba l cón á la cale de V i r t u -
des y Galiano, al tos de Galiano n ú m e r o 30. 
20839 4-29 
CERRO — Zaragoza 13 á media cuadra del 
e l éc t r i co se a lqui la , la fresca y espaciosa ca-
sa; tiene todas las comodidades modernas. 
I n f o r m a r á n en la misma. 
20840 4-29 
V í b o r a . — S e a l q u i l a n 
E n el mejor punto de la V í b o r a dos m a g -
níficas casas nuevas, iguales, grandes y ele-
gantes. Su precio 6 centenes cada una. I n -
fo rman en el n ú m e r o 582. Te l é fono 6371 
20836 8-29 
H A B I T A C I O N E S se a lqu i lan hermosas ha-
bitaciones y departamentos para famil ias , 
ma t r imonios ó personas, elegantemente 
amuebladas con luz e l é c t r i c a y t imbres, ba-
ño y ducha Prado 64A casi esquina á Co-
lón. 
20848 4-29 
V S r t y d e s 9 6 
Se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n á f a m i l i a cor ta 
y de mora l idad . 
20808 8-29 
SB A L Q U I L A N dos e s p l é n d i d a s habi tacio-
nes altas é independientes, jun tas ó separa-
das. A l q u i l e r m ó d i c o . Hay t a m b i é n bajas, 
p r ó x i m a s á desocuparse Luz 65 á una cuadra 
de los car r i tos 
20818 4-29 
SE A L Q U I L A N tres habitaciones altas con 
inodoro cocina y dos azoteas todo iudepen 
diente en $25.50 oro en Salud n ú m e r o 23 
20820 4-29 
BE A L Q U I L A N dos hermosas habitaciones 
á hombres solos de mora l ida con ba lcón á la 
cale en l a calle de la Salud n ú m e r o 47, oasl 
esquina á Campanario casa de altos y de 
una corta f a m i l i a en los mismos. I n f o r m a r á n 
á todas horas se dan y se piden refernclas. 
20815 8-29 
U N I O N Y A H O R R O 
Sociedad Cooperativa para la a d q u i s i c i ó n 
de casas, Es ta Sociedad, las a lqu i l a baratas 
en el Pasaje "Un ión y A h o r r o " (Cerro) , á 
media cuadra del ca r r i to por Saravla, y con 
todos los servicios h i g i é n i c o s ordenados por 
la Sanidad. Laf= l laves en el n ú m e r o 8 del 
¡p-rao Pasaje. I n f o r m a n ep l a Oficina de la 
Sociedad iviunte ó, (entresuelos) 
20847 4-29 
SE A L Q U I L A N los cómodos y elegantes 
altos de San Migue l 76 y 78 esquina á San 
Nico lá s en 17 centenes. 
20854 8 29 
P A R A comercio se a lqu i lan los e s p l é n d i -
dos bajos de I n d u s t r i a 115 esquina á San M i -
guel. In formes en las mismas. 
20761 4-28 
AGUACATE i 22. SE ALQUILAN 
Ampl i a s , l impias y venti ladas habi tacio-
nes con muebles y sin ellos y esmerada 
asistencia. 
20027 alt . 13-11D 
SE A L Q U I L A N los bajos de l a casa calle 
f;e San M i g u e l n ú m e r o 181 y medio, con ea 
la, comedor, dos habitaciones, cocina y de-
m á s servicio sani tar io , todo á la moderna 
20772 4-28 
PARA DEPOSITOS. ALMACENES 
ó p e q u e í í a Indus t r ia se a lqu i l an los bajos 
de Be l a sooa ín 12'j. Informes Monte 234. 
20756 4m-2S-4t-27, 
SE A L Q U I L A N en A g u l a r 28 altos á per-
sonas decentes, tres m a g n í f i c a s habitaciones 
v un a nenuoña , juntas ó separadas. Tienen 
u/ í é c t r l c a , y ' s e rv ic io sani tar io . M u y i m -
oias y ventiladas. In fo rman en el piso p i l n -
clpal ele la misma casa ó en P e ñ a Pobre 23 
ba20O7¿4 6m-28-5t-27 
S E A L Q U I L A N 
dos espaciosos, cómodos y frescos pisos a l -
t o l - uno en Campanario 226 F y en Monte 
228 otro. Informes en Monte 234 
20755 l í ^ ^ ^ J i r l I -
SE A L Q U I L A N dos habitaciones con mue-
bles ó sin ellos con v i s ta á l a calle á 
hombres solos ó ma t r imon io sin n iños . Con-
sulado 81. . „„ 
20776 l l . 
SE A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n amueblada, 
precio de ganga. Egido 2,B, entresuelos j u n -
to á E l Sol de Madr id . 
20777 13^¿8JL) 
A 5 c e n t e n e s 
Se a lqu i l an las casas Delicias y Santa Ca-
ta l ina y Santa Catal ina 1, 3, 7 y 9 y San 
Mar iano 15 y á 6 centenes las casas Santa 
Cata l ina 13, 19 y 21 y á media cuadra del 
carro en la V í b o r a . Su d u e ñ o San J o s é n ú -
moro 9. 
20792 8-28 
S E A L Q U I L A 
En Zulue ta 73 un hermoso pr inc ipa l . En la 
misma in fo rman . 
20789 4-¿8 
E N 13 MONEDAS se a lqu i l a la casa Cuba 
y San Is idro, tiene 8 habitaciones, por 
cuenta del i nqu i l i no la l impieza y sanidad 
Informes A m a r g u r a 48 
20780 4-28 
E N PRADO se a lqu i l an los e s p l é n d i d o s 
altos de la casa n ú m e r o 58, sala, saleta, co-
medor, 8 cuartos, un sa lón , saleta comedor, 
8 cuartos, un s a l ó n alto, y todas las como-
didades para una f a m i l i a de gusto. A l q u i l e r 
$200 Curency. La l lave é informes en San 
L á z a r o 24, T e l é f o n o 552. 
_20795_ 4.28 
V I B O R A se a lqu i l an los al tos de Luz n ú -
mero 20 ( V í b o r a ) propios para corta f a m i l i a 
v is ta preciosa, aire puro, t ienen comodida-
des, la l lave a l lado en el n ú m e r o 20A, para 
t r a t a r en Habana 94. 
20785 5-28 
CASA para fami l ias , habitaciones con 
muebles, y toda asistencia en la p lan ta baja 
un deprtamento propio para escri torio á una 
cuadra del Prado calle Empedrado 75. 1 
20793 8-28 
SE A L Q U I L A N los altos de San Migue l y 
Campanario los m á s frescos de l a Haba-
na, recibidor, sala, comedor, 10 cuartos, mar-
mol y mosaico, luz e l é c t r i c a y todo lo que 
es menester. Informes en la misma. 
20741 4-28 
SE A L Q U I L A un Departamento compues-
to de tres habitaciones con v is ta á l a calle 
piso de marmol con su cocina a l fondo, pre-
cio ?25 oro e s p a ñ o l Paula 12. 
20742 4-28 
SE A L Q U I L A N dos habitaciones altas, con 
servicio sani tar io independiente, y dos ha-
bitaciones bajas, á personas solas ó m a t r i -
monio s in n ñ o s . A m a r g u r a n ú m e r o 80, esqui-
na á Aguacate. 
20743 4-28 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos y frescos reformados bajos 
de l a casa I n d u s t r i a 34 esquina . Colón , 
i n f o r m a r á n en el 36 e s t á la l lave. 
20762 8-28 
V E D A D O se a lqu i l an los bajos de la casa 
calle 13 entre F y G con todo el servicio i n -
dependiente, propio para un ma t r imon io ó 
corta f ami l i a . 
20770 4-28 
¡ ¡ C O M I S I O N I S T A S ! ! 
¿ B u s c á i s un l uga r c é n t r i c o , fresco y espa-
cioso para muestras y oficina? Os in fo rma-
r á n en Obispo 36 
20722 4-27 
Se a l q u i l a l a a m p l i a y c ó m o d a ca-
sa c a l l e d e S a m á n ú m e r o 44 , c o n 
m u e b l e s , l á m p a r a s , g a s ó m e t r o , h e r -
m o s o j a r d í n , á r b o l e s f r u t a l e s y t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s y c o n f o r t q u e p u e d e 
desearse. I n f o r m a r á n e n l a m i s m a , 
d»e d i e z e n a d e l a n t e . 
2 0 7 3 2 4-27 
S E A L Q U I L A N 
Dos grandes salones unidos, s irven para 
cualquier indus t r i a para a l m a c é n de mate-
riales y para A u t o m ó v i l e s , F iguras 21 á 
una cuadra de Monte. 
20688 4-27 
A T E N C I O N gran local punto el m á s c é n -
tr ico, estado sani tar io moderno, v iv ienda 
para fami l ias , r e ú n e condiciones inmejora -
bles. A m a r g u r a y Aguacate, bodega lnfor_ 
man. 
20687 4-27 
M A R I A N A O S a m á 16 se a lqu i l a esta her-
mosa casa acabada d ereediflear. I n f o r m a n 
S a m á 18 y Salud 36 Habana. 
20701 4-27 
SE A L Q I L A N los espaciosos y venti lados 
altos de Reina 22, compusetos de sala, saleta 
seis grandes cuartos, comedor, cuartos para 
criadas, b a ñ o y d e m á s servicios, i n fo rman 
en los bajos. 
20699 10-27D 
DOS H A B I T A C I O N E S altas, con servicio 
completo; vis ta á la calle. No hay m á s i n q u i -
linos. No se a lqu i l a m á s que á hombres ó 
m a t r i m o n i o s in n iños . San L á z a r o n ú m e -
ro 128. 
207Í6 8-27 
PROXIMAS A TERMINARSE 
Las reparaciones que se e s t á n verificando 
en la misma, se a lqu i la la hermsoa y bien 
si tuada casa calle de Lamas n ú m e r o 6, en 
la v i l l a Guanabacoa, inmedia ta á las escue-
las P í a s y los paraderos de los Unidos y 
e l éc t r i co . I n f o r m a r á n en la misma y en l a 
Habana calle de San Rafael n ú m e r o 3 6, a l -
tos. 
20696 8-27 1 
JESUS del Monte se a lqu i l a la casa ca-
l le Fomento esquina Arango una cuadra de 
la Calzada con por ta l , 4 cUartos, pisos mo-
saico etc. entrada por la calle de M u n i c i -
pio en $30 pesos oro. La l lave en la bodega. 
20720 • E-27 
CASA para fami l ias Monte 5 esquina á 
Zulueta , habitaciones con toda asistencia 
á personas de moral idad, servicio esmerado 
Nueva encargada. 
20668 8-25 
S E A L Q U I L A N 
l o s a l t o s d e La c a l z a d a d e l M o n t e 
129. 20646 4-25 
SE A L Q U I L A en Estevez 88 una g ran oasa 
propia para una g ran indus t r i a tiene s ó t a n o s 
para maquinar ia y t a m b i é n un gran solar 
que comunica con la misma por el fondo 
y que hace frente á la calle do U n i v e r s i -
dad. Referencias Pola, O 'Rei l ly 87, bajos. 
C. 2999 13-24D 
E N R E V I L L A G I G E D O 20 al tos se a lqu i l an 
jun tas tres hermosas habitaciones con su 
cocina, comedor, inodoro y ducha todo inde-
pendiente á mat r imonios sin n iños . 
20641 8-25 
E N 8 CENTENES se a lqu i l a una casa nue-
va entre dos t r a n v í a s , con sala, comedor, 
cuatro cuartos, servicio sani tar ios completo. 
Gervasio 71 entre San M i g u e l y San Rafael . 
20655 4-25 
SB A L Q U I L A la casa Neptuno n ú m e r o 
269, con sala, comedor, 3 cuartos, cocina y 
d e m á s comodidades. A l q u i l e r ?28,D0 oro. I n -
forman en L a Central , f e r r e t e r í a . A r a m b u -
ru, 8 y 10. 
20660 1 8-25 
S E A L Q U I L A N 
Elegantes posesiones á $12.72 oro a l mes 
de c o n s t r u c c i ó n moderna, con suelos de mo-
saicos, compuestas de dos departamentos 
espaciosos, cocina con l lave de agua y co-
medor independientes, inodoro, ducha y g r a n 
patio. Neptuno 261, E n l a misma in forman. 
20659 13-25D 
MONTE NUMERO 51, ALTOS 
Frente a l Parque de Colón habitaciones 
amuebladas para hombres solos á dos y á 
tres centenes 
20658 8-25 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Concordia 154, l a l lave en la 
^otlca de la esquina. I n f o r m a r á n Galiano 
Í5 (a l tos) . 
20667 5-25 
E N CASA do. f a m i l i a respetable s ealqui-
la un hermoso departamento, con vis ta á l a 
calle, propio para ma t r imon io sin n i ñ o s ó 
para hombres solos. Galiano 95, a l tos . 
20636 8-24 
C O M I D A á D O M I C I L I O de Galiano 75 Te-
léfono 1461 se s irven en tableros, condimen-
tada con a r t í c u l o s de Pr imera clase, precios 
módlcav , t a m b i é n se admiten abonados a l 
comed* t . 
20810 5-24 
G A L I A N O 75 t e l é fono 1461 se a lqu i l an 
m a g n í í i o a s habitaciones con ba lcón á la ca-
lle y pisos de marmol , son muy frescos, con 
toda asistencia y servicios esmerado á ca-
balleros ó f ami l ias s in n i ñ o s . Se cambian 
referencias. 
20614 _ ^ 6-24 
DOS H A B I T A C I O N E S se alquilan juntaiTó 
separadas en casa de familia donde no hay 
otro Inqu i l ino , á ma t r imon io ó persona sola 
que t rabaje en la ca l le . I n f o r m a r á n en 
Bernaza n ú m e r o 55 entre M u r a l l a y Tenien te Rey . 
20633 18-24D 
E n O f i c i o s 6 0 
Se a lqu i lan hermosas habitaciones altas y 
bajas en la misma i n f o r m a n . 
_20549 8.24 
SE A L Q U I L A N p r ó x i m o á desocuparse to~ 
da la par te a l t a del hermoso Edificio situado 
en la calle de Compostela esquina á Acosta 
frente al Colegio "de B e l é n " se a lqu i lan . Son 
propios para una numerosa fami l i a . T a m -
bién por separado ambas casas. Informes : 
Paseo de M a r t í 38 de 11 á una. En los bajos 
en la v i d r i e r a del Cambio. 
SE A L Q U I L A N un departamento de dos 
habitaciones y un cuarto, independientes y 
con b a l c ó n a la calle. Con ó sin muebles y 
comida. Es casa de moral idad. A g u i l a 122 
altos, entrada por Es t re l la . . 
20530 ^ 8-22 
SE A L Q U I L A en la calzada de Galiano n ú -
mero 22 esquina á Animas, una accesoria 
con agua, sumidero é Inodoro, todo nuevo y 
acabado de p in tar . I n f o r m a n café del lado, 
y en A g u l a r 100. W . H . Beeng. 
20546 8-22 
E n O f i c i o s 6 0 
Se a lqu i l a un hermoso local para saque-
r í a en la misma in forman. 
20549 8-22 
SE A L Q U I L A los altos de Neptuno n ú m e r o 
230 con sala y saleta y 4 cuartos, 2 inodoros 
y cuarto de b a ñ o y g a l e r í a . 
20482 . 8-21 
P A R A O F I C I N A S 
Se a lqu i l an amplias habitaciones altas, 
Santa Clara 2. 
20552 15.22D 
H A B I T A C I O N E S 
Se a lqu i l an altas y bajas en Empedrado 
n ú m e r o 15. 
20488 8-21 
S a n t a j L u c i a 4:, a l t o s 
En Marianao, Sala, saleta, cuatro cuartos, 
cuarto-despensa, ampl ia cocina, cuarto de 
bño é inodoro. L a l lave en los bajos. E l due-
ño Merced 48. 
20440 8-21 
Se t e rmina ron ya las obras de las precio , 
sas casas de vecindad de la calle Rastro casi 
esquina á T e n e r i í e . Las personas que de-
seen encontrar habitaciones airas y bajas, 
accesorias, todo d e / c o n s t r u c c i ó n moderna á 
precios sumamente m ó d i c o s ; a lumbrado 
e l éc t r i co en toda la casa. A d e m á s r e ú n e co-
modidades muy ventajosas, sobre todo por 
sus lavaderos a l estilo de la p e n í n s u l a . Una 
v i s i t a á la casa y se c o n v e n c e r á n . Rastro 
casi esquina á Tenerife. 
20478 8-20 
A G U I A R 101 se a lqu i la el e s p l é n d i d o lo -
cal que ocupaba la l e g a c i ó n inglesa, sala 
con cinco ventanas á la calle, dos cuartos y 
saleta propio para un a o ñ e i n a . Informes en 
la misma casa. 
20449 8-20 
B E R N A Z A 30 se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n en 
dos luises, o t ra en doce pesos y para ú l t i m o s 
de mes unos entresuelos con su servicio in_ 
dependiente. E n la misma in forman. 
20476 8-20 
fciE A L Q U I L A N los altos de la casa San 
Migue l 159 con sala, recibidor, 5 grandes 
cuartos y saleta de comer, b a ñ a d o r a s , duchas 
é inodoros, la l lave é informes en los bajos. 
20388 16-19D 
E n uiouico precio se a lquua la aermosa 
casa calle Quinta n ú m e r o 46 esquina á D, 
con comodidades in ter iores para una nume-
rosa f ami l i a . A d e m á s tiene caballerizas, j a r -
dines y arboleda. I n f o r m a r á n Galiano 06. 
20394 lO-l 'JD 
CASA B E HUESPEDES Monte 103 casi 
esquina á A g u i l a , altas, frescas, espaciosas 
habitaciones con asistencia si la desean y 
salones e x p l é n d i d o s propios para profesio-
nales. Casa de Concepc ión Hermosa. 
20S70 10 1SD 
S E C E D E U N L O C A L 
Con sus enseres propio para s a t r e r í a y 
ropa hecha en Sampedro y ufleios. 
20206 15-15D 
SE A L Q U I L A N hermosas y frescas habi -
ta'd.oms altas, con luz, por tero y agua. Son 
a p r o p ó s i t o para escri torio ó bufete. D i r i g i r -
se á M r . Geo. M . Bradt , Prado 89, a l tos . 
C. 2895 D i c l 5 
SE A L Q U I L A N ' los altos ó los bajos de 
l a casa calle M . y San L á z a r o , .subida de la 
Univers idad, Tanto los bajos como los a l -
tos r e ú n e n condiciones para dos fami l ias en 
l a misma in fo rman . 
20096 15-13D 
R E Y N A 14 se a lqu i lan hermosas habi ta-
ciones con ó sin muebles, con servicio, t i e -
nen todas las comodidades, en las mismas 
condiciones Se a lqu i l an en Reyna 49 hay de 
todos precios y se recomiendan sean perso-
nas de mora l idad . 
2012:; 26-13D 
O ' R E I L L Y 8 7 
Se a lqu i l an habitaciones con luz e l é c t r i c a 
á hombres ¿oíos ó ma t r imon io s in n iños . 
20082 15-12D 
E g i d o 1 6 , a l t o s , y P r a d o 4 5 
Se a lqu i l an venti ladas habitaciones con 
ó sin muebles á caballeros solos ó m a t r i m o -
nios sin n i ñ o s y que sean personas de mora-
l idad. T e l é f o n o s 139 y 3158. 
19696 26-5D 
Es el m á s vent i lado de Cuba es recomen-
dado por los buenos Médicos para la salud 
cuartos amueblados con vista a l mar ; s e r v í 
ció por semanas á $2, 3, 4, 5 y 6 pseos se-
g ú n piso y lu jo . Las comidas á la car ta muy 
baratas. J. y Mar, Vedado, Te l é fono 917ó 
19037 26-1D 
Debiendo quedar desocupada el d ía p r ime-
ro de Enero p r ó x i m o la p lan ta baja de la 
casa San Ignacio 82 — donde actualmente se 
ha l la establecido el a l m a c é n de los s e ñ o r e s 
Hor t e r and Pa i r ; se ofrece en a lqui ler á los 
nores comerciantes que deseen encontrar 
un local de capacidad y punto infcnejorables. 
Jain Jos al tos de dicha casa se a lqu i lan de-
par tamentos muy cómodos para Escr i to r ios 
ú Oflcinas. 
19619 24-4D ' 
T e n i e m e - K e y 1 4 , a l t o s 
Se a lqu i l a en $150.00 Cy. L a l lave en l a 
misma casa. I n f o r m a r á n en l a N o t a r í a del 
tór. An ton io G. Solar, Aguacate 128. T e l é f o n o 
n ú m e r o 162. 
. 19664 26-4D 
A G E N C I A D E C R I A D O S , 
Dependientes para cualquier g i ro de co-
mercio. Toda clase re servicio d o m é s t i c o , 
cuantos empleados necesiten y las mejo-
res crianderas para cualquier punto de la 
Is la . O 'Rei l ly 13, T e l é f o n o 450, J. Alonso 
y Vi l l averde . 
20852 26-24D 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase do comercio 
y toda clase de servicios d o m é s t i c o s ; cocine-
ros y crianderas. La V i z c a í n a de A. G i m é n e z 
Muel le do Luz, Kiosco n ú m e r o 32 Te l é fono 
n ú m e r o 3182. 
19475 26 I D 
DESEA COLOCARSE de cr iada una joven 
penisular para el Vedado ó la Habana, puede 
Informar con la casa donde ha servido, sabe 
coser en m á q u i n a Oficios n ú m e r o 21 
20702 • 4 29 
SB SOLICITA un criado de mano, de me-
diana edad, con buenas referencias, para 
corta f a m i l i a . Sueldo ?15.00 p la ta y ropa 
l i m p i a . J e s ú s del Monte 631. 
20819 l t -28-3m 29 
UNA C R I A N D E R A penisular de dos meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse. No tiene Inconveniente en sa-
l i r al campo. Tiene quien la recomiende. I n -
formes P r í n c i p e 18 
20829 4-29 
SB SOLICITA una criada de mano Á n g e -
les 5. 
_20S30 4.29 
. una buena y tw'.-
s e ñ o r a sola. SaftVi 
DAMAS 41 se so 
mal cocinera para 
do diez pesos plata. 
20834 
0 ) 
SE D E S E A N compraderos n 
de varios metales que se em 6-IIJU kilo» 
dajoz. E s p a ñ a , para iníormesUm • "¿,n en Ba! 
Domlns-í» r .A>-ww iur„„.._ J a l l lglrse á fV 
2083C 
SE SOLICITA ParT^na : iT Íñ i rd rX ;^¿S 
ses una manejadora joven yue sen m,,vS me' 
20yS4erté bÍen recomendâ  cirro aStta' 
~SETsOLICITÁÑ"^rircortl— ' 9 
sa p e q u e ñ a una criada de ma 
ñ e r a . Sueldo 3 luises Vedad( 
mero 85A cutre 10 y 12 
20838 
. . . . . - 4-29 
U N A buena cocinera peninsular "d7«oia -
locarse en establecimiento ó ca=a nñVít ,co 
Sabe cumpl i r con su ob l igac ión v u . , ' 0 ^ 1 
la garantice. I n f o r m a n Amis tad H ^ l 
familia y ca: 
0 y una uoci 
calle 13 na: 
2082S 
5-29 
SE SOLICITA una muchachita, " b l ^ T ^ . 
de color, para el servicio de dos persona^ N 




SE DESEA criada de mano para famiu^ 
americana. I n f o r m a r á n esquina -'5 v ^vw-- í 
Vedado. 3 lUiuis 
_2U827 4 ,9_s 
P A R A OFICINAS, C o m p a ñ í a r ó ' C a ^ a -
merciales se ofrece caballero altamente ra 
comendado. La rga experiencia en Departa 
m e n t ó de E x p o r t a c i ó n de importante Com' 
p a ñ í a de los Estados Unidos. Domina el 
p a ñ o l y el I n g l é s y maneja otros tres idlo i 
mas. Referencias: Calle de la Habana nú 
mero 79 
20811 4.,9 . 
A C A B A de l legar un buen cortador sastra 
i t a l i ano de Mi lán , desea colocarse en una 
s a s t r e r í a buena, en la Habana ó también m 
ra fuera B. C. M u r a l l a 111, fonda 
_ J ^ Ü I . _4-29 •] 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa formal . Sabe cumplir coa' 
su o b l i g a c i ó n y tiene quien la garantice 
In fo rman Aguacate 82 Sueldo 515 en ado-i 
l a n t é . 
20821 4.29 ; 
DESEA colocarse un mat r imonio is fe ñu él 
es p r á c i l c o en ag r i cu l t u r a y sabe ordeñar 
y cuanto se le mando. T a m b i é n se coloca una 
criandera Santa Clara n ú m e r o 29 
20806 4.99 
U n f a r m a c é u t i c o 
Solicita, una regencia ac t iva en esta ca-
p i t a l , ó bien entrar en sociedad con un 
p r á c t i c o de fo rmal idad y activo, que esté 
establecido ó quiera establecerse en el ra-j 
mo, para emprender el negocio de común! 
acuerdo. D i r i g i r s e á Dr. Fornos, Cristo nú-
mero 36 a l tos . 
20797 4-29 ' 
SE SOLICITA un criado de mano de color 
en Prado 46 al tos de 9 de la m a ñ a n a en 
adelante. 
20842 4-29 
D E S E A COLOCARSE una jovelTpeñins 'ular 
de manejadora ó para los quehaceres de una 
casa, sabe coser á m á q u i n a y mano, dirjjansa 
Vives n ú m e r o 151 cuarto n ú m e r o 11 á todas 
horas. 
20845 4-29 
U N JOVEN peninsular desea colocarse de 
criado de manos ó en otro trabajo tiene 
quien lo garantice. I n f o r m a r á n en Aguiia 
355 á todas horas. 
20853 4-29 
D E S E A N colocarse dos j ó v e n e s penlsula-
res una de manejadora y o t ra de criada de 
manos acl imatadas eh el p a í s . D a r á n razóa 
en San L á z a r o 255 cuarto n ú m e r o 15. 
20846 4-29 
SE DESEA saber el paradero de Justo; 
y Celedonio Ar ias y Llanos ambos hermanos 
son de Astur ias , los interesa su parienta Jo-
sefa R o d r í g u e z , en Inquis idor n ú m e r o '' 
_20850 4-29 
R E C I E N llegado, sub-jefe de la seciór. de 
Accidentes del Trabajo en la c o m p a ñ í a Anó-
n ima de Accidentes, de Barcelona se ofrece 
para carpeta ó tendor de l ibros , f i jo ó por 
ñ o r a s . D i r i g r s e á Domingo Gallar t , Oquendo 
n ú m e r o 17. 
20851 8-29 
SE N E C E S I T A cocinera buena para poca 
fami l i a , se da buen t ra to y 3 centenes, debe-
r á d o r m i r en el acomodo, son precisas reco-
mendaciones. R a z ó n en O b r a p í a 57 altos solo 
de 9 á 2. 
20680 4-28 
OJO se ofrecen dos cocineros españo les pa-
ra casa de comercio ó par t i cu la r ambos dos 
cocinan varios sistemas, d i recc ión Agui la U * 
A Bodega. 
20783 4-28 
10 PARA LA 
Se sol ic i ta en l a C e r v e c e r í a Palatino. Se 
exigen referencias. 
20784 4-28 
E N M O N S E R R A T E 63 altos, se solicita 
una criada para un corto y bien retribuido 
servicio. 
J20748 t'28 -
SE SOLICITA una criada de mediana edad 
que entienda algo de cocina, y duerma en 
el acomodo. I n f o r m a r á n Obispo 40, Cami-









j ó v e n e s gallegas muy sanas y con 
eche desean colocarse de crianderas 
do 128, Casa del Dr . Tremols. 
4 2o 
; - or-XRSK le errada de manos 
....ha peninsular de 22 años deedajf 
en la Calzada de Vives n ú m e r o 15 Í aai*". 
r a z ó n Ange la Blanco. , «o 
20804 4'r.- — 
UNA SRA. desea colocarse de crlafla j a -
mano con un mat r imonio solo. No '^"rf.gna 
mi) ia .v sabe cumpl i r con su deber. J-"= *\ 
quien l a recomiende. In fo rman Prado ¿0. , 
20803 - i - — 
U N B U E N COCINERO desea coi°^/rum-
casa pa r t i cu l a r ó establecimiento. paDe a3L¿ 
p l i r con su ob l igac ión y tiene quien 10 » 
rantice. In fo rman Sol 112 bodega ^ 
20788 
SE SOLICITA para 
bueoa criada peninsular qu 
la un» 
e tiempo 
sueldo » m el p a í s y sepa su ob l igac ión : suei 
ulses y ropa l i m p i a si gusta su servicio 
el p r imer mes g a n a r á 3 centenes. 




( i n o r a ' penisular 





SE SOLICITA un? 
mediana edad, que s 
t r a i g a referencias y 
forman Prado 60. 
20802 r j j ^ 
C R I A D A para ayudar á cuidar u ^ n v ^ ^ 
5 VIUB. Carolina, 
C R I A D A para ayuaar a e u ^ » . "íeTencia y d e m á s quehaceres, que tr&le*I*¿Tite. Ba--






quien la ga l 
20799 
ÍNA BUENA, cocinera P ^ K l ^ i m 
mearse en cak Par t icular 6 estaWecin 




f r o m á n Est re l la ^ 
SE S O L I C I T A N 
cr iada de mano una 
tenes y o t ra para U—^ _ 
y atender un n iño de /anoa 
refernclas A g u i l a 70 altos 
20801 
DESEA COLOCARSE un peinero y 4 
tero, cocina á la francesa á l^cspai^^ ca 
la e s p a ñ o l a y ^Ja CT^ • Banc0. 
A g u l a r numero &5 caie » i 4-*3— 
20S00 . — r : , ^ de 
~ S E SOLICITA_una_cr íada para ^e* 
habitaciones y cuidar un "^°irymeS». ^ 
( i i i i ú o de mano, que scP^ Animas ll'1 •; 
4 J 9 
ambos t r a i g a n v< 
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¡ H I E I O B B I í A M Á É M 
! ACTUALIDAD® S1 
p a r í l s a A 'oí í>"«Vl-fi:gfeté í ind 
codflsí'i íroéíte-á 4 a éííréályaA 
f a Btiio*-. 
¿inserí 
f,̂  b pi^tect a l partó 'oí tóieif 
^ é á - On noŝ  each player 
an •eg^-lan.t TrhvcK gms liM 
f'hey stood a c-oü^üíict as 
M&c'tku'ig 'Htát- T̂ esy ffftd Üfc ai last 
1̂  onc í^rovras « btó i?hap«*!Í like 
» stieteî  an-o^? wi^es «poa jt aad 
er¿ t'^y fri^-"-^^T f'úmi 
a of tetaTis ipiM p'e}l-3ft<ál lilie 
¡pvraankl. Ttio p̂ io, fc^as ito dísjíi* 
^ ¿ i s , pí̂ -s as<.1 dmv» al tóe bot-
tom is •«bĥ  -ĉ ap wh^ :í$3l íiíss*.—3yi»t 
lik® ^ 0̂  P^ t̂-n^s, SííMebody 
T<e3teí Water-! and a Bí3gr^ «carnes 
W$L a buekieit and a jar. Tiey 
sprinM-s Jijaa «^J* aad iF b« hasat 
^4 a rife brcfeai fej UÍ'3> -weight 
or s leg OT an arm fraoiwr̂ d^ tt^n 
the flay ^o«s en 'as before ¿mi as 
qiijckly the crowd bas reseQTei'ed 
And. as the pr^seríptíans read> 
$m is bí? "síhak-en WÍIÜ! aad 
peaied regular^"' TMs is fooî aHs 
On tíie cether liand? ÜÍOW,—eansíd-
er büll-figits: bow bjnlliaat, how 
mcrry> how picturesqiie! Bren the 
hiovd Trhich ñowed tíien was fre&h 
aad red and nat blaek and doited 
as ihisii wMch raxis as a. r̂ esult of 
fhe ¿:d>:s and blo^s reeerred iu 
football 
We ain̂ nlaiid fes good tasíe ¿hDvnj 
by Eccíoi? de Saavcdra. 
: Aüío.Tdin?' íí) Í2 Triunfo: 
Thi?, sííernoon Es-Presáden: T::ir:^5 
Estrada Palma wiii. arráve vi LLLI 
síation.. He comes to aíiend ío privá-
is business. 
He Tvill be met al the statíon by 
Messrs-. Mendeá Capote-, Eduardo 
Dolẑ  Garlos Parr&ga-, Freyrc tde An-
tlrade-, and otber memibers oí hk 
last eabmeit-. tíenéral M'óntályti ¿as 
asked to be excuse^ írotó be'ing 
preseM-. 
fe. É5t-ra,dá P̂ alma will kdge at 
the Caetle on tíie Pokt^ 
Añtá thát̂  reaM^ has a Do^n-t of 
HS &iwn-. 
-Lasl n%ht la the offiees of tóe 
Téinjporary Union of Bniklers,, some 
éoastriiíators and nnmerons represen» 
ta.Uves ol partks o£ workmea had 
a mee^in^ 
And ac^ordist ta F l Mnndo these 
hfá$S mmií&steá keen desirs to end 
tbe sitrike» asking their enmloyers 
to gran;t thom an. eî M^bour day> 
tái© one demand 4o wbieh the require-
meats o£ >tbe masoas are now redue-
la, 
Thíj bníMers repikd that they 
conM nol grant an eight-ihour day 
xvítbont seriensly prejndicing their 
^niterestSs The Mundo eoncludes its 
report as follows: 
The workmea wiU meet today to 
see whi&tber or not tbey wiH agree 
to tlh© proposita ons mado by tbe 
^onstrnetors; â ppearmg ai eight 
again tonigfet at anotJier meeting 
ô be beM ,witb the sboâ d of direc-
tors of «the Te-mporary Union of 
Bnilders. 
la view of tbe harmony ^ i e h 
prevaHeá at tlie mcetiag descrih-
ed, 'between empíoyers and emplo-
yees, TT̂e belieTe we are not mistaken 
ia foretefliag the end of the masón's 
strike, 
That is, i f the final deeision isn't 
«arriad to stiil another meeting. 
bébanse in t&e publie meetings the 
workingmen bold, the Toke of rea-
son is not heard. 
Bnt at -all «vents i t is not ont of 
place -to remark that m tbe manner 
no»w being fĉ llowed and wiíh. eren 
greater adrannísage to the workmen, 
ífiüs strike might have been sefetied 
sá, a meeting heid i n this honse. 
Bnt at t iaí time he who did not 
r.^püand when the leaders of the 
cír ike yelled í:all or notihing" was 
2̂  "saborned defender of the infa-
moas 'lboargeoisie.', 
60VERNOR LL^GOON 
AND THE PHARMACISTS 
A despateh has beea gent to AVash-
ington addressed to PresMent Roos--
evelt̂  protesting against a sujnposed 
decisión of (xovernor Magoon' con-
trary lo Ihé rights ol tbé doétors 
a4?d lleentktes of Pharma«eyv 
Yesterday the National Asíocia-
•tion of Pharmaeists ¡senit tbis otber 
despateJi by cable to Washington J 
Honorable Theodore Boosevát 
Washington, 
The Natioís®! Association of Phar-
ina îsts> like all the e^nntry, has not 
ío tbe prcsenl moaíent, hxá reasons 
for feeling gratitude toward the 
first autbority in Cuba, has not 
takeî  any steip whlch' warrants pro» 
test The Pharmacists' elaim is under 
bis eoasideration,, has not been deeid-
ed yot, and the Pharmaoists do not 
eomider your intervention noeessary 
as wo haÂ e bere such an aprigth 





Frieads of Revolationist Fearfnl for 
His Safety.—Government Has 
Evidence. 
By Associated Press. 
St. Peíersbnrg, Dec. 27.—'FrieEds 
of Xicholas Tsehaikovsáíy do not 
believe that he wíM escape the 
elafehes of the Russian pólice des-
pite the efforts of foreigners to 
influenee the government in his fa-
vor. 
They declare that the pólice wili 
be abie to formúlate formidable and 
serions cíbarges in connection with 
the shipment of revolutionary lite-
rature into Russia. 
The prisoner's activity in the con-
gress of social revolutionists in Lon-
don "last «pring counís strongly 
againsí him. 
MORE OP EECIPROCITY 
B j Associated Press. 
Washington, Dee. 27.—It was stat-
ed pfficiaiUy today that the nego-
tiations for the Fren ch-Ameri can 
reciprocity treaity are progressing 
eneoaragingly. The hepe is expres-
sed that a matually advantageous 
agreem«nt will be rea-ehed. 
J A P A N E S E E M P E R O R ' S 
P E A C E F U L S P E E C H 
"Cordial Relations With Foreign 
Poweo" and Entente Cordial with 
Russia and France» 
S'OREIGN OFFICE EXPLAINS 
Áasurances Oiven to O'Brien that 
íapan Will Avoid Further Mís-
tate About Bmigration. 
Bv Associ&tetf Press. 
Tokio» Decembotr 28,—The 24th 
Diet was opened ioday by the Eai-
peror whose npeech liaid stress on 
the inereasing eordiai relations with 
foreign powers and the important 
bearing on pea-ce in the Far East 
of Jaaaa's entente eonc'luded with 
Russia and Frange. 
The Einiperor said he espected 
the «oncunrence of the Diet in the 
bndget whicih wiil be presented by 
the government. 
Short fo-rmal re-plies of both honses 
were preseated later to the Empe-
ror at the paliare and tho Diet t'hen 
adjourn-ed for threo weeks when 
business wil.l begin. 
The government's ovcfmvhelming 
ma.jori.ty makes an extended debate 
impro'bable on the finaace and emi-
gración qnestion, though a motion 
of lack of ê onfid̂ n.se in tbe Cabinet 
is probable bpca>-o of the propos-
ed increase in taxation. 
Di?c.usslo.n of the American pro-
posals and suggestions offered to 
ihelp the government's program to 
limit emigration to America has 
begun between tbe Foreign Office 
and Ambassador O'Brien. 
Japan recognizes thait administra-
tive mistakes of mia-or ofiicials in 
the pas-t .have created fhe present 
difficuit situation and is determined 
to prevent their recurrence. 
Y T O N A B E A G H R A C 
Vanderbilt Cap Conditions Limiting 
Weight of Cars to 1100 Kilos 
Will Govern. 
At a meetiag of the Contest Com-
mittee of the Automobile Club of 
America beld on Wednesday Even-
iag, Decemiber 19ith, ait the Oub 
House, at which all of the Commit-
tee (Roíbert Lee Morrell, Ohairman, 
A. L. Riker, A. H. Whirting, Samuel 
B. Stevens, and Presideat Colgate 
Hoyt and S. M. Butler, Secrotary) 
were present, the report of Secrota-
ry Butler on racing conditions at 
Orancad'-Daytona Beach was pre-
sented and discussed and the agree-
ment wi.th the Florida East Coast 
Autoaioibile Associaition turning over 
the catire comtrol and management 
of the races to the Automobile Club 
'of Aaierica, was ratified and approved. 
The date of the Races was fixed 
for the week íbeginniug Monday, 
March 2ud, 1908, for the following 
reasons: 
(1) A careful and thorough in-
vestigation of the tidal conditions 
shows that tbis week. beginaing 
March 2nd, wi'U afford from five 
to six hoars daily of good beach, 
varying cach day betwee.n the hcnirs 
of 10 A. M. and 6 P. M., aad in 
view of the long distaace races which 
are to be run, necessitating tibe 
widest beach possitole in convenient 
hours of daj'íight, this date was 
selected as the only possibie and 
pro por one to meet all the require-
ments; • 
(2) That the first week of March 
is tbe height of the Florida Sciason, 
when many thonsand of people are 
then on the ground to witaess the 
Races, and the general temperature 
and weather conditions are at their 
besit and present the most inviting 
proFipects to northern motorists. 
Arrangements have been comp'let-
ed to próvida aa approxímately 16-
mile straightaway course, with loops, 
one'a.t the northern end of the beach 
att Onmond and one at tbe Southern 
end, at the Inlet. 
These loops will be constmeted 
of two inch planking, furnishing a 
roadway 32 fecit wide and provid-
ing an easy curve iby grading away 
the sand bilis at the edge of the 
course. Tibe loops will be banked 
six feeit high at the outer edge of 
the curve. By (this means a 32-mile 
cincuit is available, beginning and 
ending at the Clab House of the 
Florida East Coast Automobile As-
sociation en tbe beach at Daytona. 
in front of which all of tho Long 
Dictan ce Races will start and finish. 
This shoald provide the fastest 
course in the AVorld for long dis-
tance Races. 
Here also will be located the grand 
stand and timing board. indicating 
the position of tbe competitors at 
allí times daring tbe Race. 
The ^Races already decided apon 
by the Ccatest Commiítee. entry 
blanks for whioh are now being pre-
pared, are as follows: 
288 miles (nine laps of 32 miles) 
for the Automobile Club of Ame-
rica Cup, for striotíly Racing Cars, 
to be run under the Vanderbilt Cup 
Raice rules, providing a weight li-
mit of 1100 kilos (2424 Utos.) 
128 miles (four laps) Invitation 
Race for gentleraen amateur drivers. 
Prize aad condition to be announced 
later. 
100 Hile Tatemational Cbampion-
ship for tbe Minneapolis Trophy. . 
One mile Intemational "Record for 
the Sir Thomas Deavar Trophy. 
Two-mile-a-mimite Race. 
Record Sipeed triáis for mile and 
kilometer. 
Cars in order to be e'ligeble to 
compete in the Sir Thomas Dewar 
Mile Record, Two-mile-a-minute re-
cord and the speed trails for Alile 
and Kidometers will be required 
to make a certain minimum speed 
for a certain distaace. 
The Vanderbilt cap conditions, 
limiting the weigbt of cars to 1100 
kilos will govern all eveats. 
OOUNT NIGRA 
The initerest excited in the me-
moirs which were pretty certainly 
left by the late Count Nigra, but 
which for obvious reasoas raay not 
be given to the public for a long 
tiime, shoald not lead to forgetfu'l-
ness of tbe valuable literary work 
connecited witb his eareer and pu-
blished duriug his lifetime. His his-
torical importance is dae to the 
fact that he was the disciple. bosom 
friend. diplomatic agenit, aad inter-
natioaal representative of Cavour, 
whose Avork he was -charged with 
conitinaiag. Therc is ao one deft ia 
Europe, not even the venerable 
Visconti-Venosta, who iuas had the 
same experience in length of time 
and European extent of the men 
who transfonmed the Continent after 
1848. Emperor Francis Joseph, i t is 
trae, stil'l remaáns, but he was limita 
ed to his post, -and is not likely 
to write memoirs. Wbat could be 
told diacreetly Count Nigra publish-
ed during bis lifetime in his "Ricordi 
Diplomatici'' — personal impressions 
of a vanished world. The letters 
written to himself by the Comtesse 
de Circourt, and thóse of Caarour 
to that liady of the hisitoric Salón, 
are of the highest va/lue to all who 
wish to know something of the inside 
of history. Folk-lorists will remem-
ber bis "Popular Songs of Pied-s* 
mont"; and, Italiaas ma.y still pride 
tbemselves on his translation of the 
Creek Hymns of Callimachas. It was 
Massimo d'Azeglio who couaselled 
him to cultívate poetry as a reliei 
from statesmaaship, pointing to his 
own example in painting. But at 
that time it was also thougbt that 
tbe training in statesmansbip includ-
ed a knowledge of the world of the 
past as well as that of the present. 
FOROING HEROES 
By Associated Press. 
Rio de Janeiro. Dec. 27.—Military 
service under conscription will bo 
made obligatory in Brazil. the Sen-
ate today on the third reading ajp̂  
proving tbe government bilí so pro-
viding. 
UN-A ñT: 
hiñes T i ; 
húmero ?-
2076 4 
desea hacerse cargo de niSo 
en su casa con lociie de vaca, 
y p r á c t i c a en ei manejo de 
g a r a n t í a n . T n fo rma JI I n f a n t a 
-á-2S 
I>OS JOTnSATES peninsulares desean colo-
e de criadas de mano. Saben d e s e m p e ñ a r 
b ien su o b l i g a c i ó n y t ienen quien las ga ran 
tice. I n f o r m a n S u á r e z 105. 
2067S 4-27 
CaiA.DO ci" mano se so l ic i ta uno que sepa 
ün obl igación y presente bueaos i n í o m s e s . 
VirtaíSt:: n ú m e r o J5. 
4-2S 
TIN J O V E Ñ rec ién l legado desea, colocar-
te de i n t é r p r e t e en H o t e l , babla. y escribe i n -
glés ó i ta l iano y ú t i l en el a l e m á n , s e ñ a s 
¿güila 27S cuar to 1. 
^ 20753 4-2S 
SE .SOLICITA una cocinera, que sea sola 
ftóra oue duerma en l a co locac ión , sino, que 
no se presente, i n f o r m a n en Alambique 61 
Utos. 
20750 4-2S 
SE SOLICITA una criada que sepa u n po-
co de cocina 6 una cocinera, que duerma en 
la colocación ,en L a m p a r i l l a 19 al tos, 
2074V 4-28 
SE SOLICITA una manejadora que sea 
formal «n l a - V í b o r a 612, altos del Café que 
está frente 51 paradero de los carros. Pre-
guntar t n el café por An ton io Casanova. 
Bueldo 2 centenes y ropa l imp ia , 
20751 4-28 
SE SOLICITA un buen criado de mano pe-
ninsular, acostumbrado á casa pa r t i cu la r , 
sueldo tres centenes y ropa l i m p i a , tenien-
do buena.s recomendaciones Cerro n ú m e r o 
604, 
20778 4-28 
UNA COCINERA penisular desea colocarse 
en casa pa r t i cu la r 6 establecimiento. Sabe 
tocinar á la e s p a ñ o l a , c r i o l l a y l a america-
na Bernaa 23 Habana, 
20775 4-28 
UN GRAN COCINERO repostero de profe-
sión á la francesa, e s p a ñ o l a y cr io l la , se ofre 
ê lo mismo para casa pa r t i cu l a r que para 
toda clase de establecimiento, es peninsu-
lar de toda, fo rmal idad y honradez con bue-
nas referencias. I n f o r m a n en O b r a p í a y 
Lomposteia, Bodega. 
20774 4-28 
UNA JOV E N peninsular desea colocarse de 
manejadora ó criada de manos sabe cumpl i r 
con s,, ob l igac ión . A m i s t a d 136 cuar to 25. 
20773 4-28 
A las Dulcerías y Confiterías 
. Un joven peninsular acabaoTo de l l egar 
oe^spafin i n t ' Meonte pn el ramo de d u l c e r í a 
• confitería desea colocarse lo mismo en 
^ta capital que para el campo lo que desea 
?f trabajar y nene quien lo garantice. I n f o r -
maran en O o r a p í a esquina á Habana, Bazar. 
w i ^ I I i , 10-28D 
6es C R I A N D E R A peninsular de tres me_ 
te 1 ?1CJdio d<? parida, con buena y abundan-
leche, desea colocarse á leche entera. T ie -
nniu„len la garantice. I n fo rman Prado 50. 
^0 ,37 4-27 
flp . t ^ JOVEN peninsular desea colocarse 
Ea "aneJaJora ó criada de mano. Es c a r l ñ o -
ber £- los n"ños >' sabe cumpl i r con su de-
nene fiulen la recomiende. I n f o r m a n 
jf,l°.3 cuarto n ú m e r o 2. 
^_fUi2¡) 4-27 
«en^ SOLICITA una criada de mano que 
no ;.,COcinar I)ara un ma t r imon io só lo ; que 
•acirt oeL'ian ' legada y duerma en la colo-
Suci,) Pretiere un ajoven peninsular. 
U" V?t Cüiitenes y ropa l impia . Habana 
-0728 
SIS P O L L I T A un 
.4«7 esquina á Casti l lo 
4-27 
criada de mano In fo r -
4-27 
ttlarL 0^ EN peninsular desea colocars»; de 
tecon? acostumbrado á servi r y tiene 
lnt0l., n<3aciones de las casas donde estuvo, 
rro n ú m e r o 5 L e c h e r í a . 
' 4-27 
^acooado y p r o c u r a d o r 
IVfestI^Ce car&o de toda clase de cobro y de 
'•eneoA t e s t a m e n t a r í a s , todo lo que per-
dón Fo*'o. sin cobrar hasta la conc u-
^ sob,.pd?.nto dinero á cuenta de herencias 207-,? "'Poteca. San José número 30. 
4-27 
Npcara« BUENA cocinera penisular desea co-
?abe cn,ln^asa Particular 6 establecimiento. 
^eara^P lr con su obl igación y tiene quien 
2073̂  Ce- ^forman Aguacate 152. 
h s u h , ^ / ^ A se ofrece una criandera pe-
K n a v av fJos meses y medio de par da 
»;ttificiri,ab,undante leche, puede presentar V jW'fi de ^s mejores médicos de la clu-
20734 foi"ma-n P r a d o ' ^ T e l é f o n o .491. 
4-27 
rWneÍ07EN PenTiTsular desea colocar 
l ^ n o vd?ra (> criada de mano. Sabe eos 
¡Retido T Máquina v tiene quien la r ^OlSr- Informan San Lázaro 295. 
rse 
er 
SE S O L I C I T A en el Vedado calle F n ú m e r o 
20 una cocinera que sepa perfectamente su 
oficie?, es pa ra dos personas, se l e dará, buen 
sueldo. 
206T7 4-27 
U H peninsular desea colocarse de ayudan-
te de cocina 6N de portero. Sabe c u m p l i r 
con su deber y es honrado; t iene quien lo 
garn t ice . I n í o r m a a M a l o j a 158 
20676 4-27 
U N A SRA. m o n t a ñ e s a desea colocarse de 
cr iada de manos, en cas de mora l idad y per-
sonas decentes rio le Impor t a sa l i r fuera de 
l a Habana, pues sabe c u m p l i r con su ob l iga -
c ión y t l en quien l a recomiende. Vi l l egas 
n ú m e r o 124. fn-̂ ar* 
20723 4-27 
P A R A el Vedado se sol ic i ta una cocinera 
y una cr iada que t r a i g a n buenas recomen-
daciones. Sueldos l a cocinera 3 centenes, 
fi. la cr iada $15 n ú m e r o 12 L í n e a entre 8 y 
aiez. 
20724 4-27 
U N A J O V E N penisular desea colocarse pa-
r a cocinar y hacer l a l impieza de la casa 
es persona de formal idad , sabe d e s e m p e ñ a r 
su o b l i g a c i ó n y t iene quien la recomiende 
I n f o r m a r á n A m a r g u r a n ú m e r o 38 c a r n i c e r í a 
por A g u i a r & todas horas. 
20721 4-27 
E n AGOSTA 7 al tos se so l ic i ta ü n a cr iada 
de mano y una manejadora se le da buen 
sueldo. 
20719 4-27 
SE D E S E A saber el domici l io de Juan Me-
n é n d e z Alvarez , su p r imo Eugenio R o d r í g u e z 
M e n é n d e z , que se d i r i j a a l res taurant Sa-
lón H . 
20717 4.27 
AVISO — Se desea colocar una s e ñ o r a pe-
n insu la r de cocinera en casa pa r t i cu l a r ó 
establecimiento. I n f o r m a r á n en Maloja n ú -
mero 58 bajos. 
20709 4-27 
E N L A G U N A S esquina á San Nico lá s a l -
tos de la bodega se sol ic i ta una criada pe-
ninsular para servir á dos s e ñ o r a s , l impieza 
de tres habitaciones, ha de saber coser en 
la m á q u i n a . 
20711 4.27 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n . Tiene quien la recomiende. I n f o r -
man Vives 170 
20712 
JESUS M A R I A n ú m e r o 71. E n los altos 
de J e s ú s M a r í a 71, se ofrece una criada fo r -
mal , con buenas recomendaciones, y que 
sabe cocinar. 
20713 4-27 
U N A JOVEN penisular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumpl i r con su deber 
v tiene quien la recomiende. In f roman A n i -
mas 58 
20714 4-27 
SE SOLICITA un criado de mano p r á c t i c o 
y con buenas referencias. Sueldo tres cen-
tenes. Consulado 112. 
20710 •*-27 
E N A G U A C A T E 65 altos se sol ic i ta una 
cocinera que tenga buenas referencias pa-
ra un ma t r imon io solo. 
20705 
SE SOLICITA una criada de mano, penisu-
la r que sepa cumpl i r con su ob l igac ión Nep-
tuno 44, bajos 
20698 •*-27 
FRANCISCO BOSQUET 
Elec t r i c i s ta m e c á n i c o rec ién llegado de l a 
p e n í n s u l a , desea colocarse, sabiendo hacer 
reparciones en dinamos y motores, de co-
r r ien te a l terna, t r i fac la , y m o n o f á c i c a , ins-
t a l a c i ó n y montura de los mismos. A d e m á s 
sabe hacer Instalacones de gas, e l ec t r i c l . 
dad y agua, Puede estar á cargo de m á q u i -
nas de vapor y dinamos. I n fo rman San Nico-
l á s 152. 
20681 *-27 
SE DESEA colocar una SRA. de mediana 
edad para cocinar á corta familia, entiende 
un poco de costura, tiene quien responda 
por ella. También se desea colocar una 
criandera con buena y abundante leche. Tie-
ne su niño que se puede ver las dos en Sus-
piro 16 
20679 4-27 
SE SOLICITA un acriada de manos blanca 
ó de color que sepa su obl igac ión y que ten 
ga quien la aluno San Miguel 132. 
« T A J O S 
casamiento l ega l puede hacerse es-
cr ibiendo m u y formalmente y s m 
e s c r ú p u l o s a l Sr. ROBLES, A p a r t . de 
Correos de la Habana, n ú m . 1014, 
— M a n d á n d o l e sello, contesta á t o -
do el mundo—Mucha mora l idad y 
reserva impenetrable—Hay propor-
ciones m a g n í f i c a s para verif icar po-
s i t i vo ma t r imon io . 20768 8-24 
¡ U N A A S T U R I A N A mediana edad desea 
I cocina en casa de cor ta f ami l i a , es de toda 
confianza y sabe t rabajar , no duerme en la 
co iocac ión , es casada. D e m á s informes Co_ 
rrales n ú m e r o 153 cuar to n ú m e r o 8, Prefiere 
no haya plaza. 
20671 4-25 
U N A M U C H A C H A peninsular de 18 a ñ o s 
desea colocarse en cas f o r m a l para cr iada 
de manos 6 l impieza de los cuartos Tiene 
quien l a garnt ice. Cerro 537, 
20704 4-27 
S B N E C E S I T A una s e ñ o r a de mediana 
edad para cr iada de mano, se desea que sepa 
algo de cocina; la f a m i l i a es corta, un ma-
t r i m o n i o sin n i ñ o s y se le d a r á buen sueldo 
I n d i o 13. 
20703 4-27 
E N NEPTUNO 65 al tos se sol ic i ta una 
criada para ayudar á los quehaceres de una 
cor ta f a m i l i a y el cuidado de una n i ñ a , con 
referencia. 
20700 4-27 
U N A J O V E N de color de 25 a ñ o s desea 
colocarse para l impieza de habitaciones ó 
para cuidar un n i ñ o de tres a ñ o s en adelan-
te; t iene referencias. No sale fuera de la H a -
bana n i puede pasar frazada v. los suelos. In_ 
f o r m a r á n San L á z a r o 112. 
20695 4-27 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
'<•> cr iada de mano, sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n v tiene quien responda por ella, 
dan r a z ó n e'n San Rafael 154 y medio entra-
da, por Soledad altos. 
20692 4-27 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de coinera en casa pa r t i cu la r 6 estable-
cimiento, y la o t ra de cr iandera á media ó 
á leche entera, que la tiene buena y abun-
dante. Tienen quien las garantice. I n f o r m a n 
A g u i l a 40, cuarto n ú m e r o 3 
20694 4-27 
SE OFRECE una s e ñ o r a penisular de con-
fianza para cuidar n i ñ o s , en su casa. I n f o r -
m a r á n en Salud 79. 
20690 4-27 
U N A JOVEN peninsular desea cloocarse de 
manejadora. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 
t iene quien la recomiende. I n f o r m a n Ayes-
t a r á n 2. 
20888 4-27 
SE DESEA colocar una buena cocinera, 
en l a misma una cr iada de mano 6 maneja-
dora, t ienen quien respondan por ellas L a m -
p a r i l l a 84 cuarto núr i ie ro 29 altos. 
20685 4-27 
U N A SRA. peninsular se desea colocar de 
cocinera. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien la garant ice I n f o r m a r á n en 
Oficios n ú m e r o 70 H a b i t a c i ó n n ú m e r o 8. 
20684 4-27 
U N B U E N CRIADO y camarero desea co-
locarse g ran p r á c t i c a en el servicio de mesa 
y de caballeros y como ta l prueba mis m é -
r i tos y buenas referencias de dis t inguidas 
fami l ias de esta capi ta l . I n fo rman Zulueta 
y Teniente Rey, V i d r i e r a de Tabacos. 
20651 4-25 
SOLICITO una s e ñ o r a de mediana edad, 
para cocinar y ayudar en la casa, m a t r i -
monio solo, buen sueldo. En Tejadi l lo 31 
altos por Habana in fo rman . 
20649 4-25 
SE DESEA. COLOCAR una Joven peninsu-
lar para l impieza de habitaciones, sabe cum_ 
p l l r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien res-
ponda por su buena conducta, t a m b i é n .sabe 
coser á mano y á m á q u i n a y t a m b i é n zurce 
muy bien. D i r ecc ión Refugio n ú m e r o 9. 
29648 4-25 
DESEA COLOCARSE una s e ñ o r a peninsu-
lar, de mediana edad de camarera para hotel 
ó casa de h u é s p e d e s , 6 casa par t icu lar . Sabe 
coser á la m á q u i n a y zurc i r acostumbrada á 
este t rabajo. E n la misma se coloca una 
cocinera, i n f o r m a r á n En Progreso n ú m e -
ro 27. 
20647 4-25 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la garantice. Informan Amistad 
136 habitación número 12. 
20644 4-25 
I N S T I T U T R I Z ó ama de llaves una señora 
americana graduada del Convento del Sa-
grado Corazón de los Estados Unidos, desea 
encontrar una posición de ama de llaves 6 
señora de compañía, Enseña I n g l é s y mús i -
ca y presenta las me; tres referencias. Dir i -
girse á "American" ¿.mistad 62. 
» t . 4-20 
UNA JOVEN penisular desea colocarse 
dé criada de mano ó manejadora Es c a r i ñ o -
sa con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su de-
ber. Tiene quien l a recomiende. I n f o r m a n 
Carmen 46. 
20669 4-25 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de manejadora. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 
p r á c t i c a en el oficio y tiene quien l a re-
comiende. I n f o r m a n A n t ó n Recio 104, bo-
dega. 
20642 4-25 
SRES. COMERCIANTES ofrece sus serv i -
cios un s e ñ o r con cinco a ñ o s de p r á c t i c a 
para vendedor de Casa In t roduc to ra D i r i j a n , 
se en Paseo de M a r t í 101. 
B. J. C. 
20640 4-25 . i . 
UNA SRA. penisular de dos meses y medio 
de parida, con buena abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garant ice In fo rman Vedado calle D esquina 
á 3 n ú m e r o 1. 
20638 4-25 
SE DESEA colocar una peninsular de 
criada de manos , par al impieza de habi ta-
ciones sabe cumpl i r con su ob l igac ión Tiene 
quien l a recomiende B e l a s c o a í n n ú m e r o 3 
. o i r t o 28. 
20639 4-25 
E N SAN M I G U E L 119 altos se sol ic i ta una 
buena criada de mano, para l a l impieza de 
habitaciones y la costura ha de saber bien 
su ob l i gac ión . 
20673 4-25 
U N A B U E N A cocinera desea colocarse en 
casa pa r t i cu la r ó establecimiento. Sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene g a r a n t í a s . I n 
forman uervasio 42. 
__Í0fi45 ' 4-25 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien 
su o b l i g a c i ó n y tiene quien la garantice. 
I n f o r m a n Cuarteles 3, cuarto « ú m e r o 15. 
20654 4-25 
DESEA COLOCARSE una e e ñ o r a de me-
diana edad penisular de criada de manos 
Sabe coser á mano y á m á q u i n a , t iene bue-
nas referencias de Ir.á casas de donde ha 
estado para un mat;r . : :onio sólo , entiende 
algo de cocina. D i r i g i r s e Corrales 114. 
20653 4-25 
DESEA COLOCARSE una s e ñ o r a peninsu-
lar de cr iada de manos ó manejadora, ha de 
ser en ¡a Habana y dormi r en su casa. 
Amis tad 136, cuarto 115. 
20665 4-25 
D E C R I A N D E R A una s e ñ o r a peninsular 
es de las mejores condiciones en abundancia 
sana y buenos modales. Tiene quien la ga-
rantice y responda por ella. I n f o r m a n Apo-
daca n ú m e r o 46. 
20666 4-25 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
De manos que t r a iga referencias; se le da 
buen sueldo y ropa l impia . San L á z a r o n ú -
mero 65. 
20661 4-25 
UNA JOVEN peninsular, desea colocarse 
para coser y sabe bordar á mano y á m á -
quina y hace toda clase de labores, hace 
seis meses que e s t á en la Habana, quiere 
do rmi r en la co locac ión y que sea en casa 
f a m i l i a respetable. D i r i g i r s e á Campanario 
n ú m e r o 90. 
20656 4.25 
E X C E L E N T E cr iandera una s e ñ o r a penin_ 
sular de mes y medio de parida, desea colo-
carse á leche entera, la, cual es muy buena 
s e g ú n certificado del Labora to r io His to-Bac-
t e r i o lóg i co . Dan r a z ó n en Santa Clara n ú -
mero 7. 
20486 8-21 
SE NECESITAN, una criada de mano que 
sepa de costura y labor, un cocinero que 
sepa su ob l igac ión y que tengan buenas re_ 
ferencias. Monte 220. 
20548 S-22 
AGENTES buenos necesito enseguida. Ga-
r a n t í a $2 diarios. Puede hacer ?6 a l d ía . 
En todos los pueblos y ciudades del i n t e r i o r 
necesito agentes. Escr iba inmediatabente 
por i n f o r m a c i ó n á W . Weel ing , Apar tado 
1032. Habana. 
20450 8-20 
UNA JOVEN peninsular acl imatada al p a í s 
desea colearse para cr iada de mano en casa 
de moral idad, tiene quien responda por su 
conducta y sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
Sueldo tres centenes. I n f o r m a n Zequeira 59. 
20439 8-20 
Toda f ami l i a pa r t i cu l a r que desee vender 
sus muebles en buenas condiciones d i r í j a s e 
á Escobar 181 Rafael Polanco. 
20364 15-18D 
A DOS CENTENES se a lqu i lan varias ac-
cesorias en Fernandina 38 con entrada i n -
dependiente, piso de mosaico, b a ñ o , lavade-
ro, fregadero, cocina é inodoro. I n f o r m a n 
en Reina 6. 
20241 15-17D 
UN C O M E R C I A N T E establecido en C á r d e -
nas, desea representaciones de casas impor -
tantes de esta Capi ta l ó del extranjero. Re-
ferencias de p r imera clase. D i r i g i r s e á V i -
cente Lorenzo. Apar tado 23 Cárden?.s . 
20036 15-12D 
AVISO — ¿ D e s e a V . estar bien servido? 
Pida sus criados á L A CUBANA de R. Alva_ 
rez y Morales. Unica Agencia que cuenta 
con escogido personal en p r á c t i c a y honra-
dez. A g u l a r 72 t e l é fono 3063 entre O .Re i l i y 
y San Juan de Dios. 
19333 26-28N 
NECESITO a l 12 por 100 $2,340 sobre 
la1-! casas Santa Catal ina 21 y 23 en la Ví -
bora, aseguradas y de doblo for ro , ren tan 
á S centenes. Valen el doble. Informes en 
San J o s é 9 
2079Í 8-28 
DESDE $500 hasta $200.000 a l ocho por 
ciento, se dan en hipoteca de casas y censos 
fincas de campo p a g a r é s y alquileres y me 
bago cargo de t e s t a m e n t a r í a s ; abintestato 
y de cobros, supliendo los gastos. San Jo-
sé 30. 
20C74 4-28 
Desde $500 hasta $200.000 se dan con hipo-
teca de casas en todos puntos, en p r imera 
y segunda y tercera hipoteca y con a lqu i le -
res y finca de campo. Sau J o s é 25 Agencia 
de Mudadas E l J a p ó n . 
20730 4-27 
A las almas caritativas 
Les suplica un socorro en estos d í a s de 
a l e g r í a s , la afl igida pobre enferma de Paula 
2, azotea, angustiada con el a lqui ler del 
cuart lco, que vive m u r i é n d o s e de aflicción 
con su nie teci to . Dios se lo r e c o m p e n s a r á 
y b e n d e c i r á en el nuevo año . 
20538 8-24 
P A R A U N asunto que les conviene se 
desea saber el paradero de los Sres. R a m ó n 
é Ignacio, Campo y Relgadas, naturales do 
Escobedo, Santander, que por los a ñ o s de 
1885 al 89 r e s i d í a n en Sagua la Grande. 
Pedro F e r n á n d e z , S|c Egtdo 22, Habana. 
20596 8-24 
AGENTES que sean intel igentes para una 
empresa anunciadora; y é s t o s pueden ganar 
de 3 á 4 pesos todos los d í a s . Más informes 
de 10 m a ñ a n a á 1 ta rde . Sr. M o r e l l (Monte 
n ú m e r o 280) 
20608 8.24 
S E S O L I C I T A una criada para avudar á 
los quehaceres de la casa dé una familia cor 
ta, sueldo dos centenes. Rodr íguez 19 altos 
Jesús del Monte. 
20492 8.2i 
50,000 pesos á bajo interés 
Se desean colocar en hipoteca de casa en 
cantidads de $1000 hasta 10.000 6 en com-
pra de casas de $2,000 hasta ?15,ü00. T ra to 
d i rec to . Sr. More l l de 10 m a ñ a n a á 1 tarde 
oVionte 280. % 
20609 8 24 
y e i t a i s t o c a s y B s í a U i B c i i i e c í s s 
Dos e s p l é n d i d o s solares 
De esqina con frente á la Calzada y l a 
Igles ia en el inmediato pueblo del Calva-
r lo , con la poses ión de una ampl ia casa de 
Inqu i l ina to , que necesita r e p a r a c i ó n , se ven-
den en $530 pesos y reconocer 200. A n i l l o , 
Admin i s t r ado r de Correos de A r r o y o Apo-
lo, Te lé fon 6183. . 
20850 8-29 _ 
F I N C A S chicas de 1 á 4 c a b a l e r í a s á l a 
v is ta de la Habana, se venden en p r o p o r c i ó n , 
por su d u e ñ o Sr. A n i l l o , Admin i s t r ador de 
Correos de A r r o y o Apolo, Te lé fono 6183 
208 49 ?1?.9.__ 
POR A U S E N T A R S E su d u e ñ o se vende 
una fonda y posada bien situada 6 se admite 
un socio p r á c t i c o con capital . I n fo rman E m . 
pedrado 20. 
20807 4-29 
CERCA D E L A R S E N A L vendo 210 metros 
de terreno, á $6 el metro y 37 metros cerca 
del Campo de Mar te á $10 el metro. 
I n f o r m a n en Progreso 26 el Sr. Saenz de 
Calahorra. 
20809 4-29 
SE V E N D E una tintonTjrfa en Bernaza 23 
con buena m a r c h a n t e r í a y barata y contra-
to de la finca. I n f o r m a r á n de 2 á 3 tarde 
20805 4-29 
BODEGA— V E N D O una propia para p r i n -
ciplantes y tengo varias de diferentes p r e . 
cios y varios ca f é s y vidr ieras de tabacos 
y cigarros. D a r á n r azón de 8 á 10 y de 12 
á 3. Café La Ceiba, Monte 97, p regun ta r 
J o s é Gonzá lez . 
20831 8-29 
SE V E N D E un solar de esquina con casa 
de madera en la misma 5 vacas una par ida 
y las otras cargadas, por tener que embar-
car para E s p a ñ a su dueño . In fo rman J . del 
Monte 661. 
20796 4-28 
A $1 ,900 se v e n d e n 
Juntas ó separadas las casas Santa Ca-
ta l ina 1. 3, 5 7, 9 y 11 y buenaventura 15, 
15A. 17B, 19 y 19C, todas de doble forro, ase-
guradas, con sala, saleta, tres cuartos, agua 
etc. y á media cuadra del carro en la V í b o r a 
Su d u e ñ o San J o s é n ú m e r o 9. 
20791 8-28 
Son los del Reparto OJEDA. 
Los m á s cerca de l a pob lac ión . 
"So estftn en el campo. 
E n las calles de Munic ip io , P é r e z , R o d r í -
guez, Luco F á b r i c a etc., etc. Libres de g r a -
vamen y ventas al contado. Informes A m a r 
gura 48 Vea lo que a l l í se e s t á fabricandoT 
20779 4-28 ' 
NECESITO en hipoteca 6000 pesos sobre 
una casa cerca del Parque, 3000 pesos para 
una esquina y 3,500 pesos para Es t re l la , 
todas son sobradas g a r a n t í a s , los intereses 
al 8 y 9 por ciento, m á s pormenores V i r t u -
des 4, Juan P é r e z de 3 á 5. 
20505 8 21 
SE D A N 6 000 PESOS 
K n pr imera hipoteca y del 8 por 100 en 
adelante se dan t a m b i é n en p a r t i d f s d " á 
$500 y oc $1000. E n P r í n c i p e n ú m e r o 13 
19650 • 26-4Ü 
$80.000 oro e s p a ñ o l deseo colocar á m ó -
dico I n t e r é s en P r imera hipoteca, sobre fin-
cas urbanas, en esta ciudad. T a m b i é n doy 
dinero en p a g a r é s , con buena g a r a n t í a y 
compro tres casas en punto comercial . No 
quiero corredores. R a m ó n G. Menéndez , Café 
E l F é n i x . B e l a s c o a í n y Concordia n ú m e r o 2 
Te lé fono 1376, á todas horas. 
19391 , 26-29N 
Doy dinero en primera y segunda hipoteca 
en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo flr.oas urbanas. Evello Martínez, E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 
19478 26-1D 
Se vende un buen café, b i l l a r y Lunch , 
punto c é n t r i c o y una bodega y fonda ambos 
separados, se le i n f o r m a r á al que desee uno 
de estos establecimientos, calle de los Oficios 
n ú m e r o 46, Conf i te r ía La Mar ina , Te l é fono 
525. M . F e r n á n d e z 
20715 4-27 
S i r e c o n o c e e l c e n -
s o l e d a m o s ü n s o l a r 
e n J . d e l M o n t e , f r e n t e 
á E . P a l m a ; l o s d u e -
ñ o s e n E m p e d r a d o s ! 
y D o l o r e s 1 0 a , J . d e l 
M o n t e l o s 
20706 
m i n g o s . 
G A L I A N O muy cerca de ella, vendo una 
casa moderca a l to y bajo, renta $121.90 
$14.000; en bar io de Monserrate y m u y 
bien si tuada vendo ot ra a l ta y bajo, mo-
derna renta $132.50; precio $16.500 F iga ro la . 
San Ignacio 24 de 2 á 5, 
20662 4.25 
V E N T A . G R A N CASA 
Do huéspedes-hoto l acreditado. San R a -
fael y Aguila, por ausencia del dueño. In 
forman allí mismo. Buen negocio en buena 
época. 
20491 8-21 j 
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that as even-ts are now shaping, ex-
trcfinc stringcney in moriey is ox-
peoted throu.gih(>i:it Eiíinoipe genorally 
ai t'he én<d oí the year. Germ.any, 
in particular, is ibu.yin.g gold here 
for year-end reqnireraents 'at Berlin, 
and 'heavy Janu.ary deinands from 
^ot.h Argentina an.d Egypt var-e in 
BÍgbt. 
U N T I L T 0 M 0 R R 0 W 
Members of Dmna Who Sig-ned Vi-
borg Manifestó Admit that 
They Did So. 
By A.ssociate<l Press. 
St. Petersburg. De<>. 27.—The trial 
of the meinbers of the first Dunui 
is virtually over. The defemlants 
réadily admite-d signing th* Viiborg 
uianit'est.o tih-ereby elimih atinar tbe 
noeessity of caJiing witnesses. The 
arguimentrs of eounsel will be heard 
tomorrow. 
Ptírtlieriñore Un'] the Amer 
jegíns To refnrn ihe goLcl 
lately táken from Enrope, there ean 
only modérate "ase in oiir money 
ma^kets dnring the early part of 
1008. Tbe liarse lo.an of goid from 
tbe Bank rff Franee, whc'reby the 
Bank of England made good its 
der'leted reserve -of a month ago. 
St. Peter.^burg, De«. 28.—Tbe trial 
of the memíbers of the first Dnma. 
•û ho signed tbe Vi'borg manifestó, 
j ealling on the Russian ipeople to 
stand up for tbeir rights, wHl nol be 
| eonebuled today, as was antieipated, 
but will be continned nntil Monday. 
Several of the defendants bü/ve deeid-
ed to ipteiáid tbeir own cause. Tbe 
cbarge. aaainst tJicm is tfeason. 
exiDirf Fcb 
previously renewed. The similar op-
eration. a year ago, was renewed 
for tw-o moDiths, 
Go^Olete uncertainty exists, in 
finaneial circles ¡herré, as to tbe pe-
n'od dnring wbidi restóction of pay-
ments by your bianiks may be ex-
p^eted to «bótiritie. Pe ripie ín t.ouch 
witb American a.ffairs mairtain that 
the New York banks are "boar 1-
ing" Avitb a riew to tbe Janpa^y 
dividend .disibureements. They b.ei|eve 
that the reléase of thos*-> funds will 
coinieid-e witb retum of more nor-
mal1! conditions. Some finaneial 
autborities expe-cit ro:turn of gojd 
from Am-erica in January, but I 
cannot say that this oipinion is gen-
erally shared. 
Tt is noticea,ble that. wibile Euro-
pean purebases of your bonds in-
crease, there is a gre.at decrease in 
Ameritan orders plia.ced abead for 
Euroipean gOiod.s. GeneraMy, it is 
believed t.bat consideraib'le mercan-
ti-le troutble will icfhara'Cteríze Am-e-
riea next year; yet iclop-e cbservers 
diecern indications that desperate 
efforts are being m.ade from Nê v 
York towards another rerival of 
•eommercial prestí ge. 
Singular interest is excíted by tbe 
faet that the great De Beers Conso-
lidated Company. wbi,eh controís the 
diamoná output of South Africa, 
has this week passed the semi-an~ 
nuail diTidend on ita .sto.ek, wb-ereas 
it paid 35 per cent, at this time lasit 
year, This action is avowedly based 
on the company's ibelietf in prolong-
ed deipression in America, and a 
T O i M P R O V E s c h o o l 
Boards Meeting in San Juan.—Gov-
ernor Post and Commiskmer 
Dexter Speak. 
By Associated Press. 
San Juan, Porto Rieo, Dec. 27.— 
School boards from the cities of tbe 
i.«'!and met today by order of the 
Commissioner of Edincation to discuss 
amendments to the schoo'l laws whicb 
are considered unsatisf^tory. 
Governor Post and Commissioner 
of E:lucaíion Dexter addressed the 
dd-egates. 
consequent slump in the diamond 
trade. 
The in-crease in dividends, this 
week, on rajlways in Pennsylvania 
and New York Central systems. is 
gcnerally regarded witb a feeling 
of distrust. Yet I am bound to say 
that a few who have been closely 
studying the position consider them 
justified. and are optimistic as to 
tbe future. 
Financial London as a wbole is 
beginninig to belierve that the real 
moral oí the crisis has been lost 'CHQ 
America, and i-t anticipates resnmp-
tion of triumpbant control of your 
enterprises by manipuílatiTe diques. 
The best experts in tibe grain trade 
believe that the world's wbeat sup-
plies are very mueh ibdaw normal 
requirements, and consequcntly look 
for higher prioes. 
E M P R E S S G F R U S S I A 
I N J H I O R H E A L T H 
Hard Winter Tells on Her Majesty. 
Afraid to Let Her Son from 
Her Sight. 
By Associated Press. 
St. Peitersbung, Dec. 27.—The As-
sociated Press líeaams that tbe bealtb 
of Empreas Alexandria is cxtreniely 
biad and that she is still confined to 
bed under her physician's care. The 
severe winter weather has frustrat-
ed all effor.ts to ibetter her hea'lth. 
Émpress Alexandria emphatica.lly 
rejected the suggestion that she go 
to the Riviera because she is unwil-
ling to leave her cbildren. Her an-
xiety for the safety of tbe beir ap-
parent is so great that she practi-
cally never permits him to laave her 
sisrht. 
St. Petersiburg, Dec. 28.—An au-
thoritative announcement from the 
palacc confirras last nigbt's des-
•patch as to the heaith of the ém-
press. She is not s-erious íiíí but 
her con-Yalescenice has been slower 
than expected and her debilitated 
enndítion renders it probable that 
she will take part in no count cere-
monials for months. 
R U S S I A A P P R O P R I A T E S 
M i L L I O N F O R R E L I E F 
Immense Sum to Be Distributed 
Among Provinces Suffering 
from Famine. 
By Associated Press. 
St. Petersburg, Dec. 28.—The Pil-
ma today passed a. bilí appropriat-
in.g $7.500,000 for the relief of fa-
mine suifferers throug'liou.t the em-
pire. There was practically no de-
bate on the matter. The amount 
appropriaited is dowblc that original-
ly proiposed in tbe burget but tbe 
cash will toe immediately availaible 
for tibe relief of about twelve pro-
vinces. I t ' w i l l be distri'buted chief-
ly througb tbe zemstovs and other 
local organizations. 
THE FATE OF POMPEII 
OFF TO RIO 
Port of Spain, Dec. /28.—The bat-
tüéshifp fleet ;1 caves Sunday for Rio 
de Janeiro. Ooaling is completcd. 
Two thousand men were allowed 
shore liberty and enjoyed themsel-
ves on excursions and at the races. 
The importance of Pompeii for the 
history of ancient art has been re-
cently summed up in tbe following 
paragraphs by E. von Mayer in bis 
book "Pompeii as an art c i ty ." 
"Deeply as we commiserats the 
tragic fate of the Pompeians so sud-
denly annihilated, we can still, witb 
the egotism of the living, analyze tbe 
eourse oí events wbich terminated in 
the utter destruction of Pompeii, 
overwhelmed by oceans of asbes and 
mountains of pumice-stone in tbe 
latter part of tbe first century of our 
era. 
"Two centuries earlier the'greater 
portion of tbe treasures of Greek art 
still remained on its native. soil; but 
very shortly after that date, as the 
r.esnlt of great forays for plunder and 
of voyages for trading purposes. there 
began to arrive iní Italy those G-reek 
seulptures wbich brought witb them 
tbe trae Helleni.c spirit, and therewith 
speedily fertilized Latin life. Mani-
f ested in Eome.wbere Art never really 
took root, merdy in works of super-
ficial brilliance, Hellenism inspired 
tbe art of rugged, but characteristic, 
Etruria to acbievements of a more 
pleasing type—^and in later ages the 
Renaissanee at least joined hands 
witb the ancient tradition of tecbni-
que. 
"Hellenic influence. howe^ver, was 
most beneficial in the almost purely 
BACK TO BUSINESS 
Panamá, Dec. 27.--President Ama-
dor who arrived yeisterday from a 
tonr qf Europe and the United Sta-
tes resumed -bis ofificiais duties to-
day. . 
Greek district of Neapolis Partheno-
peia, Where it had already long op-
erated, and wbich thus became tbe 
field of all the pro.gress made by civi-
lization dnring tbe last century before 
éhrist. 
"Had Pompeii perished tben, in 
the time of Augustus, we could have 
formed no opinión as to whetber He-
llenism, at all events on the sport 
where it had once taken root and un-
dergone modification by Román and 
local influences, could survive tbe 
heavy test of Román Caesarism. We 
oan now be certain upon this point, 
for Pompeii displays in all its average 
rdations tbe joyous conception of 
Life characteristic of tbe Antique — 
to use once more more that inaecurate 
collective térra, in describing Greek 
and non-Greek civilization in organic 
connection. 
"Another bundred years, and Pom-
peii would have possessed Cburches 
and Catacombs, Bi^bops and Martyrs, 
and the spirit of Cbristianity would 
here too have commenced to depré-
date by imitation tbe works of jo-
yous Pagan Ar t ; from depreciation 
would have passed to disfigurement, 
and from disfigurement to libel. But, 
as it is, Pompeii offers us tbe picture 
of an original civilzation, untouebed 
by Cbristianity." 
6 E G I N N I N G O F 
N E W E R A I N J A P A N 
Provincial Delegates Granted Signi-
ñcant Privileges.—No Public 
Meetings. 
l iy Associated Press. 
Pekín, D̂ ec. 27.—Owing to the phe-
nomenal growt.h in the agitation 
for tbe recovery of rights ^rom 
foreigners, wbich involves the ((ues-
tion of provincial aigainst federal 
sovereignty, tbe Dowager Emipress 
today issued an order suppressing 
al] puib'li'C meetimgs in Pekin. I t is 
bdieved tbe order will toe extended 
to the provinees. 
Recently - the provincial delegates 
were given privileges by (tbe foíeiign 
board wbich were bdieved to iconsti-
tute tbe beginning of the era oí 
constitutional rights. 
FAMINE IN ARMENIA 
By Associated Press. 
Boston, Dec. 28.—Advices to the 
American Board of Poreign Missions 
arriving from Eastern Turkey and 
Armenia indícate that the famine 
there is more severe than was at 
first antieipated. I t is ciausing a 
heavy emigration to America. 
L A T E C A B I E N E W S 
By Associated I'ress. 
Washington, Dec. 28.—Por strate-
gic reasens tbe Isthmian Gommission 
has decided to change the site, of 
tbe proposed locks at tbe Pacific 
end of tíhe Panamá Canal, from 
Sosa to Miraflores, four miles inland, 
in order to prevent the disasterous 
effeet of possible bombardment by 
a hostile fleet. President Roosevelt 
has approved of the change, wbich 
involves an estimated reduction in 
cost of about eighit million dollars. 
At Miraflores a range of bilis af-
fords considerable protection against 




New Orleans, Dec 98 
ed ^ compa.y'S : ¿ m * 
rcceived a cablegram W ^ h 
mer Alps, ashore 0^ ik ste8 
m y miles from Puerto ^ 
^ Alps earried ^ Ho 
Willia.m Adler, president o f ? ^ 
to National Bank M, - f,t1"-
president of the S c h w a r U ^ ' ^ 
Com.pany. and a large Un<ir̂  
groceries from the fiPm %. 
Adler is .tibe ihead. 
vessel did not reaeh P ^ n ?f ^ 
on time mueh specula.ti 
concerning tbe Steamer's ^ v ^ f 
nation and the Honduras cobsT-VV^ 
suspecting a filibustering \ ^ 
tion, inquired of his o.QV 
whetber the eargo was r e a l l y ' ^ 1 
ed for it or not. i -
A T T H E T H E a T a ^ 
National Thoatre.--Prad' T ^ 
Rafael Streets, Italian O v ^ ^ 
P-Miy. Kegulai- }.< r̂j(.ai!i'nce thi. . 
ing at 8'80: La Traviata. KaS'^ 
2 o'clock: La Africana ice 
Payret Tbeatre.—Italia^ 3>k0..i I 
Company. Tina di L o r ^ o 
cellent support Regular performanSl 
this evenmg beginning at 8'30 TSÍ 
Manto in Campagna and Felice 1$' 
Cerimonioso. '• ^ 
Albisu Tbeatre.—At the head of 
Chispo street: Spanisb Zarzuela Co | 
pany.—Regular performance t S 
evening 7'30 o'clock: La Bella i j l 
cerito. Casta y Pura, La Gatita BU 
ca, Ninon, El Pipiólo. Matinee at % 
o'clock: La IMla Lucerito, La G-! 
tita Blanca, Ki ki r i ki. 
Washington, Dec. 28.—-President 
Roosevelt has telegra,pbed Govemor 
Sparks, of Nevada, that tbe federal 
troops now at G-oldfield will be or-
dered to remain there tbree weefes 
longer provided tibe govemor witbin 
five days issues a cali for a special 
seí^ion of the legislature to deal 
witb tbe situation. The president's 
tdegram is in responso to one from 
tbe governor ex,plaining the neces-
Actualidades Tbeatre.—Moiis'ér'-al 
ce No. 8.—Moving pictures in hourty 
acts. Pilar Monterde, La Bella Morii 
ta and Trio Sola, Aurelia la Sevilla, 
nita, Lola la Serrana, song and dance 
ártiste. Regular performance this 
evening beginning at 7'45. 
Albambra, Tbeatre (For men only) 
—Consulado comer of Virtudes. 
Regular performance this evening 
at 8'15 El estudiante de Caraarioca; 
9'30, Zapatero á tus zapatos. Priee 
40 to 20 ets. per act. 
Marti Tbeatre.—Moving pictures; 
in bourly acts and Madda Pina and 
Lola Guerra , song and dance artist. ^ 
Regular performance beginning at 
8 o'clock. 
Se vende Tina Fá"bTÍca de Tabacos, garan-
t izando l a venta de 2 á 3 m i l pesos men-
suales (la mayor parte en la Habana) . En 
la misma se venden vapores modernos para 
torcer, taburetes y d e m á s enseres de taba-
Qv.ería. I n f o r m a r á n en Reina 8 Habana. 
20288 15-17D 
SE VEIsTDE un potro de 30 meses de 6"y 
media cuartas; se puede A'er á todas horas 
en B e l a s c o a í n 22 y medio, del precio A g u i l a 
115 de 6 á 7 y media. 
20813 l t -28-8m-29 
Se vende una casa de h u é s p e d e s con 44 
cuar tos amueblados; todos de ba lcón á l a 
cal le; en el punto m á s c é n t r i c o de la ciudad 
Y tiene contrato por cuatro a ñ o s . I n f o r m a -
r á n en Habana House H-enting Agency. 
O 'Re i l lv SO A . altos, 
C. 2975 8-22 
E N GRAN PUNTO se vende un g ran K i o s -
co boni to, bien surt ido y arreglado. Sin in_ 
t e r v e n c i ó n de corredor In fo rman A m a r g u r a 
10 altos. Pregunten por Sra. A n i t a . 
20500 8-21 
C A L Z A D A D E L M O N T E A media cuadra 
de ella vendo una casa con sala, comedor 
S cuartos pisos finos, sanidad, renta ?34 Cy, 
precio ^3.750 Cy, otra con sala, comedor, 8 
cuartos bajos y altos, cloaca, $5.500 F lga ro -
ia, San Ignacio 24 de 2 á 5 
20663 4-25 
CACHORRO perdiguero se ha extraviado 
uno blanco, con manchas color chocolate, 
t iene 6 t e n í a , un collar con un l e t re ro que 
dice Gorostlza, Monserrate 91. B l que lo 
entregue en esta casa s e r á gratif icado. L a 
po l ic ía tiene conocimiento 
20708 4-27 
Recibimos todos los 
meses caballos y mulos 
qae pouemos á la ven-
ta; precios may baratos 
C A R C E L H U M E R O 19 
3137 312-lMz 
i 9 V o 
6 RETRATOS IMPSRIiLBS POR ÜN PESO. 
355, San Rafael 32. Otero. Colominas y Cp. Teléfono 1448' 
* CABALLOS FÍNOS 
o í umm 
Puede usted comprar un caballo de gran 
a c c i ó n y parejas en Hornos 5, Te l é fono 
1879 M r . T i b l i e r . 
20611 8-24 
E H U L E S f P B E 1 Á S 
d-e comprar caj 
das nuevos. S 
de cuatro met 
de cuatro me-
tí 3 carretones 
7 baratos, in-




E N PROPORCION se vende un cocho m i -
lord de medio uso con dos buenos caballos 
cr io l los y sanos, pueden verse de 7 á 11 de 
la m a ñ a n a on la calle de Pocito entre Mar_ 
qués Gonzá lez y Oquendo, Tren de Coches. E l 
í n t t r i ' s a d o An ton io Codelro. 
20744 4-28 
SE VEHDEN 15 AUTOMOBILES 
DE LAS MEJOSS MARCAS FRAN-
CESAS Y AMEEIOAIÍAS, NÜEVOS 
Y O ASI NUEVOS, DESDE 10 CA-
BALLOS PARA AREISA. DESDE 
$650 CY. EN ADELANTE. VENGA 
A VERLOS ANTES DE COMPRAR-
LOS EN OTRO LADO. SE DAN A 
PRUEBA GRATIS TODOS LOS 
DIAS. 
WEST INDIES GARAGE CO. 
ZüLUETA 28.—CIUDAD 
C 3021 13-28 
UNA CAJA DE HIERRO 
Grande y o t ra p e q u e ñ a y unas carpetas, se 
venden. A m a r g u r a 48. 
20814 > . 4-29 
SE V E N D E una gran v id r i e ra metá l ica^ 
raastrador, de áiez y seis pies de largo. Se 
•da por la tercera parte de su valor Tiene en-
t r e p a ñ o s de c r i s ta l . Informes Compostela 84. 
• 20816 " 4-29 
S E V E N D E muy barato un escaparate l u -
na viselada, un vestidor, un lavabo, 1 l á m -
para c r i s ta l 6 luces de gas y 6 de luz e léc-
t r i ca , un g ran piano a l e m á n , un b u r ó , cua-
dros mamparas, mesa corredera y otros m u é 
bles en ganga, Tenerife 5 
20812 4-29 
C á M I S á S B U E N A S " ' 
A precios razonables e- Bl Pasaje. Za-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
20041 al t . m-2-13m 1 
P I A N O S Y P I A N O L A S 
Selecto y extenso reper tor io de M ú s i c a pa-
ra ellos. 
A N S E L M O I Í O P E Z , O I S R A P S A US. 
Pianos de Venta y a lqui ler . 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
Anselmo López. Obrapía. 2í5 
C . 3020 12-28D 
J o s é S u á r e z 
Afamado p in to r de camas á pincel ó cal-
c o m a n í a , paisajista, dorador y toda clase 
de t rabajos en las mismas Compostela 66. 
20725 8_27 
Se venden Estantes, mostradores y car-
petas para monta r una t ienda 6 a l m a c é n . Se 
pueden ver el Domingo de 2 á 4 en Rey 5 
Quemados de Marianao entrando por la Co-
chera. 
20643 4-25 
F A B R I C A de B I L L A R E S , V d a . é Hi jos de 
J . Forteza, Teniente Re n ú m e r o 83 frente 
al Parque del Cr i s to . Se a lqu i lan y venden 
á plazos con efectos franceses recibidos d i -





L o c o m ó o u e , 
allos de l ú e 
;a.si nuevo por 




ES un mi lorod extra, su perfec-
)uta el m é r i t o del mejor de la 
s da en módico precio. T a m b i é n 
s comerciales para toda clase 
S) construidos en el p a í s á ?310 
F iguras 21 C a r r u a j e r í a . 
M U E B L E S 
e n g e n e r a l . 
¿Hay Qnlen m u más? 
IsorioB, novias, f a m i -
lias, particulares; y a sa-
béis qae no hay muebles 
m á s sólidos, n i mejor 
construidos qne los que 
se hacen en loá talleres de 
¿ T o s o ] F ! L o s 
te 46, equina a Anpte Teléf. 1?10 
Las maderas que emplea son las mejores y 
m á s l impias . 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á p re -
cios b a r a t í s i m o s y esmerada conscracoiór i . 
Conviene á los compradores visitar esta f á -
br ica ames de comprar en oora parte. 
O. 2726 26-1D 
SE V E N D E una mampara de seis hojas, 
toda de cedro, con tableros, muy bien hecha 
y a p r o p ó s i t o para d iv is ión de n o t a r í a b u -
fete, escr i tor io etc. etc. I n f o r m a r á n Paseo da 
M a r t í 49 bajos de 8 á 9 a. m . 6 de 12 á 1 p. m 
20749 4-28 
SE V E N D E un f ami l i a r fabr icante Back-
cok, poco uso, zuncho goma, pintado y bar-
nizado de nuevo Se ve en Neptuno 19. 
20650 8-25 
S E V E N D E un carro nuevo de 4 ruedas 
con muelles de vuelta entera, pued car-
ear 3 y media toneladas, 2 tllburis y uu 
Príncipe Alberto. Marcos Fernández , Mata-
iero 3, te léfono 6074 
20481 8-21 
A L O S S A S T R E S por no poder atenderlo 
se vende un buen taller de Sastrería . Tiene 
nucha marchantería y so da muy barato. I n -
^ í ^ i ü en Lu:¿ y i^SiJo en la bodega. 
¿üiJ© 8-20 
M A Q U I N A S para 1908, vendo 3 m á q u i n a s 
de escr ibir de sistemas muy conocidos y una 
prensa con su mesa. Habana 131. 
20752 8-28 
L A P U L S E R A do ORO la casa que más 
barato vende, joyer ía y Optica, espejuelos 
con piedras del brasil á $2.50 se compra oro, 
Neptuno 63A, esquina á Galiano por Nep-
tuno. 
20757 26-28D 
GANGA se venden dos juegos de bolas de 
billar casi nuevas y muy baratas, y un de-
pós i to para leche fría sin usar y propio para 
café también baratés imo, informarán en el 
café E l Recreo de Colóu, ánimas esquina 
á Zulueta. 
20782 S-Üfl 
A N T I G U O S 
m m s u k u d í i de muebles 
ant iguos, esti lo colonial é Imper io y otros 
var ios estilos, y todos de maderas de caoba 
palisandro con incrustaciones de marf i l y 
bronce. Magní f icos espejos dorados y de cao-
ba, adornos de bronce y muchas curiosida-
des que pertenecieron á ant iguas fami l ias 
de esta Isla, C o n s t r u í m o s toda clase de rnue_ 
bles del esti lo y época que nos pidan, con 
maderas secas, macizas de la clase que se 
desee, garant izando una só l ida , esmerada é 
inva r i ab le c o n s t r u c c i ó n . 
T a m b i é n nos hacemos cargo de res taurar 
muebles, s e g ú n se pidan, y de la é p o c a que 
sea. 
Cayon & Henuuno, Neptuno 108, Te l . 1820. 
C. 2725 26-1D 
B 0 I S S E L 0 T 
Quién oyó solo una vez un Piano de este 
fabr icante , no o lv ida sus ' inmejorables con-
Qiclones en sonoridad y d u r a c i ó n , son de 
caoba maciza, tres pedales y sordlua. T a m -
b ién tenemos buenos Pianos alemanes y de 
var ios fabricantes, alquilamos desde $3 en 
adelante, se afinan y componen garant izando 
los trabajos. Vda. é hi jos de Carreras Ventas 
a l contado y á plazos. Aguacate 53, Te 
l é f o n o 691 
20064 26-12D 
SE V E N D E un gran escr i tor io de c i l i nd ro 
grande de pal isandro y caoba de medio uso 
y un tocador especial con muchas comodida-
des, con lavabo de s e ñ o r a s . Neptuno 16a, 
á todas horas. 
20547 8-22 
REALIZAMOS 
Un gran surtido de sillas, sillones, 
sofás de madera y mimbre de muy po-
co uso; las damos muy baratas por-
que estorban. Todo el que necesite 
pase á verlas; están casi nuevas. 
SALAS, San Rafael número 14. 
20,533 8-22 
A m C E N T E N E S 
vende Salas juegos de sala muy baratos 
y Reina Regente majagua con espejo 
grande. Salas, San Rafael 14. 
2057 8-21 
AÜTOTONE MAGNÍFICO PIANO 
y pianola en una pieza, los 
más adelantados hasta la fecha, cual-
quier persona sin saber música pue-
de tocar piezas difíciles. Se vende 
muy barato y Salas regala 12 piezas 
con el aparato. San Rafael 14. 
20460 8-20 
[ A S T U F A C T O R Y O F FIETE C H O C O L A T E S , 
E L S C U Í T S , C O K F E C T I O K A R Y A H D T R O P I C A L 
F R E S E R Y E B F R U I T S F O R EXPOHT 
THE LÁBSEST IN THE ISLANO 
V u l A P L A N A , G U E R R E R O & C O . 
6 2 , I N F A N T A 6 2 , H A V A N A . 
O T J I B J A . . 
P A R A E L L O S 
E. CÜST1N, HABANA N. 94. 
ooooo 20-11 
B Ü R O S Y M U E B L E S 
de oficina nadie compre sha ver prime-
ro los que vende Saks y sus precios. 
Salas, San Rafael 14. Pianos alqui-
ler á tres pesos plata. 
204C3 8-21 
84 Y 96, CONSULADO 94 Y 96 
" L O S T R E S H E R M A N O S " 
Casa fle iirésteios y cowa-yeDía 
E n esta acreditada casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valoi-, cobrando 
un módico I n t e r é s . Se compran y venden 
muebles, atendiendo & sus favorecedores 
cob esmero y equidad. 94 y 96 Consulado 
94 y 96. 
20880 26-19D 
G R A M O F O N O S 
D I S C O S 
E . C ü S T f f l , H A B A N A 9 4 . 
O0GO 20-U 
A L M A C E N S E F I A N O S 
DE 
E . C U S T I N , H A B A N A 9 4 
. PIANOS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
QOOOO 20-U 
F á b r i c a d e m u e b l e s 
Hay j1.icgros de cuar to y de comedor, 6 
piezas sueltas, m á s barato que nadie; es-
pecial idad en muebles á gusto del compra-
dor y juegos do sala, de Luis X I V , Reina 
Regente, Lea l tad 103, entre San Miguel y 
Neptuno. 
20on)5 22-18D 
BENEFICIO A L P U B L I C O 
Asombroso rebaja de precios 
Motores e léctr icos de la Ai E . G. de Ber l ín . 
^ caballo $40.00 Cy . 
1 id. $53.00 id . 
id. $77.00 id. 
3 id. $90.00 id . 





F U M E N D E 
E L SIBON 
ünu segadora Adrián ce Duckeye n. i 
cuesta tbo.Oü oro en el depós i to de maquina 
ría de Franclesco P . Amat. Cuba 60. 
19761 26-1D. 
C A L D E R A S DE 3 0 0 C A B A L L O S 
Sistema escocea, en m u y buen estado de 
uso se venden muy baratas. I n f o r m a r á J. 
Santaraarina, Inqu is idor 44, Te l é fono 58 
20348 igb 
M O T O R E S . — Motores e léc tr icos para 
operar en los circuitos del Havana Central 
Rwy. y t r i fá s i cos para los circuitos de la 
Compañía de Electricidad, así como también 
de alcohol se vende en Cuba 80. 
19680 26-4D 
C A R P I N T E R O S 
7 M E C A N I C O S 
Se reaUsan lo "SIBí FJJV» de 36 pulgada» 
I'olea» de madera, EJea, Pedestales y Me-
teré» e léctr ica». AG9JXAR 122. 
26.240ct 
v euao oomoao, donKeya con vaibuia», ca-
misas, oarrae y jtrtBtonaB de oronce para ex-
traer agua de pozos, iaguna«, ríos y todo 
servlcip eu generai y especlairneuto para e. 
riego de tabaco. Calderas y motores de va-
por de todos tamafioa y clases, romanas y 
báscu las de las mejores clases y tamaños 
para eatabiecimientoa é Ingenios. Hay siem-
pre existencia de tuber ía , fluses. tanques, 
etc.. de diferentes medidas y demás acceso-
rios 
T E L E F O N O 1S6 
FRAMCISOO B A 8 T E í U l K C H E A, 
Lampari l la u Apartado 8SJ 
Xeie«raf» i "Fratubaate" 
10400 156-18Jn. 
B O M B A S de V A P O R 
fti. T. DAV1BSON 
L a s m á s sencillas ^as más eficaces y las 
m&s eoooaómicas para alUawvntar Calderas Ge 
aeradoras de Vapor j p a m t»dos los usos in-
dustriales y A g r í c o l a s . E n aso en la Isla de 
Cuba hace m&s de treinta a ñ o s . E n venta 
por P . Amat, Cuba n . Í0, Habana. 
19761 26-1D. 
MAIvOJiOKcS - i 
l ía Marianao, hay 
Ja á 50 Í U C L I ^ . . 
2076» 
Torrecilla, , la 
ablas de malo-
S-28 
¡ ¡ G A N G A ! ! 
EN $500 ORO AMERICANO Sff 
VENDEN 22,000 MATAS DE HENBj 
QUEN, YA DE OORTE, CON SUS 
HIJOS, SUFICIENTES PARA SEMj, 
BRAR 10 CABALLERIAS. ES ENt 
ESTA PROVINCIA Y SE DAN DO* 
AÑOS PARA SU EXTRAOCIO^ 
INFORMA JUAN DE MIGUEL, CD< 
BA 50. HABANA. 
cta. 3,037 7-2yJ 
CIA 
A r b o l e s F r u t a l e s 
Melocotones, Peras, Manzauas, 
nielas, etc., etc. 
SE YEHDEN EN CREILU 32» 
Teléfono ÍÍ338. 
A l b e r t o L a n g i t v i U i y C 0 f P' 
o 3028 
E L , T A L L E R donde se fabrican t a n ^ : nizado y cór len te > e]> de hierro galvani/¡auu .r ^ v i n H a s pa— neas de todas medidas, ba rana*» »-
ques de 30 pipas á una que 
quier precio o. Prieto. 
20675 
A L A M O S 
can-' De seis á ocho pies de alto, en 
tidades, á $50.00 Cy. el 100- Her, 
Jardín " E l Clavel;', Amand } » 
mano. Adolfo Castillo 9. ^ 
6,348. Quemados de Marianao. 
20660 -









Doce Naran^s i n ^ j f ^ ' s ^ d e ^ 
5 pesos. POCPJ frutahj. n °nzano3. ^ 
.do) perales, ^ ^ ^ T A t n en í ^ 0 ; , 25' 
uelos y castaños del J a P ^ ta,izas %¿ i 
ecl6n de 25 semlV îvi remisión . UÚ 
-CÍO moneda americana remi ^ Carru 




l ^ ^ a 7 ^tere,.t.p.« ^ ( 
Tealettt® He*' y * 
